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Z diplomskim delom smo želeli podrobneje preučiti uporabo interaktivne table pri pouku 
geografije.  
V teoretičnem delu smo najprej definirali interaktivno tablo in opisali možnosti uporabe njenih 
orodij in pripomočkov. Opredelili smo različne teorije učenja ter opisali konektivizem. 
Osredotočili smo se na pogoje kakovostne uporabe interaktivne table pri pouku geografije in 
poudarili pomen učiteljevega profesionalnega razvoja za kakovostno uporabo interaktivne table. 
Opredelili smo njen didaktični pomen na podlagi navedenih prednosti in pomanjkljivosti z vidika 
učencev in učiteljev. Omejitve interaktivne table smo razdelili na didaktične in tehnične. 
Pomembno vodilo pri pouku geografije so didaktična načela, zato smo primernost uporabe 
interaktivne table opredelili tudi s tega vidika. Navedli smo tudi nekaj primerov geografskih 
nalog narejenih z interaktivno tablo.    
V empiričnem delu smo predstavili in interpretirali podatke, pridobljene s pomočjo anketnega 
vprašalnika za učence osnovnih in srednjih šol in strukturiranega intervjuja z učiteljicama 
geografije. Najprej smo ugotavljali splošen odnos intervjuvank do vključevanja učnih 
pripomočkov v pouk. Zanimala nas je tudi raven usposobljenosti učencev in učiteljic za uporabo 
interaktivne table ter na kakšen način so se usposabljali za uporabo interaktivne table. Želeli smo 
ugotoviti mnenje učiteljic in učencev o uporabi interaktivne table, njenih pomanjkljivostih in 
prednostih ter na podlagi rezultatov opozoriti na izzive, ki jih prinaša uporaba interaktivne table. 
V anketnem vprašalniku za učence nas je zanimalo, na kakšen način interaktivno tablo 
uporabljajo pri pouku geografije ter v kolikšni meri jih učitelj aktivno vključuje v delo z 
interaktivno tablo. Ugotavljali smo, če obstaja povezava med dosedanjo uporabo interaktivne 
table ter željo po pogostejšem vključevanju le-te. Ugotavljali smo tudi, če obstajajo razlike v 
načinu ter pogostosti uporabe interaktivne table med srednješolci in osnovnošolci. Prav tako smo 
želeli opredeliti pomen interaktivne table za učiteljici in učence, zato smo učiteljici spraševali po 
njunem mnenju, kako uporaba interaktivne table pri pouku geografije vpliva na njihovo delo ter 
na dosežke učencev pri geografiji. Na podlagi dobljenih rezultatov smo opozorili na možne 
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With this thesis, we wished to closely study the use of the interactive whiteboard in geography 
class.  
In the theoretical part, we first defined the interactive whiteboard and described the possibilities 
of using its tools and aids. We defined different learning theories and described a new learning 
theory called connectivism. We focused on the conditions of quality use of the interactive 
whiteboard in geography class and stressed the importance of the teachers’ professional 
development for a quality use of the interactive whiteboard. We defined its didactic meaning 
based on the stated advantages and disadvantages from the point of view of learners and 
teachers. We divided the restrictions of the interactive whiteboard on didactic and technical. 
Didactic principles are an important guideline in geography class, which is why we also 
established the appropriateness of using the interactive whiteboard from this point of view. We 
also presented some examples of geographical assignments created with the interactive 
whiteboard.  
In the empirical part, we presented and interpreted data obtained with the help of a survey 
questionnaire for learners of primary and secondary schools and of a semi-structured interview 
with two geography teachers. First we established the overall attitude of the interviewees 
towards the inclusion of teaching aids in class. We were also interested in the level of 
qualification of learners and teachers for using the interactive whiteboard, and in the manner in 
which they were being qualified for the use of the interactive whiteboard. We wished to establish 
the opinion of teachers and learners about the use of the interactive whiteboard, its advantages 
and disadvantages, and to point out to the challenges of using the interactive whiteboard on the 
basis of the results. In the survey questionnaire for learners, we wished to know in which way 
they used the interactive whiteboard in geography class and how much they were actively 
included in working with the interactive whiteboard by the teacher. We established whether there 
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was a link between the current use of the interactive whiteboard and the desire to include the 
interactive whiteboard more often. We also established whether there were differences in the 
manner and frequency of using the interactive whiteboard between secondary and primary 
school learners. We also wished to establish the importance of the interactive whiteboard for the 
teachers and the learners, which is why we asked the teachers about their opinion on how the use 
of the interactive whiteboard in geography class influenced their work and the learners’ 
achievements in geography. On the basis of the obtained results, we pointed out to the possible 
challenges in using the interactive whiteboard in geography class and tried to state possible 
solutions for its quality use.  
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»Ko se soočamo s prihajajočo interaktivno dobo, 
šola postaja najmočnejše orodje, s katerim pripravljamo prihajajoče generacije učencev nanjo.« 
Bojan Rebernak 
Informacijske in komunikacijske tehnologije odpirajo nove svetove za učenje in pridobivanje 
znanja, reševanje problemov in razvijanje ustvarjalnosti. Kot pravi Strmčnik (v Blažič in sod., 
2003), brez učne tehnologije ni moderne šole. V slovenskih šolah se vse bolj uveljavlja in 
predstavlja pomemben učni pripomoček, interaktivna tabla, zato jo bomo v diplomskem delu 
podrobneje preučili. 
»Značilnosti sodobne družbe ne moremo pojmovati kot preprosto stanje, temveč kot vrsto 
medsebojno povezanih dejavnikov, in sicer ekonomskih, socialnih, zgodovinskih, političnih in 
tudi geografskih, « (Kolenc Kolnik, 2008, str. 83).V sodobni družbi potekajo drugačni družbeni 
procesi kot v preteklosti, postavljajo se nove zahteve in poudarjajo se drugačne sposobnosti 
posameznika kot nekoč. Govori se o različnih kompetencah, ki so bistvene za posameznikov 
obstoj. Razvoj tehnologije je pogojeval nastanek obdobja digitalnih medijev ter računalniške 
generacije. Viden pečat je pustil tudi v vzgoji in izobraževanju ter posledično tudi na geografiji 
kot učnemu predmetu (prav tam).  
Družba močno poudarja informatizacijo izobraževalnega sistema in dejstvo je, da šole, ki so 
dobro opremljene z učno tehnologijo, zmorejo veliko bolj pospeševati vsestranski razvoj 
učencev. Informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča skupinsko učenje in individualno 
povezovanje med učenci z različnim predznanjem. Najnovejši dosežek tehnologije, ki prodira v 
šole, je interaktivna tabla, ki ima potencial, da postane učno orodje, ki bo korenito spremenilo 
naravo poučevanja (Gerlič, 2002).  
V teoretičnem delu bomo najprej opisali značilnosti moderne družbe, v kateri ima pomembno 
vlogo informacijsko komunikacijska tehnologija. Opredelili bomo pojme multimedija, učni 
pripomočki, učila in druge ter utemeljili izbor poimenovanj v diplomskem delu.  
V današnji družbi se je poleg drugih novosti pojavil tudi nov pedagoški pogled na učenje, ki mu 
pravimo konektivizem in poudarja pomen informacijske tehnologije. Na podlagi spoznanj 
različnih teorij učenja smo želeli utemeljiti uporabo interaktivne table pri pouku geografije. 
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Raziskave kažejo, da interaktivna tabla izboljšuje motivacijo učencev, toda ni nujno, da hkrati 
izboljša tudi učenje in poučevanje. Da bi se uresničilo tudi slednje je potrebno, da učitelj doseže 
nivo interaktivnega uporabnika, ki je vešč uporabe interaktivne table. Tehnična usposobljenost 
učiteljev je dopolnilo njihovi didaktični usposobljenosti. Učitelj ima kot organizator učnega 
procesa pomembno vlogo, saj organizira pouk ter odloča o načinu in obsegu vključevanja učne 
tehnologije v pouk (Kolnik, 2012).  
Zanimalo nas je, ali interaktivna tabla res pripomore k izboljšanju pouka. Pri delu z interaktivno 
tablo pri pouku geografije smo naleteli na številne zaplete in težave, prav tako pa smo spoznali 
raznolike možnosti uporabe interaktivne table, zato nas je zanimalo, kakšne so prednosti njene 
uporabe in kakšne slabosti prinaša.  
V empiričnem delu smo želeli preveriti mnenja učiteljev geografije in učencev o uporabi 
interaktivne table. S pomočjo intervjuja smo poskušali ugotoviti, kako pogosto učitelji, ki imajo 
možnost uporabe interaktivne table, le-to vključujejo v pouk geografije. Zanimalo nas je, koliko 
možnosti jim je ponujenih, da se naučijo in usposobijo za kakovostno delo z interaktivno tablo 
ter v kolikšni meri jih izkoristijo. Spraševali smo tudi po njihovem mnenju o prednostih in 
slabostih uporabe interaktivne table, prav tako smo o slednjem spraševali tudi učence. Mnenja 
učencev smo pridobili z anketnim vprašalnikom. Podatke za empirični del smo pridobili na 
osnovnih in srednjih šolah, in sicer pri učiteljih geografije, ki imajo možnost uporabe 
interaktivne table.  
Na podlagi dobljenih rezultatov smo zapisali glavne ugotovitve in na njihovi podlagi skušali 
izpostaviti izzive, na katere lahko naletimo ob uporabi interaktivne table pri pouku geografije ter 
opredeliti rešitve zanje.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 OBDOBJE DIGITALNIH MEDIJEV IN RAZVOJ INTERAKTIVNE 
TABLE 
Današnjo družbo imenujemo tudi družba znanja ali informacijska družba. Ta poudarja 
vseživljenjsko učenje in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Skozi 
zgodovino so se zgodili trije bistveni dogodki, ki so vplivali na razvoj vzgoje in izobraževanja, in 
sicer izum pisave, tiska in prihod informacijsko komunikacijske tehnologije. Slednja naj bi 
povečevala socialno vključenost in kakovost življenja (Ellerani, 2006). 
Procesi globalizacije v sodobnem svetu so prinesli korenite spremembe za posameznika in 
družbo v celoti. Začel se je hiter prodor na nove trge, pojavili so se novi načini povezovanja, 
krepiti se je začel gospodarski sektor na račun javnega.  Za novo družbo je značilen razvoj novih 
tehnologij, ki vse bolj usmerjajo družbene procese. Tiste, ki so rojeni po letu 1985, definiramo 
kot računalniško generacijo, saj od rojstva naprej živijo v okolju, ki je polno elektronskih 
signalov in tehnike (prav tam). 
Današnja družba ima do izobraževanja drugačne zahteve, kot so bile v tradicionalnih družbah.  
Vsaka družba je bila zaradi sprememb in drugačnih zahtev prisiljena k reformam šolstva. V 
današnji družbi ni več bistvo v prenosu informacij, ampak v njihovi kvaliteti ter v spodbujanju 
razvoja kompetentnih posameznikov. Oblikovane so tri osnovne skupine ključnih kompetenc 
posameznika v novi družbi: delovanje znotraj socialno heterogenih skupin, avtonomno ravnanje 
ter interaktivna uporaba orodij (Peklaj in sod., 2009).  
Pri pouku je postalo pomembno upoštevati individualne razlike posameznikov in jim omogočiti, 
da vsi izrazijo svoje potenciale. Geografija ima pri tem pomembno vlogo, saj je že v zasnovi 
interdisciplinarna veda, ki združuje spoznanja različnih ved in znanosti (Kolenc Kolnik, 2008). 
Z družbenimi spremembami pa se je spremenila tudi vloga geografije kot učnega predmeta. 
Spremenili so se cilji pouka, geografska vsebina ter oblike in metode dela. Ne gre več samo za 
pridobivanje novih informacij, saj ni primarnega pomena pomnjenje, temveč je poudarek na 
sposobnosti reševanja problemov in iskanju potrebnih informacij. Učitelj ni več samo 
posredovalec geografskega znanja, ampak mora razvijati sposobnost učencev za samostojno 
učenje in reševanje zastavljenih geografskih problemov (Brinovec, 2004).  
Nove tehnologije in nova pojmovanja znanja so povzročili, da potrebuje posameznik za 
reševanje problemov v digitalnem okolju več tehničnih, kognitivnih in socioloških spretnosti. 
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Posameznik, ki uporablja IKT, je v prednosti pri možnosti doseganja uspehov pri izobraževanju, 
obetov glede zaposlitve in na drugih področjih življenja. Dinamika življenja šolstvu narekuje 
intenziven tempo in zato so učitelji primorani v pouk vključevati tudi nove tehnologije (Kreuh, 
Brečko, 2011). 
Vzroka za širjenje multimedijskega pristopa in vključevanje novih tehnologij v šole sta bila 
predvsem dva. Prvi je bil pedagoški, ki izpostavlja željo po čim večji motivaciji in nazornosti 
pouka s pomočjo IKT. Drugi pa je tehnični, saj uporaba IKT pri pouku učiteljem olajša delo, 
ponuja grafične in zvočne efekte ter hkrati lahko skrbi za logičen potek učne ure (npr. PPT 
predstavitev). Omogoča prenos predstavitve z množice različnih medijev na enega samega. Tako 
ni potrebno, da se poslužujemo grafoskopa, radia, televizije, ampak imamo namesto teh 
interaktivno tablo v povezavi z računalnikom (Gerlič, 2002).  
Obdobje digitalnih medijev se začne po letu 2000 naprej (Blažič in sod., 2003). Zanj je značilno, 
da tiskani mediji izgubljajo na pomenu. Izdelovanje plakatov nadomeščajo powerpoint 
predstavitve. Tehnični predpogoj in izhodišče za nove medije je bil računalnik. Naj poudarimo, 
da je ta ravno tako pogoj za uporabo interaktivne table. V družbi je danes prisotno poveličevanje 
nekaterih medijev in kritično pritoževanje nad drugimi, pomembno pa je vedeti, da je takšna 
družbena reakcija normalna pri vsakem medijsko-zgodovinskem kulturnem šoku. Novosti se 
ljudje bojijo ali pa so nezaupljivi do uporabe le-teh (Blažič in sod., 2003).  
Hiter razvoj tehnologije v sodobnem času se odraža tudi v pedagoškem delu. Z uporabo nove 
informacijsko-komunikacijske tehnologije lahko v učno uro preprosto vključimo fotografije, 
posnetke, različna besedila. Vpeljevanje izobraževalne tehnologije pomeni posodabljanje pouka, 
njegovo racionalizacijo in omogoča večjo nazornost. Spremenile so se poti do znanja.  
Najnovejše informacije so v vsakem trenutku dosegljive vsakomur. V ospredje prihajajo 
multisenzorne vsebine, s katerimi se lahko posameznik bolje vživi v področje in vsebino, ki ga 
zanima. Ena pomembnejših prednosti izobraževalne tehnologije je ta, da omogoča virtualno 
povezanost z realnim svetom. Tako lahko virtualno potujemo v vsak predel sveta in celo vesolja 
(Brinovec, 2004).  
Interaktivna tabla je ena izmed novosti, ki je nastala v novi dobi tehnologije in se združuje z 
medmrežjem. Tabla ima potencial podpirati inovacijo vsebin in pomagati učencem oblikovati 
stališča, mnenja. Učitelj ima namreč na razpolago določene pripomočke, ki mu omogočajo, da se 
z delom razreda ukvarja na individualni ravni, z delom razreda pa dela v manjših skupinah. V 
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skupinah se lahko učenci pripravljajo na razpravo in oblikujejo svoja stališča, ki jih predstavijo z 
interaktivno tablo (Ellerani, 2006).  
Interaktivna tabla se je prvič pojavila v letu 1990, vendar je bila namenjena zgolj uporabi v 
podjetjih in vojski. Ustvarilo jo je podjetje Xerox Parc. Uporabljala se je na sestankih in okroglih 
mizah. Leta 1991 je podjetje Smart predstavilo svojo interaktivno tablo, ki je bila tedaj le LCD 
zaslon povezan z računalnikom. V naslednjem letu se je zanjo začelo zanimati podjetje Intel, ki 
je izvedlo več raziskav in uvedlo številne izboljšave. Interaktivna tabla je dobila svojo sedanjo 
podobo. V šolstvu se je interaktivna tabla pojavila leta 2004, danes pa je število tabel v 
slovenskih šolah močno naraslo (Barton, 2013). Slovenske šole se pri pridobitvi interaktivnih 
tabel največkrat poslužujejo razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki omogoča 
znižanje cene interaktivne table tudi za polovico. Od leta 2008 do leta 2009 se je 500 slovenskih 
osnovnih in srednjih šol opremilo z interaktivno tablo. V letu 2011 je bilo 1142 šol, ki so se 
opremile z interaktivnimi tablami s pomočjo sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport. V šolskem letu 2010/2011 je bila opravljena raziskava na vzorcu 350 učiteljev 
osnovnih šol o opremljenosti šol z interaktivnimi tablami in pokazala je, da so slovenske 
osnovne šole dobro opremljene z interaktivnimi tablami. Pri opremljenosti šol z interaktivno 
tablo v slovenskem prostoru prednjačijo osnovne šole, sledijo srednje šole, najslabše pa so 
opremljene višje in strokovne šole ter fakultete (Bučar, 2011, str. 9).  
V letu 2009 je imelo 16,8 % slovenskih osnovnih šol interaktivno tablo, pridobitev interaktivne 
table pa je načrtovalo še 70,6 % anketiranih osnovnih šol (Zelenko, 2013).  
Pouk z uporabo tehnologije postane pestrejši. Klasični didaktični trikotnik učitelj-učenec-učna 
vsebina se razširi v didaktični štirikotnik (Bučar, 2008a). 
 
Slika 1: Didaktični štirikotnik 





Gre za dopolnjen didaktični trikotnik pouka, ki vključuje še materialno osnovo pouka, kamor 
uvrščamo izobraževalno tehnologijo. Vsi elementi enakovredno vplivajo na kakovost pouka. 
Lahko pa se pojavi težava, ko se zaradi začetnega navdušenja, pa tudi uspehov uporabe 
interaktivne table pri pouku, pripisuje uporabi interaktivne table preveliko vlogo, s čimer se 
začne zmanjševati vloga učitelja (Gerlič, 2000, str. 134).   
2.2 OPREDELITEV POJMOV  
 
V preteklosti so se pomeni terminov v vzgoji in izobraževanju spreminjali. Pojmi so v različni 
literaturi definirani različno, zato je definicij veliko. Kot podpomenke izobraževalne tehnologije 
se pojavljajo pojmi učna sredstva in učni pripomočki. Omenjene pojme bomo predstavili tako, da 
bomo povzeli opredelitve različnih avtorjev. Na podlagi teh bomo v ustrezne podskupine uvrstili 
tudi  interaktivno tablo. 
2.2.1 IZOBRAŽEVALNA TEHNOLOGIJA 
 
Skozi zgodovino se je pojmovanje izobraževalne tehnologije spreminjalo. Termin se je v 
didaktiki ustalil šele po drugi svetovni vojni. Šlo je za novo didaktično področje, zato nima zgolj 
enega pomena, saj so ga interpretirali različno. Za področja, ki jih ta termin pokriva, se 
uporabljajo še izrazi učna tehnologija, pedagoška tehnologija, didaktična tehnologija, avdio-
vizualni pripomočki idr. V zadnjem času pa se ti termini opuščajo in vse bolj se uporabljajo 
termini učni medij ter multimedija (Blažič in sod., 2003). 
IKT ali informacijsko-komunikacijska tehnologija je skupen izraz za naprave, medije, 
programsko opremo, ki omogočajo elektronsko prenašanje podatkov in združuje učila in 
pripomočke. Interaktivna učna gradiva pa so tista, skozi katera učenec sam izbira pot (prav tam).  
Štefanc (2003, str. 1) definira izobraževalno tehnologijo kot  proces, ki vključuje ljudi, postopke 
in ideje, kot tudi zamišljene rešitve izbranega problema v situaciji, v kateri ima učenje določen 
namen in je nadzorovana.  
Na širjenje IKT v izobraževanju so vplivala predvsem šolskoreformna gibanja s svojimi idejami 
o individualizaciji in diferenciaciji pouka, še posebno nekateri modeli fleksibilne diferenciacije 
in individualizacije kot npr. sukcesivno kombiniranje temeljnega in nivojskega pouk, projektno 
učno delo, izbirna učna diferenciacija in individualizacija. Pojavijo se prizadevanja za večje 
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upoštevanje posameznikove individualnosti, za večjo življenjskost vsebin, metod in oblik dela. Z 
uporabo IKT so namreč lahko pouk bolj prilagodili posameznikom, saj lahko učitelji vključijo 
slikovno gradivo, zvočne in video posnetke in s tem upoštevajo različne učne stile učencev 
(Gerlič, 2002, str. 21).  
Razlog za uvajanje sodobne IKT v pouk geografije in pri ostalih predmetih je tudi hiter 
ekonomski in družbeni razvoj, ki zahteva drugačen način poučevanja. Šola mora učence 
pripraviti za življenje, da bodo v okolju, ki jih obdaja, lahko uporabljali tehnologijo, katero 
uporabljajo tudi v proizvodnji in drugih službah. Prav tako, se povečujejo zahteve po količini 
znanja, ki naj bi bilo trajno in uporabno. Tudi pri tem nam lahko pomaga uvajanje IKT pri pouku 
(Brinovec, 2004). 
 
2.2.2 UČNI PRIPOMOČKI/MEDIJI/SREDSTVA/UČILA 
 
Termini učni pripomoček, medij, učna sredstva ter učila so še posebej prepleteni in med seboj 
povezani.  
Blažič (1993) pod splošnim pojmom medij ne razume samo tehničnih medijev. Pomembno vlogo 
imajo tudi personalni mediji. Funkcijska značilnost medija je zmožnost nositi določeno 
informacijo. Je nosilec ali posredovalec informacije. Medij postane učni medij, ko opravlja neko 
didaktično funkcijo.  Termin medij se je najprej pojavil v ameriški in angleški strokovni literaturi 
v šestdesetih letih, na evropski celini pa v začetku sedemdesetih let  (Blažič in sod., 1993).  
Štefanc (2003, str. 1) pojmuje medij kot posrednik med učno vsebino in učencem. Poimenuje ga 
kot sredstvo prenašanja informacij. 
Kalin (2004) prav tako opredeli medij kot vezni člen med človekom in informacijo ter kot 
sredstva, ki so nosilci in posredniki informacij. Pomembno vlogo imajo v komunikacijskem 
procesu in v procesu predelave podatkov. Njihova uporaba omogoča premostitev časovnih in 
prostorskih ovir. Kalinova prav tako poudari povezanost medijev in metod (prav tam).  
Na didaktičnem področju so medije dolgo časa obravnavali kot nepomemben del metod. V 
praksi pa so odločitve o medijih tesno povezane z odločitvijo o uporabi določene učne metode. 
Gre za vzajemno delovanje med učnim pripomočkom/medijem in učno metodo. Poljak v svojih 
opredelitvah enači pojma učni pripomoček in učni medij. Učne pripomočke definira kot orodje 
za delo. Mednje uvrsti tudi radio, televizijo. Učna sredstva definira kot izvor znanja, pripomočki 
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pa se orodja za delo. Učno vsebino lahko učencem predstavimo z različnimi učnimi pripomočki. 
Učni pripomočki nadomeščajo stvarnost in so pomemben vir znanja. Od naše izbire 
pripomočkov je odvisna tudi kvaliteta posredovane informacije. Upoštevati moramo njegovo 
primernost in specifične lastnosti (Poljak, 1991).  
Pogosto se učne pripomočke zamenjuje z učili, vendar gre za različne stvari. Učilo neposredno 
služi pridobivanju novega znanja, učni pripomoček pa posredno pripomore k pridobivanju 
znanja. Učilo je tako učbenik, uporabljeni članek, globus, učni pripomoček pa tabla, kreda, 
projektor idr. (Šilih, 1961, str. 262). 
Poljak definira učno sredstvo kot nadomestek objektivne stvarnosti. Deli jih na vizualna, 
avditivna, avdio-vizualna in besedilna učna sredstva (prav tam). Pri tem je dobro vidna 
podobnost z njegovo definicijo učnega pripomočka, ki je zanj prav tako nadomestek realnosti.  
Kot smo že omenili, bomo interaktivno tablo uvrstili v skupino učnih pripomočkov, saj posredno 
služi pridobivanju znanja, lahko pa bi jo uvrstili tudi v skupino učnih medijev.  
Nadpomenka učnim pripomočkom, učilom, sredstvom in medijem pa je učna tehnologija. Poljak 
učno tehnologijo smatra kot ključni dejavnik za kakovosten pouk (Poljak, 1991).  
Na podlagi povzemanja opredelitev različnih avtorjev smo ugotovili, da je pojme težko razmejiti, 
saj jih različni avtorji skozi čas pojmujejo drugače, kljub temu pa bomo povzeli temeljne razlike. 
Učila so fizični objekti, ki so nosilci pomembnih informacij in jih učitelj uporablja pri pouku. 
Učni pripomočki so prav tako fizični objekti, ki jih učitelj uporablja pri pouku, vendar sami niso 
nosilci informacij (računalnik, televizija, LCD projektor …), učna sredstva pa nadpomenka za 




Termin multimedija pomeni posredovanje informacij s pomočjo različnih medijev oz. sredstev 
izobraževalne tehnologije hkrati. Njen namen je ponuditi delovno in učno okolje, ki je čim bližje 
človekovemu načinu razmišljanja. Besedi multimedija in interaktivna tabla skupaj se pogosto 
nanašata na multimedijsko tehnologijo, to so predstavitve, ki vključujejo besede in slike. 
Povedano preprosto, multimedija vključuje različne učne pripomočke, s katerimi posredujemo 
informacije. Razvoj tehnologije je prinesel vrsto novih didaktičnih pripomočkov. Osrednje mesto 
v multimedijskem didaktičnem prostoru je prevzel računalnik. Učitelju omogoča, da z njegovo 
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pomočjo učinkovito obvlada in krmili z različnimi pripomočki, kot je grafoskop, video in danes 
tudi interaktivna tabla (Krevs, 1995). 
Z opisano opredelitvijo se strinjata tudi Jereb in Jug ter opredelita namen multimedijskega 
poučevanja, ki je načrtno vključevanje tistih učnih sredstev, ki lahko v dani situaciji kar najbolj 
prispevajo k kvalitetnemu učenju. Pri tem je potrebna temeljita priprava, da ne bi večje število 
učnih pripomočkov učencev begalo namesto pomagalo (Jereb, Jug, 1987). 
 
2.2.4 INTERAKTIVNA TABLA 
 
»Interaktivna tabla (IWB) je večji bel ter na dotik občutljiv zaslon, ki je skupaj z računalnikom, 
LCD projektorjem in programsko opremo sodoben učni pripomoček v učilnicah in 
predavalnicah.« (Polanec, 2010, str. 40).  
Projektor projicira sliko z računalniškega zaslona na tablo. Uporabnik s pomočjo posebnega 
pisala ali pa prsta uporablja računalnik in omogoča taktilno, opazovalno in sodelovalno 
interakcijo. Projektor je lahko z računalnikom povezan s kablom ali brezžično (prav tam). 
 
Slika 2: Delovanje interaktivne table  
Vir: Getting the most…, 2004, str. 8 
Interaktivne table so sestavljene iz dveh delov, iz programske in strojne opreme (tabla, 
računalnik, pisalo).  Združujejo različne tehnologije, medije (avdio, video) ter različne načine 
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komunikacije (pisanje, simulacije), zato jo lahko imenujemo multimedijska tabla. Interaktivne 
table počasi zamenjujejo tradicionalne zelene ali bele table ter starejšo informacijsko tehnologijo 
(televizor, radio, videorekorder, DVD-predvajalnik). Združuje uporabo starejše tehnologije  in 
obenem omogoča medmrežno povezavo (Polanec, 2010). Interaktivna tabla je elektronska tabla, 
ki shrani dejavnosti in omogoča interakcijo. Poudarimo, da ni čudežno orodje, ki bi korenito 
izboljšalo učni proces, če za to niso izpolnjeni pogoji. Predstavlja pa napredno tehnologijo, za 
katero je priporočljivo, da jo učitelj dobro pozna in jo smotrno vključuje v pouk (Ellerani, 2006).  
Površina interaktivne table je podobna beli šolski tabli, le da je prilagojena projekciji 
računalniške slike. Po njej se lahko piše z elektronskimi peresi ali z računalniško miško. 
Uporabnik lahko tudi dokupi pisalo, ki ima vgrajen marker, s katerim se piše po površini table, 
tako kot to počnemo na beli tabli. Vsaka tabla tako vsebuje bel zaslon na katerem pišemo, 
premikamo slike in druge objekte, knjižnico slik in vrsto orodij za pisanje, označevanje in risanje  
(Štrukelj, 2010).  
Interaktivna tabla je v prodaji od leta 1991, ko se je razširila v šolah Severne Amerike in Velike 
Britanije. V Veliki Britaniji je najbolj razširjena v osnovnih šolah. Tu je bilo leta 2002 v šole in 
druge izobraževalne ustanove prodanih 27000 interaktivnih tabel, leta 2004 pa že dvakrat toliko. 
V letu 2007-2008 je Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) za slovenske šole kupilo 380 
interaktivnih tabel, v letu 2009 pa že 626 (Ellerani, 2006).  
Poznamo šest različnih vrst interaktivnih tabel (Polanec, 2006, str. 41): 




- ultrazvočne in infrardeče, 
- optične in infrardeče. 
Slovenske šole v večini uporabljajo elektromagnetne in kapacitivne interaktivne table (Polanec, 
2010). 
Analogne table so občutljive na dotik. Z dotikom se spremeni upornost na tabli in tako se 
določita koordinati dotika. Tabla je sestavljena iz dveh plasti, ki sta oblečeni v uporovni material 
(dva elektro-prevodna lista), vmes pa je plast zraka. Ob dotiku se plast deformira, zraka med 
plastema ni in lahko se sklene električni tok (Županec, 2011). 
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Elektromagnetna tabla ima lahko aktivno pisalo (ima baterijo ali pa je s tablo povezano z žico) 
ali pa je pasivno (spreminja električni signal, ki nastaja na tabli in ne vsebuje lastnega napajanja). 
Tabla zaznava le signale, ki jih oddaja magnetno pisalo. Prednost te table je v tem, da se lahko z 
roko naslanjamo na tablo tudi med pisanjem, saj ni občutljiva. Delovna površina je odporna in 
dolgotrajna, tabla pa ima visoko resolucijo, vendar manjšo od analogno uporovne table (prav 
tam).  
Kapacitativne table preko senzorjev zaznavajo dotik prstov. Ta vrsta ne potrebuje pisala. Pri 
laserskih tablah se položaj pisala določi s pomočjo dveh laserjev nameščenih v  kotih table. Te 
table ne delujejo na dotik. Imajo pa najdaljšo življenjsko dobo, saj jo sestavljata plast keramike 
in plast kovine (prav tam). 
Ultrazvočne in infrardeče table oddajajo ob dotiku ultrazvočen signal. Ultrazvočna mikrofona 
sprejmeta zvok in izmerita časovno razliko med prihodom obeh signalov. S pomočjo 
izračunavanja kotov in stranic se določijo koordinate. Prav tako ne delujejo na dotik, ampak 
zahtevajo uporabo pisala, katerega pisava se lahko briše brez tekočine (Županec, 2011).  
Optične in infrardeče table delujejo tako, da pisalo izsledi infrardeči žarek, ko pritisnemo na 
površino table in ne zahtevajo posebnih pisal (prav tam).  
Ločimo jih lahko tudi glede na položaj projektorja. Ta se lahko nahaja zadaj ali pa spredaj. 
Prednost prvih je ta, da si učitelj ali učenec ne povzroča sence na tabli, so pa te table dražje in 
večje, zaradi njihove velikosti pa je lahko problematična tudi kvaliteta slike (prav tam).  
Interaktivna tabla je primerna za uporabo pri celotnem razredu, v majhnih skupinah ali 
individualno (prav tam). Interaktivno tablo imenujejo tudi pametna tabla, elektronska bela tabla 
ali interaktivna multimedijska tabla. 
 
2.2.4.1 Proizvajalci in programska oprema 
 
Ponudnikov interaktivnih tabel je več. Najbolj razširjeni so Smart, Promethean, Hitachi in 
Interwrite, medtem ko so Numonics, Mimio, Polyvision in drugi manj zastopani. V Sloveniji so 
štirje ponudniki. V slovenskih šolah uporabljajo table proizvajalca Smart, Promethean, Hitachi 
ter Interwrite (Polanec, 2010). 
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Vsak izmed naštetih proizvajalcev ponuja svojo programsko opremo in ta je kompatibilna z 
določeno tablo, druga programska oprema pa ne ustreza. Šole tako nimajo možnosti izbire 
programske opreme (Kučina, 2013). 
Naredimo primerjavo dveh najpogosteje uporabljenih interaktivnih tabel Smart in Hitachi. 
Programska oprema slednje se lahko izvaja v treh operacijskih načinih: 
- Pisarniški način (omogoča direktno uporabo programov Word, Excele in PowerPoint), 
- interaktivni način (omogoča odpiranje in zaganjanje aplikacij), 
- način šolska tabla (omogoča enostaven zajem slik, zapisov za nadaljnjo obdelavo) 
(Županec, 2011).   
Interaktivni tabli Smart je priložena programska oprema beležnica (notebook). Ta zagotavlja 
podporo vsem aktualnim formatom (PowerPoint, Word, AdobeReader), ki jih lahko uvozite ter 
urejate kar med predstavitvijo. Omogoča nam predvajanje in izdelavo digitalnega gradiva ter 
večpredstavnostnih predstavitev (Priročnik ..., 2011). 
Ugotovimo, da imata tabli različnih proizvajalcev različno programsko opremo. Način uporabe 
se razlikuje, možnosti pa so dokaj podobne.  
Pri nakupu interaktivne table lahko izbiramo med samo interaktivno tablo ali pa izberemo 
integrirani interaktivni sistem. Slednji vključuje interaktivno tablo in projektor. Projektor 
interaktivnega sistema se namesti s pomočjo kratkega nosilca neposredno nad interaktivno tablo, 
zato je dolžina projekcijskega žarka kratka, kar omogoča svetlo in ostro sliko na tabli. Pri 
klasičnih projektorjih lahko zaradi večje oddaljenosti projektorja od table nastopijo težave s 
senco. Uporabnik namreč prekinja pot žarka s svojim telesom. Pri interaktivnih sistemih pa lahko 
senca na tabli nastane samo, ko uporabnik piše. Ta senca se nahaja pod roko in pri pisanju 
nikogar ne moti. Projektor pri interaktivnem sistemu ima izredno močno svetilnost, kar 
onemogoča vpliv dnevni svetlobi in drugim svetlobnim virom na kakovost slike (Štrukelj, 2010, 
str. 20).  
 
2.3 KAKOVOSTNO POUČEVANJE GEOGRAFIJE Z UPORABO 
INTERAKTIVNE TABLE 
 
Pri pouku nas vedno vodijo vzgojno-izobraževalni cilji, vendar ni določeno, kako naj jih 
dosežemo. Cilj vsekakor vpliva tudi na izbiro in uporabo določenega učnega pripomočka. 
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Uporaba učnih pripomočkov ne sme biti cilj pouka, ampak zgolj orodje za delo in doseganje 
ciljev (Krašna in sod., 2010). 
Učni cilji pri pouku geografije so oblikovani tako, da zahtevajo za svoje obvladovanje 
kombinacijo različnih pristopov, oblik in metod dela. Številni cilji usmerjajo učence k 
samostojnem in sodelovalnem delu. Četudi so cilji jasno definirani, ne povedo, kako naj jih 
dosežemo (Kolenc Kolnik, Resnik Planinc, 2006). 
Pri izbiri učnih pripomočkov moramo upoštevati njihove didaktične značilnosti, saj vsi niso 
primerni za vsak učni cilj. Velikokrat pa takšne omejitve niso upoštevane. Nekateri pripomočki, 
ki bi bili najprimernejši, so predragi in zato nedosegljivi. Nekatere šole in druge izobraževalne 
ustanove imajo prednost, ker se nahajajo v tehnološko razvitem svetu in so novi učni pripomočki 
na dosegu roke, drugi pa nimajo možnosti uporabe tehnologije, interneta (npr. šole v državah v 
razvoju) in so tako primorani poiskati drugačne, nadomestne rešitve (Krašna in sod., 2010). 
Za uporabo pri učnih urah je odločilno ali je izbrani pripomoček primeren z vidika razumljivosti 
ter lajšanja procesa učenja in poučevanja. Pomembno je tudi v kolikšni meri dodatno motivira 
učence. Vključevanje multimedijskih pripomočkov v pouk geografije je deloma rezultat 
navdušenja nad zmožnostmi tehnologije. Multimedijska oprema postaja vse dostopnejša, zato 
predstavlja pomembno zmožnost  za obogatitev vsebine in kakovost pouka geografije (Krevs, 
1995).  
Vpeljava IKT v pouk je botrovala še nekaterim drugim spremembam. Šole so bile postavljene 
pred novo nalogo, in sicer so morale računalniško opismeniti učitelje in učence, da bi si ti 
pridobili znanje za uporabo nove tehnologije in jo tudi uporabljali za hitrejše doseganje ciljev pri 
različnih predmetih. Z vključevanjem medijev v pouk ter njihovo pogosto uporabo je postalo 
izobraževanje vse dostopnejše, prostor in čas pa nista več ovira (Blažič, 1993). 
V učnem načrtu za geografijo je zapisano, da je uporaba tehnologije pri pouku geografije 
priporočljiva. Priporoča se kombinacija uporabe računalnika in LCD projektorja. Interaktivna 
tabla predstavlja nadgradnjo obeh (Učni načrt za geografijo …, 2011). 
Učenje geografije s pomočjo interaktivne table ne pomeni zgolj pomnjenja, omogoča namreč 
samoevalvacijo, skupinsko delo (učilnice na daljavo), raziskovalno delo in učenje na daljavo. 
Poudarili pa bi še drug vidik vključevanja učnih pripomočkov v pouk. Pri otrocih in 
mladostnikih se pojavi nevarnost zasvojenosti z virtualnim okoljem ali pa nevarnost socialne 
osamitve posameznika. Na te nevarnosti moramo opozarjati pri vključevanju IKT v pouk 
(Kreuh, Brečko, 2011). 
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Zanimiva je raziskava Ministrstva za šolstvo in šport, ki je pokazala, da so slovenske šole v 
splošnem dobro opremljene z različno tehnologijo. Raziskava opozarja na dejstvo, da šole z 
nižjim uspehom v raziskavah bralne pismenosti, znanja matematike ter naravoslovja (TIMSS) v 
manjši meri izražajo željo po dodatni učni tehnologiji, medtem ko imajo učno uspešnejše šole 
ambiciozne želje po nadstandardni opremi. Ravnatelji slednjih se zavedajo želj učiteljev in jih 
upoštevajo. Raziskava ugotavlja, da so vse vključene šole dobro opremljene z učnimi 
pripomočki, obstajajo pa razlike med šolami z višjim in nižjim učnim uspehom v stališčih glede 
uporabe učnih pripomočkov. Učitelji manj uspešnih šol niso motivirani za uporabo novih učnih 
pripomočkov in s tem tudi interaktivne table. Iz izsledkov raziskave je razvidno, da uporaba 
novih tehnologij pri pouku poveča uspešnost učencev in posledično tudi uspešnost šole (Štraus, 
2008, str. 1). Razlog za uspešnost učencev in šole so lahko učitelji z različnim znanjem, 
usposobljenostjo, tega vidika pa raziskava ne upošteva. 
Poraja se vprašanje, kaj je pogoj in kaj posledica. Uspešnost šole je lahko posledica ali pa pogoj 
uspešnosti učencev.  Tudi uporaba interaktivne table in drugih učnih pripomočkov je lahko pogoj 
za uspešnost šole in učencev ali pa je uspešnost uporabe različnih učnih pripomočkov posledica 
uspešnosti šole. 
Pojavi se lahko tudi težava neizkoriščenosti interaktivne table. Pogost vzrok za njeno 
neizkoriščenost je postavitev interaktivne table v drugi učilnici in ne v geografski učilnici 
(Zelenko, 2013, str. 20). Bučar (2011) ugotavlja, da so interaktivne table v slovenskih šolah 
premalo izkoriščene.  
 
2.3.1 POMEN UČITELJEVEGA  PROFESIONALNEGA RAZVOJA ZA 
VKLJUČEVANJE INTERAKTIVNE TABLE V POUK GEOGRAFIJE 
 
Učitelji geografije so soočeni s stalnim novostmi, saj je geografija učni predmet, ki ne more 
mimo aktualnih dogodkov in novih spoznanj na tehnološkem, vsebinskem in didaktičnem vidiku. 
Poznati novosti in jih znati vključiti v pouk je bistvenega pomena za kakovosten pouk geografije. 
Usposobljenost učitelja je gotovo eden od pogojev za smotrno uporabo nove učne tehnologije v 
učnem procesu. Nasloniti se moramo na raziskovalno delo in najboljše tuje dosežke, ter s tem 
slediti trendom, ki so uspešen zgled. Tehnologijo, ki nam je na voljo, lahko uporabimo 
učinkovito ali ne, odvisno od učiteljeve usposobljenosti ter od znanja, ki ga ima o določenem 
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učnem pripomočku. Tako je tudi učitelj učenec, ki se mora venomer profesionalno 
izpopolnjevati. Leask (v Javornik Krečič, 2008) našteva področja, na katerih se mora učitelj 
razvijati. Ta področja zajemajo organizacijski vidik (načrtovanje pouka, preizkušanje različnih 
metod, pripomočkov, vzdrževanje dokumentacije), profesionalnost (odprtost za učenje, 
fleksibilnost, sprotno spremljanje razvoja predmeta…) in socialne spretnosti (dobro 
komuniciranje, sodelovanje v timu…). Tako je pomembno, da zna učitelj izbrati ustrezna učna 
sredstva in jih uporabiti pri pouku. Uporablja naj različno informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo in uporabljeno ovrednoti. Ni ključno zgolj tehnično znanje, ki ga ima učitelj o 
uporabi interaktivne table, temveč je pomembna tudi didaktična usposobljenost učitelja (prav 
tam).  
Hooper in Rieber (1995) sta se osredotočila na tehnično usposobljenost učiteljev in navajata pet 
stopenj v učiteljevem izpopolnjevanju za doseganje kompetentnosti pri uporabi nove tehnologije. 
Na prvi stopnji se učitelji seznanijo z novo izobraževalno tehnologijo. Sledi njena postopna 
uporaba pri pouku. Učitelji se ob uporabi osnovnih funkcij postopno izpopolnjujejo na 
tehničnem področju. Pomembno stopnjo dosežejo, ko preidejo na stopnjo integracije, kar 
pomeni, da tehnologijo vsakodnevno vključujejo v pouk, pri čemer so motivirani za uporabo 
nove tehnologije. Najvišjo stopnjo dosežemo, ko učitelj uporablja nove učne strategije, pri 
uporabi upošteva individualne potrebe učencev in jih uspešno vključuje v pouk in uporabo nove 
tehnologije (prav tam). Raziskava, ki je bila izvedena na slovenskem prostoru, je pokazala, da so 
učitelji v Sloveniji po Hooperju in Rieberju (1995) prešli fazo seznanitve z novo tehnologijo in 
že uvajajo njene koristi. Večina učiteljev je v fazi izobraževanja in s tem integracije tehnologije 
v vsakdanji pouk (Bučar, 2011).  
Na portalu SIO (slovensko izobraževalno omrežje) naštejejo šest temeljnih e-kompetenc učitelja, 
ki naj bi jih razvijali (Slika 3). Navajajo dobro poznavanje zmožnosti ter kritično uporabo IKT, 
zmožnost komuniciranja in delovanja na daljavo, zmožnost učitelja, da kritično presoja in zbira 
podatke, varno rabo ter upoštevanje načel uporabe informacij, zmožnost izdelave, posodabljanja 
in objavljanja gradiv ter zmožnost načrtovanja, izvajanja ter evalvacije pouka s pomočjo IKT   








Povzamemo lahko, da obstajajo objektivni in subjektivni pogoji, da lahko interaktivno tablo 
kakovostno uporabimo pri pouku geografije. Med objektivne pogoje bi uvrstili dostop do 
interaktivne table ter tehnično znanje, subjektivni pogoji pa so po našem mnenju didaktično 
znanje učiteljev ter njihova pripravljenost vključiti interaktivno tablo v pouk. Pogosto se lahko 
zgodi, da kljub zadovoljitvi objektivnih pogojev učitelj ne uporablja interaktivne table ravno 
zaradi subjektivnih razlogov (nenaklonjenost uporabi, neznanje).  
Ravno zato je pomembno, da je učitelj medijsko kompetenten. To pomeni, da razume tehnične in 
kulturne vidike učne tehnologije ter kritično upošteva pri svoji izbiri. Učitelji, ki niso 
usposobljeni za uporabo nove izobraževalne tehnologije, z nezaupanjem sprejemajo didaktične 
inovacije in jih zato redkeje vključujejo v pouk. Za učiteljev profesionalni razvoj je velikega 
pomena uporaba in izmenjava gradiv ter možnost hranjenja in analiziranja v učnem procesu 
dopolnjenih učnih gradiv. To omogoča refleksijo lastnega dela in analizo dela učencev  (Kolnik, 
2012).  
Interaktivna tabla zahteva didaktično domišljijo učiteljev in njihovo angažiranost. Potrebno se je 
seznaniti z različnimi možnostmi uporabe interaktivne table. Koristno je, če izmenjujejo ideje, 





in sodelovanja na daljavo. 
Zmožnost načrtovanja, 
izvedbe, evalvacije pouka 








Varna raba in 
upoštevanje pravnih in 
etičnih načel uporabe 
ter objave informacij. 
Vir: SIO, 2013  
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pripraviti tudi učno okolje, in sicer namestiti tablo na osrednje mesto, da je vidna vsem, jo 
povezati z avdio sistemom (projektorjem, računalnikom). Za učinkovito uporabo interaktivne 
table je potrebno tudi spodbujati sodelovanje učencev. Ti lahko sami pripravijo različne vsebine 
in jih predstavijo s pomočjo interaktivne table. Potrebno jim je slediti in biti fleksibilen ter se 
izogibati razdeljevanju vnaprej določenih vsebin, vse to pa je veliko lažje, če je učitelj strokovno 
podkovan (Betcher, Lee, 2009).   
Učitelj, ki želi pri poučevanju uporabljati IKT, potrebuje določeno število IKT kompetenc. IKT 
pismenost je dejavnik, ki ima odločujoč vpliv na uporabo nove tehnologije v pedagoškem 
procesu. Tisti z visoko IKT pismenostjo v njeni uporabi vidijo prednost tako zase kot za učence 
(prav tam).  
Velik pomen za pogostost in kvaliteto uporabe interaktivne table pri pouku ima tudi vodstvo šol, 
ki je naklonjeno tehnološkim novostim. Ravnatelj lahko poskrbi za izobraževanja in 
usposabljanja učiteljev ter spodbuja učitelje, ki niso naklonjeni uporabi nove tehnologije (prav 
tam).    
Najpogosteje so učiteljem za njihovo usposabljanje za delo z interaktivno tablo na voljo različni 
seminarji, ki so večinoma kombinirani, kar pomeni, da del seminarja poteka v živo, del pa na 
daljavo (Kreuh, Brečko, 2011). 
Večina pedagoških delavnic in seminarjev ponuja učiteljem zgolj tehnične informacije o uporabi 
interaktivne table, premalo pa je poudarka na novih metodah ter oblikah poučevanja. Poudarjajo 
tehnično usposobljenost učiteljev, zapostavljajo pa didaktično ali pedagoško usposobljenost 
(Kolnik, 2012), zato predlagamo učenje iz prakse. Koristni so seminarji, na katerih učitelji 
neposredno pokažejo, kako delati z interaktivno tablo in povedo, kakšne strategije dela 
uporabljajo. Učitelji se naj povežejo znotraj šole v kateri so zaposleni, vendar ne samo učitelji 
geografije, temveč lahko delijo izkušnje tudi z drugimi sodelavci. Učitelj se mora učiti tudi sam, 
z uporabo interaktivne table.  
 
2.3.2 TEORIJE UČENJA IN NJIHOV POMEN ZA UPORABO INTERAKTIVNE 
TABLE 
 
Veliko teoretikov je preučevalo načine učenja, vse pa lahko povežemo z učenjem z uporabo 
interaktivne table. Uporaba interaktivne table ustreza nekaterim dognanjem različnih teorij 
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učenja. Zanimiva je ugotovitev, da uporaba interaktivne table ustreza tako značilnostim starejših 
teorij učenja kot tudi novejšim. S pomočjo pregleda posameznih značilnosti izbranih teorij bomo 
to poskušali dokazati.  
Ena starejših je Skinnerjeva behavioristična teorija, ki meni, da ni velike koristi, če učenec slepo 
posnema strategije reševanja, ki mu jih sugerirajo odrasli. Največ se namreč nauči tako, da je 
aktiven in samostojno razmišlja o svoji aktivnosti. Behaviorizem temelji na domnevi, da je 
elementarno znanje osnova za bolj kompleksnejše učenje. Bistveno je, da učenec takoj dobi 
povratno informacijo o svojem delu. Glede na rešitve nalog bodo posledice narekovale ali se naj 
učni proces ponovi ali ne. Behaviorizem gleda na učenje kot ustvarjanje zvez med dražljaji in 
reakcijami. Njegovi pogledi so bili pozneje osnova za razvoj programiranega pouka v Ameriki. 
Osredotočen je na izide in rezultate (Gerlič, 2002). Kot slabost behavioristične teorije vidimo 
neupoštevanje predznanja, motivacije učencev. 
Piaget in Bandura sta ugotovila, da behaviorizem ne upošteva razlike med učenci in njihovo 
kognitivno strukturo. Kognitivizem to odpravi in poudarja aktivno vlogo učečega v učnem 
procesu. Učenci s svojo aktivnostjo pridobivajo izkušnje in iščejo informacije, podatke za 
reševanje nalog, učitelj pa jih pri tem spodbuja in usmerja. K pridobljenemu znanju prispeva 
proces mišljenja in reševanja problemov. Veliko učenja vključuje tvorbo asociacij v obstoječo 
kognitivno strukturo. Novo znanje primerjamo z obstoječimi strukturami, ki se lahko razširijo, 
spremenijo in s tem prilagajajo novim informacijam (Marentič Požarnik, 2003, str. 16-17).  
Vsekakor lahko z ustrezno uporabo interaktivne table pripomoremo k večji aktivnosti učencev, 
ki jo poudarja kognitivzem. Učiteljem je omogočeno, da uporabljajo različne elektronske vire in 
hkrati ohranjajo interakcijo s celotnim razredom. Tako se lahko poslužujejo e-učenja in 
spodbujajo interakcijo med učiteljem in učencem ter med učenci samimi. Učiteljem predstavlja 
izziv predvsem ohranjanje in spodbujanje interakcije med učenci, ko se ti poslužujejo vsak svoje 
interaktivne tablice. Učenci tako sodelujejo in se učijo eden od drugega (prav tam).  
Temelje konstruktivizma je postavil Piaget, teorijo pa je dopolnil in utemeljil Lev Vigotsky. 
Konstruktivizem razlikuje informacijo, ki je učencu enostavno prenesena in znanjem, ki je 
subjektiven konstrukt učenja. Vigotsky omenja območje bližnjega razvoja, kar pomeni, da mora 
biti poučevanje korak pred razvojem učenca, da mu predstavlja izziv. Poudarja pomen 
človekovih mentalnih in spoznavnih procesov pri učenju. Znanja tako ni mogoče dati ali prejeti v 
celostni obliki, ampak ga je potrebno graditi z lastno aktivnostjo. Velik vpliv pri tem pa imajo že 
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obstoječa pojmovanja. Znanje je subjektivni konstrukt in ni zgolj objektivna stvarnost (Oblak, 
2004). 
 
Preglednica 1: Primerjava treh teorij učenja 
 
Teorija učenja Dejavnost učečega subjekta Uporabnost interaktivne table 
Behaviorizem  učenje s pomočjo spodbud in 
kazni 
merjenje dosežkov, takojšna 
povratne informacija o 
dosežku 
Kognitivizem spreminjanje obstoječih 
kognitivnih struktur ter 
shranjevanje novih informacij 
igranje didaktične igre 
spomin, uporaba internetnih 
virov 
Konstruktivizem konstrukcija znanja na podlagi 
preteklih izkušenj ter 
skupinskim sodelovanjem 
predstavitve skupin, 
skupinska izdelava projektov 
 
Vir: Gerlič, 2002; Oblak, 2004  
Antropologi pojasnjujejo, da se je znanje najprej posredovalo s pomočjo opazovanja, 
posnemanja in pripovedovanja. Danes takšno učenje velikokrat pojmujemo kot neformalno, 
priložnostno učenje. Danes se poleg drugih medijev v proces učenja in poučevanja vse pogosteje 
vključujeta tudi računalnik in interaktivna tabla (Krašna in sod., 2010).   
Čeprav zveni paradoksalno, so bile prve in najprimitivnejše oblike učenja najučinkovitejše. 
Mladi so opazovali kaj in kako delajo odrasli, postopoma pa so se tudi sami vključevali v delo in 
tako usvajali znanja in spretnosti. Če povemo drugače, so uporabljali metodo demonstracije in 
terenskega dela oz. laboratorijskih del (Blažič in sod., 2003).  
Vključevanje interaktivne table v pouk ustreza nekaterim načelom opisanih teorij. Kot smo že 
omenili spodbuja aktivnost učencev in njihovo sodelovanje. Učenci so s pomočjo uporabe 
različnih virov in animacij bolj motivirani in zavzeti za konstrukcijo lastnega znanja.  
Kljub temu, da z uporabo interaktivne table upoštevamo nekatera načela opisanih teorij, pa so 
bile vse opisane teorije učenja opredeljene v času, ko tehnologija še ni bila v tolikšnem razmahu 
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in nas ni spremljala na vsakem koraku. Zato se pojavlja potreba po novi teoriji, ki bi upoštevala 
vpliv novih učnih tehnologij na učenje (Radovan, 2011).  
Gre za konektivizem, ki predstavlja nov pedagoški pogled na učenje. Razvil ga je Georg 
Siemens. Ta poudarja, da znanje obstaja tudi v okolju in ne zgolj v glavi posameznika. Lahko je 
shranjeno v bazah podatkov ali na medmrežju. Konektivizem poudarja dve spretnosti, in sicer 
sposobnost iskanja informacij ter sposobnost filtriranja nepotrebnih ali neresničnih informacij. 
Danes se informacije hitro spreminjajo na podlagi novih odkritij, hkrati se spreminja njihova 
natančnost in veljavnost. Učenje temelji na različnosti mnenj ter je cikličen proces. Učenci se 
povežejo v omrežje, kjer najdejo in si izmenjajo informacije ter spremenijo svoje dosedanje 
znanje, nato pa se zopet vključijo v omrežje. Siemens (2005) trdi, da je temeljna spretnost 
posameznika sposobnost, da vidi povezave med polji, idejami in koncepti. Našteje še nekaj načel 
kognitivizma. Pravi, da so pomnjenje, učenje in čustva tesno povezani. Učenje je proces 
povezovanja različnih virov informacij, učenec pa lahko neprestano izboljšuje svoje znanje na 
podlagi svoje priključitve na obstoječe omrežje informacij ali kot pravi Siemens na obstoječo 
bazo podatkov. Naslednje načelo pravi, da je pomembneje vedeti kje poiskati potrebno 
informacijo kot vedeti to informacijo (Siemens, 2005).   
O konektivizmu piše tudi Radovan (2011). Pravi, da konektivizem znanje umešča v sisteme, ki 
so ljudem dostopni prek sodelovanja v dejavnostih in ima posebno vlogo na področju e-
izobraževanja, saj poudarja pomen in učinek tehnologije. Poudarja uporabo metod izkustvenega 
učenja (Radovan, 2011).   
Interaktivna tabla se lahko uporablja za spodbujanje kritičnega mišljenja učencev, saj lahko z 
njeno pomočjo spodbujamo razprave med učenci, izzivanje z nasprotujočimi si idejami, 
ustvarjamo lahko povezave z dogodki in pogledi, različnimi od našega. Vse bolj se poudarjajo 
individualne razlike posameznikov. Pomembno je upoštevati različnost in dovoliti vsem, da 
izrazijo svoje potenciale. Osrednji cilj pouka postane opremiti učence s kompetencami, da bodo 
konkurenčni v sodobnem svetu in se bodo znali spopadati z izzivi današnje družbe. Dejstvo je, 
da je v sodobni družbi potrebno znati uporabljati tehnologijo, saj znanje obstaja, po mnenju 
konektivistov, na medmrežju in različnih bazah podatkov. Potrebno pa jih je znati poiskati in 
primerne uporabiti. Pri tem se poudarja razvoj divergentnega in kritičnega mišljenja. V pomoč 
nam je nova tehnologija in s tem tudi interaktivna tabla. Pri pouku lažje dostopamo do različnih 
virov informacij (prav tam). Vendar menimo, da je kljub znanju, ki je dostopno na medmrežju, 
potrebno imeti osnovno znanje in poznati nekatere pomembne podatke. Informacije, ki jih ne 
vemo, pa lahko poiščemo na medmrežju. 
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Glede na načela konektivizma je pomembno tudi povezovanje med učenci, katerega lahko 
spodbudimo z uporabo interaktivne table in ustvarjanjem e-učilnic, kjer si lahko učenci 
izmenjujejo gradiva, mnenja ter se na ta način učijo. To lahko povežemo z idejo 
konstruktivizma, ki pravi, da naj bo učenec aktiven in naj znanje gradi z lastno aktivnostjo 
(Ellerani, 2006). Kljub temu, da uporaba interaktivne table ustreza nekaterim načelom opisanih 
teorij, pa je potrebno opozoriti, da ne smemo zapostaviti terenskega in laboratorijskega dela ter 
učenja v naravi (učilnice v naravi).  
 
2.3.3 PRIMERNOST UPORABE INTERAKTIVNE TABLE Z VIDIKA 
ZNAČILNOSTI POUKA GEOGRAFIJE 
 
Geografija je zelo razvejana in široka znanstvena disciplina. Preučuje procese in dogodke, ki so 
pomembni za človeka. Ima varovalno vrednost, saj lahko napovedujemo dogodke, ki so za nas 
življenjskega pomena. Gre za prepletanje družbenega in naravnega (Plut, 2007). Geografija kot 
učni predmet naj bi bila aktualna, zanimiva in življenjska. Učitelj mora biti seznanjen z 
novostmi, da je lahko pouk aktualen, uvaja naj metode in oblike dela, ki jih zahteva sodoben 
pouk ter spodbuja učence, da pridejo do samostojnih spoznanj, pri tem pa jim daje izhodišča za 
delo (Brinovec, 2004). Omenimo še druge naloge, ki jih ima geografija kot učni predmet. V 
učnem načrtu za geografijo je zapisano, da učenec med splošnimi cilji razvija sposobnost za 
samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja. Med te vire uvrščamo internet in 
vrsto drugih računalniških programom, katerih uporabo olajša interaktivna tabla. Pri pouku 
geografije učence usposabljamo za rabo različnih učnih sredstev in medijev, s katerim urejajo, 
posredujejo, predstavijo, vrednotijo geografske informacije. Učenci naj bi razvijali spretnosti 
uporabe besedil, grafov, preglednic, diagramov ter zemljevidov. Učni načrt poudarja pomen 
uporabe informacijske tehnologije (Učni načrt za geografijo …, 2011).  
Poučevanje geografije vsebuje že od izuma karte multimedijsko dopolnjevanje učnih 
pripomočkov in govora.  Danes lahko govor dopolnimo z uporabo interaktivne table. Menimo, 
da je zaradi značilnosti geografije, interaktivna tabla najbolj uporabna ravno za poučevanje le-te, 
saj olajša kombiniranje različnih učnih pripomočkov, ki so potrebni za povečanje nazornosti in 
boljše predstavljivosti pojavov in procesov. Ni potrebno prenašanje grafoskopa ali projektorja, 
računalnika in drugih pripomočkov, ampak so vsi združeni v enem (Krevs, 1995).  
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Interaktivna tabla je zelo nazoren pripomoček in zato učitelju omogoča, da določene zakonitosti 
v naravi in družbi razloži na način, ki ob klasični tabli ni mogoč. To lahko doseže že s 
kombinacijo zemljevida in slikovnega materiala ali video posnetkov. Interaktivna tabla omogoča 
učencem večjo prostorsko in časovno predstavljivost geografskih dogodkov. Primerjajo lahko 
značilnosti različnih časovnih obdobij, ali značilnosti različnih ljudstev med seboj (Robnik, 
2010).  
Zelo uporabna je tudi pri obdelavi podatkov, saj nam lahko pomaga pri izdelavi histogramov, 
grafov in preglednic. Prav tako je uporabna pri prostorski orientaciji, saj učencem omogoča 
označbo poti do izbranega cilja (varna pot v šolo, zgradbe v kraju) (Novak, 2009b). 
Uporabimo jo lahko v vseh etapah učnega procesa, pri pripravi, usvajanju, ponavljanju učne 
snovi in urjenju ter tudi pri ocenjevanju znanja. Ugotavljamo lahko predznanje učencev, saj nam 
tabla omogoča, da se med učnim procesom vračamo nazaj, na začetne predstave in zapiske (npr. 
na prejšnji tematski sklop ali katero drugo starejšo učno snov). Ob poskusih lahko sproti 
zapisujemo zapiske in jih kasneje posredujemo ostalim, ki poskus izvajajo. Kasneje jih lahko 
učenci dodelajo in pregledajo. Interaktivna tabla omogoča formativno spremljanje učenčevega 
dela, saj lahko shranjeno gradivo ponovno uporabi in mu 
služi kot ponovitev, analiza ali nadgradnja dela. V 
geografiji je razširjena uporaba programa Google Earth, do 
katerega lahko z lahkoto dostopamo s pomočjo interaktivne 
table ter se poslužujemo različnih orodij, ki nam jih tabla 
ponuja. Tako lahko s pomočjo pisala označimo kraje, poti v 
programu Google Earth (prav tam). 
Z uporabo interaktivne table pri pouku geografije lahko 
učencem predstavimo vse oddaljene pojave, pokrajine in 
procese, ki jih neposredno ne moremo opazovati. Omogoča 
nam tudi opazovanje takšnih pojavov v naravi, ki jih zaradi 
hitrosti v naravi ne moremo videti (se dogajajo prepočasi ali pa prehitro). Predstavimo lahko tudi 
takšne, katerih ogled v naravi bi bil lahko nevaren, kot je izbruh vulkana, poplava. Neposredno 
opazovanje pri geografiji pogosto ni mogoče, zato uporabljamo učne pripomočke, ki omogočajo 
posredno opazovanje. Z  
uporabo interaktivne table lahko učitelj samostojno pripravi učbenik, gradivo (karte, 
zemljevide…) ali celo program, ki ga vključi v pouk (Brinovec, 2004). 
Slika 4: Označevanje na karti z 
interaktivno tablo 





Povzamemo lahko, da je za pouk geografije pomembna aktualnost informacij ob uporabi 
sodobnih oblik in metod dela. Pri tem je potrebno slediti didaktičnim načelom in zastavljenim 
ciljem, kar nam olajša uporaba učnih pripomočkov, kot je interaktivna tabla. Izpostavimo 
večanje nazornosti kot ključno prednost uporabe interaktivne table pri pouku geografije. Kljub 
vsem naštetim možnostim, ki jih interaktivna tabla ponuja in ki olajšajo proces učenja in 
poučevanja geografije, ima osrednjo vlogo učitelj kot organizator učnega procesa. Sama 
namestitev interaktivne table še ne pomeni interaktivnega pouka geografije. Slednje mora s 
svojim načrtovanjem zagotoviti učitelj. V kolikor mu interaktivna tabla služi zgolj kot podlaga 
za pisanje ali projiciranje powerpoint predstavitev, se njene funkcije izgubijo in postane kakor 
navadna bela ali zelena tabla. 
 
2.3.4 MOŽNOST UPORABE ORODIJ IN PRIPOMOČKOV INTERAKTIVNE 
TABLE PRI POUKU GEOGRAFIJE  
 
Da bi lažje razumeli načine in možnosti, ki jih ponuja interaktivna tabla, je potrebno opredeliti 
delovanje interaktivne table, njena orodja in dodatne pripomočke. 
Ob robovih površine interaktivne table se nahajajo bližnjice do različnih orodij, aplikacij. Z 
uporabo danih orodij interaktivne table lahko premikamo besedilo in slike, delamo interaktivne 
zapiske in jih shranjujemo za kasnejšo uporabo, si skupinsko ogledujemo spletne strani, 
zapisujemo v video posnetke, predvajamo predstavitve in še mnogo drugega (Smart, 2006).   
- Pisala 
Pisalo uporabljamo za pisanje in risanje v interaktivnem načinu 
ali kot sistemsko miško, ki nam služi za izbiro orodij. Najbolj je 
razširjen način pisanja s flomastrom. Ta funkcija omogoča 
pisanje z različnimi barvami in debelino pisala. Lahko tudi 
popravljamo ali označujemo že obstoječe elemente. S štampiljko 
ali markerjem (debelo pisalo) lahko učenci označijo, podčrtajo, 
narišejo pot na zemljevidu. Interaktivna tabla ponuja tudi 
možnost »zavese«, s katero lahko skrijemo del besedila, slike. 
Tako lahko skrijemo zemljevid in učencem pokažemo legendo, 
Slika 5: Pisanje s pisalom 
na interaktivno tablo 




ko pa jo analizirajo, odkrijemo še zemljevid. Gre za orodje, ki pripomore pri usmerjanju 
učenčeve pozornosti. Uporabno je predvsem pri analizah, ki zahtevajo postopnost. Pri učencih 
razvijamo dedukcijo ali indukcijo, glede na to, ali najprej usmerimo učenčevo pozornost na 
celoto ali zgolj na del (Baloh, Burger Muhič, 2011).  
- Multimedijska orodja 
Interaktivne table ponujajo možnost snemanja in predvajanja. Na izbrano lokacijo lahko 
vstavimo zvok ali video ter ju predvajamo.  
Shranimo lahko uporabne spletne strani in si naredimo seznam, kjer imamo pripravljene vsebine 
za prikaz pri učni uri (Županec, 2011).  
- Možnost zajema 
Interaktivna tabla ponuja tudi orodje za zajem, kar pomeni, da lahko dinamične vsebine 
spremenimo v statične. Ta dosežemo tako, da zajamemo izbrani posnetek in dobimo sliko 
posnetka v času zajema. Omogoča nam tudi snemanje interaktivne učne ure. S tipko play 
aktiviramo snemanje dogajanja na tabli in zvokov (Olioso
 
, 2006b).  
Gre za orodje, ki omogoča izdelavo spletnih strani ali e-učilnic. Uporabimo ga, ko želimo zajeti 
trenutno sliko zaslona. Zajamemo lahko celoten zaslon in vsebino, ki je prikazana ali pa le del 
vsebine, ki jo predhodno označimo (Županec, 2011).  
Potencial interaktivnih tabel vidimo predvsem v shranjevanju gradiv in možnosti ponovne 
uporabe le-teh ter shranjevanju celotne učne ure. Učitelj ima možnost v vsakem trenutku vrniti se 
na začetek učne ure. Vsa opisana orodja interaktivne table povečajo nazornost pouka geografije 
ter omogočajo učencem, da z aktivno udeležbo usvojijo potrebno znanje. Geografija kot učni 
predmet vključuje svet kot celoto, zato je neprecenljiva možnost, da lahko virtualno odpotujemo 
v kraj o katerem se učimo, sploh, če fizično to ni izvedljivo. 
Z uporabo različnih barv olajšamo sledljivost učencev pri pouku geografije, saj  s tem povečamo 
preglednost tabelske slike. Orodja interaktivne table lahko uporabimo tudi za usmerjanje 
učenčeve pozornosti, da iz posameznega sklepa o značilnostih splošnega ali obratno. Tudi 
možnost izdelave e-učilnice z geografskim gradivom, ki je v podporo tradicionalnemu 
poučevanju, ima velik didaktični potencial, saj učencem omogoča učenje na daljavo, od doma 
(Baloh, Burger Muhič, 2011).  
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Omenimo, da je potrebno zagotoviti ustrezne prostorske pogoje, da je uporaba interaktivne table 
in opisanih orodij. Pomembno je, da tablo pravilno namestimo, pri pisanju izberemo dobro vidne 
barve (Zelenko, 2013, str. 40) 
Poudarimo, da preprost uvoz e-prosojnic, kot je powerpoint predstavitev v programsko opremo 
interaktivne table, ne omogoča izkoriščenje didaktičnega potenciala, ki ga interaktivna tabla 
nudi. Pri teh učenci niso vedno aktivni udeleženci, ampak so večinoma v vlogi opazovalcev. 
Zopet se vračamo k vlogi, ki jo ima pri pouku geografije učitelj. Orodja interaktivne table lahko 
kakovostno vključi v pouk, v nasprotnem primeru pa se izgubi njihov didaktični pomen. 
2.3.4.1 Interaktivni pripomočki 
Interaktivni pripomočki vključujejo naprave, ki jih lahko uporabljamo skupaj z interaktivno 
tablo. Poznamo interaktivne tablice ter glasovne responderje.  
- Interaktivne tablice in interaktivna miza 
Naj omenimo interaktivno tablico, ki nam skupaj z interaktivno tablo omogoča, da izkoristimo 
največji didaktični potencial v smislu interaktivnosti in učinkovitosti, ki nam jo nova tehnologija 
omogoča. Z uporabo interaktivne tablice skupaj s tablo povečamo interakcijo med učenci samimi 
in z učiteljem (Pahor, 2009). Omogočajo izdelavo gradiva za učne ure doma na osebnem 
računalniku ter brezžično interakcijo učencev, skupinsko, individualno, z učiteljem ali med 
seboj. V splošnem ima na razpolago tudi aktivno pisalo. Na interaktivno tablo pišemo s pisalom 
za interaktivno tablo. Učenci lahko dopolnjujejo učiteljev zapis, ki ga naredi neposredno na tabli, 
učitelju pa omogoča mobilnost, saj se lahko z njo sprehaja po celem razredu in ima nadzor nad 
tablo kjerkoli v razredu. Učitelju olajša vključevanje učencev v obravnavo snovi in pripomore k 
boljšemu sodelovanju. Prednost tablice je v racionalni izrabi časa. Nadomestijo lahko prihajanje 
učencev k tabli, ki je lahko zamudno. Tablica je manjša in si jo lahko učenci podajo in rešujejo 
naloge iz klopi. Učenci lahko z njo predstavijo svoje probleme, potek reševanja pa je viden 
vsem. S tablico je mogoče pisati, nekaj izbrati ali dopolniti z opombami, iz daljave izbrati 
aplikacijo in tudi shraniti, natisniti ali poslati gradiva učne ure po elektronski pošti (Pučko, 
2009). 
Interaktivna tabla in tablica uporabljata isto programsko opremo in se dopolnjujeta. Interaktivna 
tablica vsebuje baterijo, ki jo ob izpraznitvi napolnimo z napajalnikom (Olioso, 2006b).  
Na trgu zasledimo tudi interaktivno mizo, ki je primerna predvsem za poučevanje mlajših 
učencev in učencev s posebnimi potrebami. S pomočjo interaktivne table učitelj naredi gradiva  
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za uporabo na interaktivni mizi. Ta učencem omogoča, da lahko z uporabo več prstov hkrati 
premikajo predmete, fotografije ali rešujejo naloge na interaktivni mizi. Ni potrebna uporaba 
finomotorike (pincetni prijem pisala), saj lahko uporabimo celotno dlan. Gibalno oviranim 
učencem olajša delo, saj jim ni potrebno hoditi k interaktivni tabli (Zorman, 2011).  
- Glasovalni sistemi responderji ali odzivniki 
Responderji so majhne naprave, podobne daljincu, ki nam omogočajo, da učenci odgovarjajo na 
zastavljen vprašalnik. Omogočajo hitro in pregledno informacijo učitelju za celotni razred oz. za 
vsakega učenca v razredu. Z njegovo pomočjo lahko učitelj ugotavlja mnenje učencev, preverja 
njihova stališča, preverja znanje, razumevanje snovi. Rezultati so takoj vidni v različnih prikazih. 
Odgovori se beležijo za vsako napravo posebej, novejše različice dopuščajo tudi možnost vnosa 
številk in kratkih odgovorov. Ni nujno, da si vprašanja oblikujemo vnaprej, saj nam glasovalni 
sistem omogoča uporabo kadar koli želimo. Če se nam med učno uro ponudi priložnost, 
postavimo vprašanje in s pomočjo glasovalnega sistema izberemo odgovore. Uporaba 
odzivnikov je še posebej uporabna pri ugotavljanju predznanja učencev, za evalvacijo učne ure 
ali za preverjanje znanja. Učitelj ima možnost oblikovanja elektronske redovalnice, katero lahko 
natisne (Županec, 2011).  
Menimo, da uporaba interaktivnih pripomočkov pri pouku geografije učitelju omogoči večjo 
mobilnost v razredu in s tem poveča možnost njegovega nadzora nad učenci. Učitelj lahko prosto 
hodi po razredu in vodi ter umerja učno uro, pri tem pa vključuje učence. Omogoča racionalno 
izrabo časa, ki je danes še posebno dragocen, saj so učitelji časovno omejeni pri obravnavi snovi. 
Interaktivna tablica omogoča učencem sodelovanje pri pouku, koristno je, da ima vsak učenec 
svojo tablico, saj tako delujejo neposredno na področje dela. Glasovalni sistem učitelju olajša 
kakovostno načrtovanje pouka geografije, mu omogoča, da hitro pride do ugotovitve ravni 
predznanja učencev ali pa do ugotovitve o količini usvojenega znanja. Povzamemo lahko, da 
olajša načrtovanje in evalvacijo dela. Vsekakor pa interaktivni pripomočki ne morejo 
nadomestiti uporabe interaktivne table, njeno rabo lahko le dopolnijo. 
 
2.3.5 OSEM NAČEL USPEŠNEGA POUČEVANJA GEOGRAFIJE Z 
INTERAKTIVNO TABLO  
 
Betcher in Lee (2009) sta v sodelovanju z Avstralskim koncilijem za raziskave v izobraževanju 
napisala delo, v kateri so zbrane izkušnje in nasveti učiteljev, ki uporabljajo interaktivno tablo. 
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Hkrati vsebuje navodila in nasvete za delo s tem učnim pripomočkom. Omenjata osem načel, ki 
jih naj bi pri pouku upoštevali, da bo pouk z interaktivno tablo učinkovit. 
 
1. Usposobljenost učitelja 
 
Pri prvem načelu opisujeta predvsem tehnično usposobljenost učiteljev. Učitelji pogosto 
izkoristijo zgolj majhen delež možnosti, ki jih ponuja interaktivna tabla. Pogosto velja 
prepričanje, da je dovolj, če ima učitelj toliko znanja, da obvlada osnove in poglobljeno 
poznavanje učnega pripomočka ni potrebno, vendar temu vsekakor ni tako. Za začetek je dovolj 
poznavanje orodij, ki nam jih ponuja interaktivna tabla, čez čas pa znanje nadgradimo. 
Usposobljenost učitelja za uporabo interaktivne table vodi h kreativnemu in spontanemu 
poučevanju. Pri tem poudarjata pomen pripravljenosti učiteljev za učenje in usposabljanje. Ni se 
vsakokrat potrebno udeležiti organiziranega izobraževanja, ampak so učiteljem lahko v pomoč 
drugi člani kolektiva (prav tam).  
 
2. Učinkovita organiziranost 
 
Drugo načelo se nanaša predvsem na fizično postavitev interaktivne table ter na programsko 
opremo, ki jo tabla vsebuje. Učitelj si mora pripomočke, ki jih uporablja pri učni uri, organizirati 
kar najbolj učinkovito. Za interaktivno tablo je pomembno, da je nameščena na sredino in je 
vidna vsem ter povezana z računalnikom. K organiziranosti spada tudi priprava drugih orodij in 
programske opreme. Bistveno je namreč, da je pisalo, s katerim pišemo na interaktivno tablo, 
pripravljeno za uporabo, kar pomeni, da je baterija v pisalu polna in delujoča. Omenita, da je za 
upravljanje pomembno poznavanje računalnika, ki je povezan z interaktivno tablo in programov, 




Interaktivna tabla je pripomoček, ki naj bi ga uporabljali učitelji in učenci. Interaktivna tabla je 
lahko zelo podobna navadni zeleni tabli, če učitelj ne izkoristi programske opreme, ki jo 
interaktivna tabla nudi. Ravno interaktivnost je lastnost, ki je zanjo najznačilnejša in jo definira. 
Pomeni, da učitelj načrtuje učno uro tako, da so učenci posredno ali neposredno v interakciji z 
njo. Pri uri geografije jo lahko dosežemo z uporabo programa Google Earth, ki nam omogoča 
nazoren prikaz nekaterih geografskih pojmov in zakonitosti z uporabo posnetkov ter slik, ki jih 
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lahko premikamo, označimo. Interaktivnost dosežemo na različne načine, odvisno od starosti 
učencev ter učne snovi. Pomembno je, da se učenci povežejo z vsebino, raziskujejo in preverjajo 
svoje ideje na načine, ki jih ponuja interaktivna tabla (Betcher, Lee, 2009). 
 
4. Fleksibilnost in prilagodljivost 
 
Učitelji se na izvajanje pouka geografije dobro pripravi in načrtuje koristne vire in različne 
dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev. Vendar pa danes pouk ne poteka povsem frontalno, 
učenci so aktivni, učitelj pa jim pomaga raziskovati, iskati podatke ter jih pri delu usmerja. Tako 
ni dovolj, da si učitelj natančno začrta potek učne ure, temveč je pomembno, da se prilagaja 
situaciji in vodi potek učne ure glede na odziv in interes učencev. Z uporabo interaktivne table 
lažje vključimo v pouk nenačrtovano in lahko glede na zanimanje učencev poglobljeno 
obdelamo določene teme. Učitelj, ki je vešč uporabe interaktivne table in jo pogosto uporablja, je 
tudi bolj prilagodljiv, saj pozna poti, kako poiskati želene podatke in gradivo. S tem lahko 
ustvari ustvarjalno klimo v razredu, saj spodbuja k dajanju idej, predlogov in mnenj, učence pa 
neposredno vključuje v učno uro (prav tam). 
 
5. Aktivnost učencev 
 
Učitelj naj prepusti učencem delo z interaktivno tablo, saj se le tako lahko naučijo uporabljati 
interaktivno tablo. To načelo povežeta s teorijo konstruktivizma, ki poudarja aktivno vlogo 
učencev v učnem procesu. Učenci lahko preverijo svoje hipoteze, razmišljanja in tako aktivno 
sodelujejo pri konstrukciji znanja. Postopoma lahko učitelj vodi ter usmerja učence pri izvajanju 
učne ure (prav tam).  
 
6. Odprtost za novosti in ustvarjalnost 
 
Šesto načelo pravi, da je za kakovostno uporabo interaktivne table potrebna želja učiteljev 
geografije po novostih in pripravljenost sprejeti le-te ter se naučiti delati z njimi. Pomembna 
lastnost učiteljev, ki vpliva na uporabo novih učnih pripomočkov pri pouku, je njihova 
radovednost ter želja po novem znanju. V primeru, ko slednje izostane, se lahko zgodi, da se 





7. Izmenjava gradiv 
 
Glede na to, da interaktivna tabla omogoča shranjevanje pri pouku nastalega učnega gradiva, 
imajo učitelji možnost izmenjave gradiva. Učitelji geografije si lahko izmenjujejo gradiva 
posameznih učnih tem ter jih dopolnjujejo. Tako lahko gradivo uporabljamo več let in ga sproti 
posodabljamo. V primeru, ko razred poučujeta dva učitelja, jima izmenjava gradiv olajša delo in 
sodelovanje. Vsak lahko doda svoje elemente ter obdela temo ali del teme na svoj način, 
preostanek snovi, pa lahko pripravi drugi učitelj (prav tam).  
 
8. Načrtovanje učne ure 
 
Učitelj naj zastavi učno uro tako, da ta vključuje uporabo interaktivne table. Pri tem mora 
upoštevati potrebe in interes učencev. Interaktivno tablo je potrebno integrirati v učno uro in 
načrtovati učni proces tako, da bo njena uporaba sestavni del pri takšnih učnih vsebinah, kjer je 
to smotrno. Učno uro je dobro zastaviti tako, da je uporaba interaktivne table kakovostna, 
učinkovita in interaktivna ter ne služi zgolj kot zaslon (Betcher in Lee, 2009).  
 
Ob pregledu opisanih načel ugotovimo, da se vsa nanašajo na učitelja, pri učencih avtorja 
poudarita njihovo aktivnost, kar pa je zopet domena učitelja, ki pouk načrtuje in organizira. 
Vprašamo se lahko, ali ni tudi usposobljenost učencev pomembna, če želimo, da aktivno 
uporabljajo interaktivno tablo. Kot navaja Robnik (2010, str. 393), zahteva kakovostno delo z 
interaktivno tablo aktivno vlogo učitelja in učencev. Seveda ne moremo zanikati pomembne 
vloge učitelja, zanemariti pa ne smemo vloge učencev. Pomemben vidik vključevanja 
interaktivne table v pouk je učiteljeva pripravljenost učiti se ter njegove osebnostne lastnosti, kot 
so prilagodljivost, odprtost za novosti ter ustvarjalnost. Pomembna pa je tudi usposobljenost 
učencev, da znajo interaktivno tablo uporabljati, ko imajo možnost. 
2.3.6 E-UČENJE GEOGRAFIJE 
 
E-učenje je velikokrat pojmovano precej ohlapno in zavzema vsako učenje, pri katerem se 
uporablja IKT, kot je na primer spletna učilnica ali sodelovanje na daljavo. Pojem se uporablja 
tudi za podajanje vsebin preko spleta. Največja prednost e-učenja je dostop do spletnih učilnic 
kjerkoli in kadarkoli. 
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Interaktivne vaje so sestavni del e-gradiv. Učitelji lahko izkoristijo dobro informiranost učencev 
o uporabi tehnologije z uvedbo spletno podprtega poučevanje geografije. Spletno podprto učenje 
omogoča učencem samostojno konstruiranje znanja, ponavljanje, utrjevanje in nadgradnjo snovi. 
Učitelji morajo nenehno posodabljati gradiva in izdelovati nova (Rebernak, 2008).  
Pomembno orodje e-učenja predstavljajo spletne učilnice. Gre za virtualni prostor, kjer se srečata 
učitelj in učenec. Omenimo učno okolje Moodle, kjer so zbrane spletne učilnice mnogih 
slovenskih osnovnih in srednjih šol in je v našem okolju najbolj razširjeno. Poslužujejo se ga 
lahko učitelji in učenci. Učno okolje Moodle podpira teorijo konektivizma, ki pravi, da se znanja 
ne da prenašati, ampak mora učenec videno, prebrano ter slišano predelati ter si znanje ustvariti 
samostojno. Vse našteto pa geografska e-gradiva omogočajo (Zabukovec, 2006). 
Učitelj lahko v spletni učilnici objavi gradivo uporabljeno z interaktivno tablo. Interaktivne učne 
ure lahko učencem služijo kot spletni učbenik. Objavi lahko tudi gradiva za ocenjevanje 
učencev, kvize ali navodila seminarskih in drugih projektnih nalog ali pa objavi povezave do 
drugih koristnih geografskih vsebin. Do vsega pa lahko hitro dostopa tudi med poukom s 
pomočjo interaktivne table (Rebernak, 2008).  
Poudarimo, da so spletne učilnice primerne kot dopolnilo pouku in niso nadomestilo. Menimo, 
da so primerne predvsem za ponavljanje in utrjevanje znanja.  
 
2.3.7 PRIMERI GEOGRAFSKIH NALOG NA INTERAKTIVNI TABLI 
 
Za oblikovanje nalog in uporabo interaktivne table potrebuje učitelj na začetku veliko časa. Že 
oblikovan didaktični material olajša učitelju nadaljnje delo. Pri oblikovanju nalog moramo 
najprej poznati učne cilje, ki jih želimo doseči pri učencih. Nato izberemo, s kakšno aktivnostjo 
bomo učencem omogočili doseganje določenega cilja (Bučar, 2008a). 
2.3.7.1 Vzgojno-izobraževalne igre  
 
Pogosto ima igra popolnoma nasprotujoč pomen kakor šola in pouk, vendar temu ni vedno tako. 
Interaktivna tabla ponuja veliko možnosti za izdelovanje in uporabo vzgojno-izobraževalnih iger 
pri pouku in zato smo se odločili predstaviti tudi takšno obliko učenja.  
Z uporabo vzgojno-izobraževalnih iger pri pouku geografije lahko vplivamo na razvoj mentalnih 
funkcij pri učencih in na njihov intelektualni razvoj. Tudi z igro lahko uresničujemo vzgojno-
izobraževalne cilje. Pri tem pa Bognar (1987, str. 46) opozarja, da mora biti igra ponovljiva, ne 
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sme povzročati frustracij ob neuspehu, ob večkratnem poskušanju pa naj učenec pride do uspeha. 
Koristne so tudi z vidika učno šibkejših učencev, saj sredstva nadvladajo cilje, kar pomeni, da 
učenci nimajo občutka, da jih cilji omejujejo in je zato strah pred neuspehom manjši (prav tam).  
Gre za igre, katerih prvotni namen ni zabava temveč učenje, pridobivanje novih spoznanj in 
veščin. Sem sodijo tradicionalne vzgojno-izobraževalne igre, kot so arkadne in pustolovske igre 
(Gerlič in sod., 2010).  
S pomočjo programa Hot Potatoes lahko oblikujemo križanke, rebuse, saj nam omogoča 






Slika 6: Križanka narejena s programom Hot Potatoes 
Vir: Štefanič, 2013  
 
Zgornja slika prikazuje primer geografske križanke. Oblikovali smo jo s programom Hot 
Potatoes. S klikom na številko v križanki se izpiše vprašanje. Učenec lahko v prazen okvir vnese 
odgovor ali pa klikne na gumb Hint in pokaže se prva črka odgovora, ki mu je v pomoč pri 






Slika 7: Vprašanje v križanki 
Vir: Štefanič, 2013 
 
Učitelji lahko naložijo kviz z geografsko vsebino, ki lahko služi za ponavljanje ali usvajanje 
znanja. Kvize učenci radi rešujejo, saj dobijo takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti 
odgovora. Lahko ga rešujejo doma ali v šoli, učitelj pa v obeh primerih izve, kako je bil 
posamezen učenec uspešen pri reševanju (Žuber, 2010). 
Na spodnji sliki vidimo primer geografskega kviza. Najprej učenec izbere številko vprašanja in 
odpre se okvir z vprašanjem. Nato učenec odgovori in pokaže se okvir s pravilnim odgovorom 
na izbrano vprašanje.  
 
   
 
Slika 8: Primer načina izbora vprašanj  kviza v e-učilnici 
Vir: OŠ Brežice, 2013 
 
Prednost takšne oblike dela vidimo v tem, da se učenci sproti računalniško opismenjujejo, hkrati 
pa imajo večjo odgovornost za učenje. Opozorimo še na drugi vidik e-učenja. Kljub temu, da 
učenci niso obremenjeni z doseganjem ciljev, imajo lahko učno šibkejši učenci težave, saj 
potrebujejo dodatna pojasnila pri reševanju, vodenje in usmerjanje, tu pa so prepuščeni sami 
sebi. Tem primeru je koristno, da igre uporabimo kot dopolnitev pouka, za ponavljanje in 






2.3.7.2  Naloge 
 
Poti za dosego ciljev pri pouku geografije nas vodijo preko različnih taksonomskih stopenj, ki 
nas z različnimi stopnjami pripeljejo do konkretnega ali do abstraktnega ter kompleksnega 
znanja. Ko poznamo cilje, oblikujemo naloge (Bučar, 2008a, str. 52). Primerno izbrane in 
oblikovane naloge imajo pri pouku geografije torej velik pomen, zato smo se odločili opisati tudi 
možnosti izdelave različnih nalog z interaktivno tablo. Učitelj mora prilagoditi izbiro nalog 
različnim stopnjam šolanja učencev. 
Interaktivna tabla nam omogoča oblikovanje različnih tipov nalog. Glede na naše potrebe lahko 
oblikujemo izbirne naloge, kjer so učencem ponujeni odgovori na vprašanje in izmed ponujenih 
izberejo pravilen odgovor. Oblikujemo lahko tudi alternativne naloge, na katere odgovarjamo z 
da ali ne. Uporabne so tudi povezovalne naloge, saj učenci poiščejo celoto (vzroku posledico, 
vprašanju odgovor, račun in rezultat). Interaktivna tabla ponuja možnost urejevalnih nalog, ki od 
učencev zahtevajo ureditev pojmov, slik v hierarhično celoto. Pri reševanju poiščejo vrstni red in 
ga upoštevajo pri reševanju. Vprašanj ni več potrebno oblikovati klasično v obliki vprašanj, 
ampak so lahko v obliki video prikazov, konstrukcijske oblike. Tudi pri oblikovanju vprašanj 
nam je lahko v pomoč program Hot Potatoes. Ponuja namreč možnost oblikovanja nalog 
dopolnjevanja, vprašanj z več možnimi odgovori ali s kratkimi odgovori ter oblikovanja 
premetanih povedi (Bučar, 2008a, str. 54-57). Spodnja slika prikazuje nalogo povezovanja. Za 




Slika 9: Geografska naloga povezovanja 




Učencu se s klikom na puščico prikažejo možni odgovori, definicije ali fotografije, med katerimi 
izbere ustrezno. Svojo izbiro lahko preveri s klikom na gumb Check. 
Naloge lahko oblikujemo tudi s pomočjo programske opreme interaktivne table. Oblikovali smo 
nalogo razvrščanja slik s programsko opremo Notebook interaktivne table Smart.  
 
Slika 10: Naloga razvrščanja slik  
Vir: Štefanič, 2013 
 
Učenec izbere sličico, ki po njegovem mnenju prikazuje Afriko, ter jo povleče na zemljevid. 
Sličica, ki je pravilno izbrana ostane na zemljevidu Afrike, sličica, ki pa ne ustreza, ostane na 
svojem mestu desno od zemljevida.  






 Slika 11: Primer naloge vstavljanja                  Slika 12: Razvrščanje slik     
 Vir: Interaktivne vaje, 2013                              Vir: Krumpak, 2009 
 
Menimo, da bo reševanje različnih nalog v bodoče še pridobilo na veljavi, saj je uporabnost 
velika, še posebej pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Naj ponovimo, da ponuja interaktivna 
tabla možnost snemanja in shranjevanja odgovorov in učitelj ima v primeru nesoglasij pri 
ocenjevanju dokaz, katerega  lahko kadarkoli predloži in se tako zavaruje.  
 
Veliko nalog, internetnih povezav in aplikacij je že narejenih in so učiteljem dostopne na spletu. 
Primer takšne strani je internetna stran Smart Exchange (URL: http://exchange.smarttech.com/ ), 
kjer lahko poiščemo geografske naloge in gradivo za ostale učne predmete. Izmenjujemo lahko 
izkušnje z drugimi učitelji. Tudi na portalu SIO je na voljo obsežna zbirka nalog za interaktivne 
table.  
Zelo zanimiva je tudi drugačna oblika učenja, ki jo imenujemo virtualna ekskurzija. Gre za 
virtualno terensko delo. Ekskurzije, terensko delo in raziskovanje so najosnovnejše oblike 
izkustvenega učenja pri geografiji. Takšna oblika lahko nadomesti ekskurzijo, če ta ni izvedljiva 
ali pa je zgolj njena dopolnitev (Taylor, 2005, str. 158). Virtualno ekskurzijo lahko pripravijo 
učenci samostojno in jo s pomočjo interaktivne table predstavijo razredu. To naredijo s pomočjo 
fotografij okolja, ki jih poiščejo na spletu (primer spletne strani: 
http://www.burger.si/SLOIndex.htm). S klikom na izbrani kraj se odprejo fotografije in posnetki 




Omenimo didaktično vrednost uporabe raznolikih nalog. Raznolikost nalog in reševanja le-teh 
namreč ustreza različnim spoznavnim stilom (vizualnem, kinestetičnem in avditivnem). Potrebno 
je spodbujati edinstvenost učencev na tem področju, hkrati pa širiti delovanje izven svojega 
spoznavnega stila (Marentič Požarnik, 2003).  
 
2.4 DIDAKTIČNA UPORABNOST INTERAKTIVNE TABLE 
 
Didaktično uporabnost interaktivne table bomo opredelil na podlagi opisa prednosti in slabosti 
interaktivne table za učence in učitelje.  
Prednosti uporabe interaktivne table lahko razdelimo na prednosti, ki služijo učitelju in 
prednosti, ki koristijo učencem. Najprej se bomo osredotočili na prednosti uporabe interaktivne 
table z vidika učencev s posebnimi potrebami, nato pa bomo opisali tudi klasifikacijo prednosti 
interaktivne tabel, kot jo zapiše Bačnikova (2009), ki vključi tako učence kot tudi učitelje.  
2.4.1 PREDNOSTI UPORABE Z VIDIKA UČENCEV S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
Kot posebno prednost uporabe naj omenimo koristi, ki jih njena uporaba prinaša učencem s 
posebnimi potrebami. Ti potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z 
dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne 
programe vzgoje in izobraževanja (ZOUPP, 2011). Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo 
drugačen pouk kot ostali otroci. Učitelji so tako primorani uporabljati različne učne metode in 
oblike ter se posluževati različnih učnih pripomočkov. Interaktivna tabla je zato lahko zelo 
koristen pripomoček za učence s posebnimi potrebami.  
Učenci vidijo velike, živahne slike in so v stiku z gradivom tako, da sami premikajo črke, 
besede, slike. Hitro lahko povečamo pisavo, izboljšamo vidljivost in jasnost podob. Učenci s 
posebnimi potrebami lažje vidijo, preberejo in ravnajo z informacijami (Pučko, 2009).  
Gluhim in naglušnim učencem zelo koristi uporaba interaktivne table, saj je pomembno, da 
podatke vidijo, z interaktivno tablo pa so ti na velikem ekranu dobro vidni, lahko so poudarjeni, 
animirani. Za učence z govorno-jezikovnimi motnjami je prav tako pomembno, da je 
pridobivanje nove učne snovi podkrepljeno z ustreznim pisnim gradivom. Interaktivna tabla 
lahko služi tudi kot učinkovit pripomoček pri zapisovanju, saj potrebujejo učenci s posebnimi 
potrebami več časa v vseh etapah učenja (Opara, 2005).  
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Tudi gibalno oviranim učencem olajša delo pri pouku, saj jim z uporabo interaktivnih tablic ali 
interaktivne mizice ni potrebno hoditi k tabli. Omogočimo jih pogostejše vključevanje v pouk 
(Zorman, 2011, str. 16). 
Danes je vse več učencev s posebnimi potrebami vključenih v redne oddelke, saj gre za 
integracijo ali inkluzijo teh učencev. Pri vsakem učencu naj bi učitelj razvijal njegova močna 
področja (Marentič Požarnik, 2008, str. 14).   
 
2.4.2 OPREDELITEV PREDNOSTI UPORABE INTERAKTIVNE TABLE 
 
Smith s sodelavci (2005) je raziskoval vpliv, ki ga ima uporaba interaktivne table na pouk in 
učenje. Kot najboljše izpostavlja fleksibilnost, raznovrstnost, učinkovitost, olajšanje načrtovanja 
učne ure, večje sodelovanje učencev pri učni uri, multisenzornost predstavitve.  
Bačnikova (2009, str. 149) omenja naslednje prednosti interaktivne table: 
- Motivacija za učenje in poučevanje, 
- razvijanje IKT spretnosti, 
- iIzdelava multisenzorne predstavitve, 
- fleksibilnost in raznovrstnost. 
K njenemu naboru smo dodali še interaktivnost kot bistveno prednost uporabe interaktivne table. 
 
2.4.2.1 Motivacija   
 
Kot eno pomembnejših prednosti bomo izpostavili vpliv interaktivne table na motivacijo. Že v 
učnem načrtu za geografijo je zapisano, da mora pristop k učenju geografije učence motivirati 
(Učni načrt za geografijo …, 2011). Vsaka novost je na začetku zanimiva in pripomore k večji 
motivaciji, vendar se pravih kvalitet zavemo šele čez čas, ko prvo navdušenje mine. Motivacija 
postanejo možnosti, ki jih tabla nudi. Učence pritegne zmogljivost zaslona. Z smotrno uporabo 
možnosti, ki jih interaktivna tabla ponuja, lahko izboljšamo kakovost pouka, kar je lahko velika 
motivacija učiteljem pri poučevanju geografije (Jeras, 2008). Uporaba interaktivne table poveča 
motivacijo učencev. Motivacijo učencev merimo po njihovi želji po vključevanju pri pouku. Vir 
motivacije se lahko razlikuje od učenca do učenca. Interaktivna tabla ima potencial spodbuditi 
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tako notranjo kot zunanjo motivacijo. Notranje motivirani se želijo posluževati interaktivne 
table, da lahko ostalim pokažejo svoje znanje in prikažejo svoje dosežke. Zunanje motivirani pa 
uporabljajo tablo zaradi nje same, saj je zanje to novost in zato tudi zanimivost. V tem primeru 
gre za efekt presenečanja, kar predstavlja začetno navdušenje nad interaktivno tablo (Ellerani, 
2006). V sodobnem času, ko se mladi vse pogosteje poslužujejo različne tehnologije, jih ne 
pritegne pouk, ki je zastarel in ne vključuje sodobne IKT. Vprašanje je, koliko časa traja 
motivacija učencev. Z uporabo različnih orodij se lahko vzdržuje dalj časa (Polanec, 2010, str. 
41). Interaktivna tabla služi za podajanje ali predstavitev podatkov, pomembna prednost 
interaktivne table pred navadno tablo pa je ta, da jih lahko predstavimo na različne načine, zato 
je pouk bolj dinamičen in zanimivejši (Ellerani, 2006, str. 19). 
Marzano je izvedel različne študije o motivaciji in dokazal, da je motivacija tesno povezana z 
uspešnostjo učencev pri pouku in doseganju trajnih rezultatov. Poudarili bi, da je spodbuditev 
motivacije zgolj prvi korak, ki pelje h kasnejši globlji razpravi, izzivom ob izražanju 
nasprotujočih si mnenj in ustvarjanju različnih povezav ob idejah, ki so različne od naših. Ko so 
učenci motivirani za učenje in delo, lahko torej pričakujemo trajnejše rezultate in boljši uspeh 
(Olioso, 2006b, str. 42-51). 
Kot je pokazala raziskava v ZDA lahko uporaba interaktivne table pripomore k zmanjšanju 
količine neopravičenih izostankov od pouka. Prav tako ne gre pozabiti na raznovrstnost, ki jo 
ponuja interaktivna tabla. Učitelj lahko pri učni uri uporablja veliko različnih pripomočkov in 
tako skozi celoten pouk vzdržuje motivacijo učencev (Olioso, 2006b).  
2.4.2.2 Razvijanje informacijsko-komunikacijskih spretnosti 
 
Interaktivna tabla lahko pripomore k širjenju e-učenja, saj se lahko učenci samostojno učijo s 
pomočjo e-gradiv, ki jih pripravi učitelj s pomočjo interaktivne table. Gradiva so dostopna na 
internetu, podano učno vsebino pa lahko po končani uri preko elektronske pošte pošlje učencem 
na e-naslove ter jim omogoči utrjevanje snovi doma ali pa lahko snov obdelajo samostojno. Za 
izmenjavo gradiv lahko uporabimo spletne učilnice, forume.  Oblikuje se lahko virtualno učno 
okolje, kjer učenci lažje dostopajo do različnih didaktičnih materialov. Pogoj za uspeh je 
ustvarjalnost in usposobljenost učitelja. Z uporabo spleta pri domačem učenju si učenci razvijajo 
informacijsko-komunikacijske spretnosti. Tako kot učitelj morajo tudi učenci razvijati svoje IKT 
spretnosti, da lahko interaktivno tablo uporabljajo. Pomembno je, da učenci interaktivno tablo 
uporabljajo, zato pa je potrebno, da poznajo osnove njenega delovanja (Forstnerič, 2011). 
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Vprašamo se lahko, ali je v slovenskih šolah prisotno usposabljanje učencev za uporabo 
interaktivne table ali šole usposabljajo le učitelje, ti pa usvojeno znanje podajajo učencem. 
Interaktivna tabla učiteljem in učencem olajša delo in ga hkrati popestri. Uporaba interaktivne 
table učitelju omogoča dinamično poučevanje, saj lahko z uporabo interaktivne table kopira in 
prenaša različne programe na površino table. Lahko se poslužujemo fotografij, dostopnih na 
spletu, hkrati pokažemo grafikon, predvajamo film, glasbo ali pa si pomagamo z že shranjenim 
besedilom. Menimo, da je prednost uporabe interaktivne table tudi to, da lahko učenci sodelujejo 
v razpravah in so manj obremenjeni s pisanjem zapiskov. Seveda pa je potrebno opozoriti, da 
popolna ukinitev delanja zapiskov ni primerna, ker z izdelovanjem zapisa v zvezek učenci 




Ena pomembnejših prednosti interaktivne table je njena interaktivnost. Ločimo fizično ali 
tehnično ter pedagoško ali didaktično interaktivnost. Pod prvo razumemo zmogljivost medija, da 
dovoljuje uporabniku upravljanje. V tem primeru gre za kinestetično učenje, ko upravljamo 
procese z dotikom table. Tehnično interakcijo omogočajo različna orodja interaktivne table, kot 
je pisalo, žigi, marker, uporaba slik in drugih orodij in je prav tako izjemno pomembna, saj se 
poudarja potreba po aktivnem vključevanju učencev pri delu z interaktivno tablo. Tehnična 
interakcija učitelja ni vprašljiva, različno pa je vključevanje učencev v delo z interaktivno tablo 
(Bačnik, 2008, str. 22). Pedagoška ali didaktična interaktivnost pa označuje proces, kjer učence 
sistematično vključujemo k aktivnemu sodelovanju pri izgradnji znanja. Velik potencial 
interaktivnih tabel vidimo ravno v tej obliki interakcije. Lažje jo realiziramo in povečamo 
kakovost interaktivnih dejavnosti z uporabo dodatnih interaktivnih pripomočkov (glasovalni 
sistemi, interaktivne tablice), ki omogočajo vključevanje več učencev hkrati (skupinsko delo, 
delo v dvojicah) (Bačnik, 2007). Glede na različno predznanje in odziv učencev omogoča 
neposredno nastajanje snovi v razredu, prav tako pa lahko preverimo razumevanje podane snovi  
(Kožlakar, Trstenjak, 2008, str. 71). 
Najpomembnejša prednost je torej fizična in pedagoška interaktivnost (Polanec, 2010, str. 41). 
Elektronska tabla postane interaktivna le z ustrezno uporabo. Bistvo interaktivnosti ni v tabli, 
temveč v ustvarjalni uporabi pripadajoče programske opreme. Interaktivna tabla je le orodje, ki 
omogoča posredovanje informacij in nastanek didaktičnega materiala kot nosilca informacij. 
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Učitelj naj uporablja interaktivno tablo kot vzporeden medij za interakcijo z razredom, hkrati pa 
učencem dopušča medsebojno interakcijo (Kralj, 2010, str. 180). 
 
2.4.2.4 Izdelava multisenzorne predstavitve 
 
Informacije o geografskem okolju učenci pridobivajo z vsemi čutili. Otroci raziskujejo okolje z 
vsemi petimi čutili, odraslim pa predstavljajo vidna in slušna zaznavanja pomembno vlogo pri 
pridobivanju znanja. 
Ljudje smo različni in sprejemamo informacije na različne načine. Obstajajo tri glavne kategorije 
glede na sprejemanje sporočil (kognitivni stil), in sicer vidni, slušni in kinestetični. Vidni ali 
vizualni tip se najlažje uči s pomočjo slikovnega materiala in vizualnih predstav (animacije, 
video …), interaktivna tabla pa ima z možnostjo uporabe slikovnega materiala, animacij in 
posnetkov močan vizualni vpliv. Prikazujemo lahko fotografije, besedilo, prilagodimo lahko 
velikost in tako zagotovimo boljšo vidljivost. Uporaba slik in animacij tako olajša razumevanje 
tistega, kar učitelj pove. Uporaba posnetkov ter možnost snemanja učne ure ter ponovnega 
predvajanja zadovolji predvsem učence, pri katerih prevladuje slušni kognitivni stil. Z uporabo 
nekaterih orodij interaktivne table (pisalo, marker …) lahko spodbujamo kinestetični pristop, saj 
lahko učenci pišejo, dele zapisa premikajo po tabli, barvajo. V primeru, da učitelj večinoma 
izvaja pouk v frontalni obliki, pri obravnavi snovi prikrajša vizualni in kinestetični tip. Ravno to 
je razlog, da se je potrebno posluževati različnih metod, sredstev in virov poučevanja (Robnik, 
2010).  
Učno enoto je tako smotrno predstaviti na več načinov, to pa nam olajša uporaba interaktivne 
table. V obravnavo določene teme lahko interaktivno vključimo zvok, sliko, besedilo, ali video 
(Krašna, 2010). 
 
2.4.2.5 Fleksibilnost in raznovrstnost 
 
Z uporabo interaktivne table lahko razvijamo vse tri sporazumevalne dejavnosti, in sicer 
poslušanje, govorjenje, pisanje in branje. S pomočjo interaktivne table lahko predvajamo zvoke, 
za katere smo že predhodno pripravili povezave ali posnetke. Učenci lahko zvok obkrožijo ali ga 
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kako drugače označijo (povežejo, pobarvajo..) in tako urimo poslušanje. Prav tako lahko učenci 
opisujejo slike, jih razvrščajo, premeščajo po tabli, združujejo, nanje rišejo ter svoje početje 
ustno utemeljijo, argumentirajo. Interaktivna tabla ponuja tudi možnost pisanja na tablo. Tako 
lahko rešujemo vnaprej pripravljene križanke, rebuse, itd. O njeni raznovrstnosti priča tudi 
možnost zakrivanja dela slike ali tabelnega zapisa in osvetlitve ali povečanja zgolj izbranega dela 
fotografije (Novak, 2009b). 
Kot prednost uporabe interaktivne table je tudi neposredno dostopanje do interneta, na želeno 
stran, za katero si prej pripravimo hiperpovezavo. Z učiteljevega vidika lahko rečemo, da se 
poveča racionalna poraba njegovega časa, pri tem pa poudarjamo, da je temu tako, če je učitelj 
vešč uporabe in dobro seznanjen z delovanjem interaktivne table (prav tam). 
Učitelj je pri pouku mentor, ki učence usmerja pri delu. Učenci takšen način dela sprejmejo kot 
manj formalen od ostalih oblik dela (Robnik, 2010).  
Pomembna prednost je tudi to, da jo lahko učitelj uporabi pri preverjanju in ocenjevanju znanja 
in tako sproti shrani ocenjeni izdelek učenca. Dodali bi še, da pri shranjevanju priprav, 
didaktičnega materiala in izdelkov učencev ne potrebujemo posebnega materiala in prostora 
ampak vse shranimo v skupno mapo. Zmanjša se potreba po uporabi prosojnic, plakatov ali 
kakšnega drugega materiala (Bučar, 2008b).  
Opozorimo na težavo, ki se lahko pojavi ob neželenem izbrisu shranjenih datotek, bodisi zaradi 
virusa ali napake na računalniku, kjer je gradivo shranjeno. Zavarujemo se lahko tako, da 
pomembne datoteke (učne priprave, interaktivno gradivo) shranimo na več mest hkrati. 
Menimo, da je pomembna prednost interaktivne table še ta, da lahko z njeno uspešno uporabo 
zadovoljimo različnim učnim stilom. Učni stili so povezani z učenčevo sposobnostjo zapomniti 
si in razumeti različne pojave. Kolb (v Marentič Požarnik, 1995) pojmuje učenje kot preplet 
štirih dejavnosti (konkretna izkušnja, razmišljujoče opazovanje, abstraktna konceptualizcaija ter 
aktivno eksperimentiranje), na podlagi katerih loči naslednje učne stile: divergentni, asimilativni, 
konvergentni in divergentni. Kakovostno učenje je tisto, ki združuje vse štiri pole. Učenec mora 
priti v stik z novo izkušnjo, razmišljati o njej, opažanja vključiti v logično razlago, teorijo, ki jo 
preizkusi pri praktičnem odločanju. Interaktivna tabla ponuja možnost uporabe različnih gradiv 
in omogoča nagovarjanje učencev z različnimi učnimi stili. Čim pestrejša je učiteljeva izbira 
učnih metod in oblik, tem verjetneje je, da bo zadovoljil različnim učnim stilom učencev. Tako 
lahko podajanje učne vsebine na različne načine poveča koncentracijo učencev in pripomore k 




Na podlagi opisanih prednosti interaktivne table lahko opredelimo njen didaktični pomen za 
pouk geografije in utemeljimo potrebo po uporabi interaktivne table. Z uporabo table je učitelju 
omogočen večpredstavnostni pristop pri poučevanju, saj omogoča podajanje različnih informacij 
na več ravneh (slike, zvok, hiperpovezave s spletom), kar je pri pouku geografije še posebej 
pomembno. Njena uporaba močno dvigne motiviranost učencev pri pouku, ki pa jo mora učitelj 
znati prenašati iz ure v uro (Polanec, 2010, str. 41). Vemo, da je lahko motiviranje učencev danes 
težavno. Vse več učiteljev pripoveduje o pomanjkanju motivacije in naveličanosti. Učenci se v 
tem primeru učijo z odporom. Interaktivna tabla, ki motivira učence, nam je lahko pri tem v 
veliko pomoč, saj vemo, da je motivacija učencev bistvena za njihov uspeh in dobre rezultate 
(Marentič Požarnik, 2003, str. 184).  Poudarimo še njeno praktično vrednost, saj učitelju olajša 
delo, ker ni potrebe po pripravi in uporabi različnih pripomočkov. Koristi tako učencem kot tudi 
učiteljem, saj ustrezna uporaba interaktivne table olajša poučevanje.   
 
2.4.3 MOŽNE OMEJITVE UPORABE INTERAKTIVNE TABLE 
 
Vsaka nova tehnologija prinaša različne probleme (finančne, kadrovske, organizacijske, idr.). 
Težave so toliko večje, kolikor posega nova tehnologija v obstoječe metode in načine dela. 
Nekateri imajo tudi odpor do novih tehnologij, kar lahko prav tako predstavlja veliko težavo.  Za 
premostitev teh težav je potrebno postopno uvajanje novosti in postopno privajanje ter 
pridobivanje potrebnih znanj za delo z novo tehnologijo (Pučko, 2009).  
Omejitve interaktivne table smo razdelili v dve skupini, in sicer tehnične ter didaktične omejitve. 
Oboje otežujejo delo učitelju in učencem. 
2.4.3.1 Tehnične omejitve 
 
Ena izmed omejitev interaktivnih tabel je njihova cena in s tem njihova težja dostopnost šolam. 
So veliko dražje kot navadne bele table in projektor. Prav tako naj poudarimo, da se lahko 
površina table poškoduje, popravilo pa je drago ali pa jo je potrebno celo zamenjati. Iz lastnih 
izkušenj pridobljenih v času pedagoške prakse na osnovni šoli, lahko povemo, da je slabost tudi 
to, da je včasih težko doseči vrh table, saj je potrebno tablo postaviti dovolj visoko, da je vidnost 
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primerna. Logistična izbira postavitve table ni nepomembna. Paziti moramo, da ni nameščena 
previsoko, saj s tem postane nedostopna učencem. Še posebej je to težava pri mlajših učencih, ki 
so tudi manjši. Prav tako je pomembna osvetlitev prostora oziroma možnost primerne 
zatemnitve. Primerno je, da je tabla nameščena daleč od sončne svetlobe ter na višini, da jo lahko 
uporabljajo učenci. Prav tako je pomembna pomanjkljivost na katero je potrebno opozoriti ta, da 
si pogosto zakrivamo napisano na tabli, oziroma si delamo senco. To pomanjkljivost lahko 
omilimo tako, da projektor nad tablo pritrdimo s pomočjo konzole (Šikl, 2012). 
   
Slika 13: Interaktivni sistem 
Vir: Olioso, 2006a 
Pomembna je tudi postavitev klopi v razredu. Primerna je razporeditev v obliki črke U, saj 
učencem olajšamo udeležbo pri aktivnostih z interaktivno tablo. Takšna postavitev spodbuja 
interakcijo med učenci in učiteljem (Olioso, 2006a).  
Kot slabost bi navedli tudi dejstvo, da gre za elektronske table, ki potrebujejo elektriko in tako ne 
morejo stati kjerkoli ter ob izgubi električnega vira energije ne delujejo. Pomembno je, da je 
interaktivna tabla na pravem mestu. Nima pomena, da je postavljena zgolj v računalniški 
učilnici, ampak naj bo nameščena tudi v drugih učilnicah, kjer služi kot orodje za lažje učenje in 
poučevanje (prav tam). 
2.4.3.2 Didaktične omejitve 
 
Poudarili bi še, da obstaja nevarnost, da postane interaktivna tabla cilj in ne sredstvo. Uporabo 
interaktivne table pri pouku je potrebno podrediti didaktičnim načelom in ga kombinirati z 
drugimi učnimi pripomočki. Že Jereb in Jug opozarjata, da bomo učno tehnologijo učinkovito 
uporabljali pri pouku, če bomo njeno uporabo podredili didaktičnim načelom in jo bomo znali 
kombinirati z različnimi učnimi pripomočki (Jereb in Jug, 1987, str. 156). Uporaba interaktivne 
table pri pouku prav tako ne pomeni, da se moramo popolnoma posvetiti obvladovanju strojne 
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opreme. Vedeti moramo, da je uspeh ali neuspeh uporabe odvisen od kvalitete poučevanja in 
učenja. Interaktivna tabla ni čaroben učni pripomoček, ampak mora učitelj načrtovati pouk v 
smeri individualizacije in personalizacije. Zadovoljiti mora potrebam posameznega učenca, kar 
mu olajšajo raznolikost programske opreme in možnosti, ki jih ta ponuja (vključevanje 
fotografij, posnetkov, pisanje in izdelovanje shem). Vsekakor je potrebno, da je učitelj dovolj 
usposobljen za delo z interaktivno tablo, ni pa to primarni cilj. Še vedno je bistveno kakovostno 
načrtovanje učnega procesa (Olioso, 2006a). 
Težave se lahko pojavijo, če se interaktivne table poslužujejo zgolj učitelji, učenci pa nimajo 
priložnosti za delo z njo. Učitelj je za kakovostno uporabo interaktivne table pri pouku dolžan 
učencem zagotoviti interakcijo s tem učnim pripomočkom.  
Kljub temu, da interaktivna tabla v začetku poveča motivacijo učencev, lahko s časom, ko jim 
postane znan pripomoček, motivacija upade. 
Kot negativni vpliv interaktivne table v raziskavah izpostavljajo več porabljenega časa za 
pripravo učne ure, vendar to pomanjkljivost nadomesti kvalitetnejša učna ura in učinkovitejše 
delo učencev ter povečanje njihove motivacije. Kogila v svoji raziskavi dokazuje, da učitelji 
čutijo pritisk, saj menijo, da morajo interaktivno tablo čim pogosteje vključevati v svoje učne ure 
(Šikl, 2012).  
Smith s sodelavci (2005, str. 95) opozarja na problem interaktivnosti, saj obstajata tehnična in 
pedagoška interaktivnost in potrebno je, da se pojavljata skupaj. Velikokrat se zgodi, da se 
pojavljata ločeno. Težave se pojavijo, ko učitelj izvajajo interakcijo s tablo, učenci pa imajo 
pasivno vlogo opazovalca, ali pa poteka interakcija med učiteljem in učenci, tabla pa služi zgolj 
kot ekran (Smith in sod. 2005). 
Težava s katero se srečujejo učitelji, ki uporabljajo interaktivno tablo, je pomanjkanje 
kompatibilnih programskih paketov v slovenskem jeziku.  Prav tako zmanjšuje njihov didaktični 
potencial učiteljevo nepoznavanje table in možnosti dela z njo. Glede na dejstvo, da je že 
pripravljenih programskih paketov v slovenskem jeziku malo, je nujno izobraževanje in 
usposabljanje (tehnično in didaktično) učiteljev, saj je od njihove individualne motiviranosti in 
znanja odvisna kvaliteta uporabe (prav tam).  
Kot pomanjkljivost izpostavimo premajhno usposobljenost učiteljev za delo z interaktivno tablo 
ter tehnične nevšečnosti. Tehnične težave nam otežujejo ali celo onemogočijo delo. Učitelj, ki je 
usposobljen za delo z interaktivno tablo, hitreje odpravi težave ter je na možne zaplete bolje 
pripravljen. Table različnih proizvajalcev delujejo drugače in tako si učitelji na isti šoli ne 
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morejo medsebojno pomagati, če imajo interaktivno tablo različnih proizvajalcev. Štefanc 
opozarja na podobno težavo pri operacijskih sistemih na šolskih računalnikih. Tudi tam gre za 
učenje ravnanja s konkretnim proizvodom enega podjetja. Ravno tako je pri uporabi interaktivne 
table. Učitelji so tudi v tem primeru primorani izbrati takšno didaktično programsko opremo, ki 
je kompatibilna z interaktivno tablo. Pri tem opozarja, da obstaja nevarnost nadzora nad znanjem 
enega multinacionalnega podjetja in njegovih ekonomskih interesov. S tem ustvarjamo togost v 
izobraževanju (Štefanc, 2004).  
V raziskavi Šolajoči in IKT sta Činkole in Brečko (2010) ugotovili, da najmanj učiteljev pri 
pouku uporablja interaktivno tablo ter spletno učilnico, največ pa je v uporabi projektor ter 
računalnik. Po njunih podatkih kar 91 % učencev ne uporablja interaktivne table. Pravita, da 
objavljanje gradiv na spletu ni uveljavljena praksa dela učiteljev. Pokazali sta, da je največ 
interaktivnih tabel nameščenih v razredih predmetne stopnje, in sicer pri matematiki, angleščini 
ter kemiji (prav tam). 
Menimo, da večjo težavo predstavljajo didaktične omejitve, saj lahko dobro usposobljen učitelj 
nekatere tehnološke pomanjkljivosti interaktivne table omeji ali celo odpravi. Vsekakor pa se zna 
s tehničnimi težavami soočiti ter jih predvideti. 
 
2.5 PRIMERNOST INTERAKTIVNE TABLE Z VIDIKA DIDAKTIČNIH 
NAČEL GEOGRAFIJE 
 
Omenili smo, da je potrebno uporabo interaktivne table pri pouku geografije podrediti učnim 
ciljem in didaktičnim načelom, zato bomo podrobneje opisali geografska didaktična načela in 
opredelili ustreznost interaktivne table z vidika posameznega didaktičnega načela.  
Kot pravi Poljak (1974), so didaktična načela nekakšno vodilo, ki vodi učitelja pri pouku. Vodijo 
ga, da uspešno uresniči svoje cilje, naloge. V nasprotnem primeru bi bil po njegovem mnenju 
pouk zgolj improvizacija. Ravno zaradi pomembnosti didaktičnih načel smo pomen interaktivne 
table opredelili tudi z vidika le-teh. 
Delitev didaktičnih načel je veliko. Poznamo splošna in  posebna didaktična načela pouka 
geografije. Poljak opredeli splošna didaktična načela in jih razvrsti v osem skupin. Tako 
poznamo načelo nazornosti in abstraktnosti, načelo aktivnosti in razvojnosti, sistematičnosti in 
postopnosti, diferenciacije in integracije, primernosti in akceleracije, individualizacije in 
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socializacije, racionalizacije in ekonomičnosti ter načelo historičnosti in sodobnosti (Poljak, 
1974).  
Brinovec (2004) opredeli posebna didaktična načela pouka geografije, ki so prav tako dejavnik 
kakovostnega pouka geografije. Sicer upoštevamo tudi splošna didaktična načela, vendar se 
zaradi specifičnih lastnosti geografije kot učnega predmeta pokaže potreba po specifičnih 
didaktičnih načelih pri pouku geografije (Brinovec, 2004).  
Geografska didaktična načela (Brinovec, 2004): 
 
- Načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov ter njihovih medsebojnih odnosov, 
- načelo regionalnosti, 
- načelo kompleksnosti in celostnosti, 
- načelo opazovanja. 
Pri naši obravnavi bomo dodali še dve posebni didaktični načeli, ki sta aktualni in ju lahko 
povežemo tudi z uporabo interaktivne table pri pouku geografije.   
 
Ti dve načeli sta:   
- Načelo medpredmetnega povezovanja, 
- načelo racionalizacije in ekonomičnosti. 
 
2.5.1 NAČELO  PROSTORSKE RAZMESTITVE POJAVOV IN PROCESOV 
TER NJIHOVIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV 
 
Načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov ter njihovih medsebojnih odnosov 
predpostavlja, da je potrebno poznati vsebine iz določene pokrajine, da bi spoznali prostorske 
odnose. Pomembno je poznati vzroke, posledice in si odgovoriti na vprašanji kako in zakaj. 
Geografski pojavi so lahko družbeni ali naravni, pomembno pa je tudi njihovo sovplivanje. 
Družba izkorišča okolje in naravne vire ter tako na različne načine vpliva na geografsko okolje. 
Prav tako pa je vpliv tudi obraten. Družba je v veliki meri odvisna od naravnega okolja in se mu 
mora prilagoditi (Brinovec, 2004). 
Z uporabo posnetkov, filmov, simualcij lahko na konkretnih primerih učencem pokažemo to 
sovplivanje. Prav tako lahko oblikujemo naloge, ki upoštevajo opisano geografsko načelo.  
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Učenci lahko samostojno ugotavljajo vzročno-posledične zveze med družbenim in naravnim na 
podlagi prikazanega z interaktivno tablo. Iz izkušenj pridobljenih na pedagoški praksi lahko 
povemo, da so izjemno zanimive naloge povezovanja, kjer lahko učenci premikajo slikovni 
material ter ga pravilno umestijo v prostor. Omenimo še, da se lahko pri pouku preko video 
konference povežemo z učenci, ki živijo v drugačnem geografskem okolju.  
 
2.5.2 NAČELO REGIONALNOSTI 
 
V geografiji ločimo večje geografske enote v manjše regije. Te lahko preučujemo posamezno ali 
pa v odnosu do drugih regij. Opazujemo lahko prostorske in vsebinske odnose med njimi, 
preučujemo geografske pojave in procese, ki pogojujejo nastanek posamezne regije in jih 
prostorsko razmestimo. Pomembno je, kateri kriterij si izberemo kot poglaviten za klasifikacijo 
regij in doslednost pri upoštevanju izbranega kriterija (Brinovec, 2004).  
V pomoč nam je lahko različno slikovno gradivo in seveda karte in zemljevidi, ki so bistvenega 
pomena. Veliko lažje je namreč pojave umestiti v neme karte in si ob tem pomagati z 
zemljevidom ali si pogledati pokrajino v programu Google Earth. Interaktivna tabla nam 
omogoča hitro in učinkovito kombiniranje med navedenimi pripomočki. Učitelj lahko samo s 
klikom preklopi med različnimi programi ali pa učencem prikaže vse karte hkrati. Smiselna je 
tudi kombinacija interaktivne table in klasičnih zemljevidov. Vse mora imeti svoj red, tisto kar 
obravnavamo najprej, naj utira pot tistemu, kar sledi. Snov razložimo in predstavimo po principu 
od lažjega k težjemu, od bližnjega k daljnemu, od konkretnega k abstraktnemu. Ravno pri 
slednjem pa nam lahko pomaga tudi uporaba interaktivne table, saj nam omogoča konkreten 
prikaz geografskih pojavov, procesov, ki so abstraktni in zato težji za razumevanje. 
 
2.5.3 NAČELO KOMPLEKSNOSTI (CELOSTNOSTI) 
 
Načelo kompleksnosti govori, da prostorske konkretnosti in abstrakcije ne smemo poučevati 
ločeno, ampak v soodvisnosti z vsemi pojavi v regiji ali celo širše. Iskati moramo zveze med 
pojavi. Celostnost obravnave neke teme je bistven del geografske vzgoje. Z upoštevanjem tega 
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načela razvijamo geografski način mišljenja, za katerega je značilno, da upošteva vse dejavnike, 
povezuje naravno in družbeno, išče razlike ter podobnosti (Brinovec, 2004).   
Načelo kompleksnosti pri pouku geografije upoštevamo tako, da učenci navedejo vzroke za 
različne geografske procese (erozijo, udore …) in pojave (nastanek velikih mest, industrije na 
določeni lokaciji …), te pa lažje razumejo s pomočjo ponazoril, ki jih nudi interaktivna tabla, kot 
so prikaz animacij, pisanje na animacije in izdelava shem.  
 
2.5.4 NAČELO OPAZOVANJA 
 
 
Opazovanje ima izjemno pomembno vlogo pri spoznavanju geografske stvarnosti. Pouk je tako 
najbolj nazoren in tudi učinkovit, če poteka na terenu, v naravi, kjer lahko neposredno 
opazujemo geografske pojave in procese. Neposredno opazovanje nekaterih geografskih pojavov 
in procesov je pogosto nemogoče, saj so ti oddaljeni ali pa se odvijajo počasi. V tem primeru 
nam lahko pomagajo ustrezno nameščena učna sredstva (Brinovec, 2004).  
Učenje v učilnici ne more nadomestiti neposrednega opazovanja, ki je še vedno primaren način 
učenja. Vendar nam učni pripomočki in sredstva približajo pojave, ki jih v nasprotnem primeru 
ne bi imeli priložnosti opazovati. Opazujemo lahko izbruh vulkana, premikanje tektonskih plošč, 
vesolje. Z uporabo interaktivne table lahko izboljšamo prikaz dela z obogatenimi predstavitvami. 
Naredimo lahko simulacijo procesov ter s pomočjo posnetkov in slikovnega gradiva predstavimo 
različna geografska okolja. 
 
2.5.5 NAČELO MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA 
 
Geografija je veda, ki vključuje spoznanja drugih ved in znanosti. Predmet preučevanja je 
pokrajina, ki jo sestavlja množica med seboj povezanih elementov in procesov, ti pa so predmet 
preučevanja drugih ved. Ugotovimo, da se geografija povezuje z drugimi predmeti. Pri pouku 
tega načela ne upoštevamo pogosto, saj se velikokrat zgodi, da je posredovanje spoznanj pogosto 
ločeno od spoznanj drugih ved (Brinovec, 2004).  
Načrtovanje medpredmetnega povezovanja zahteva timsko delo učiteljev. Učitelj geografije 
mora imeti specifično znanje, vendar pa so svetovni izzivi vse bolj kompleksni in 
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interdisciplinarni. Pomembno je združiti dognanja različnih ved in skupno načrtovanje 
aktivnosti.  Tako lahko učitelji načrtujejo skupne učne ure (primer: kombinacija geografija in 
fizika pri učni enoti Gibanje planetov). Del učne ure lahko izvede učitelj geografije, del pa učitelj 
drugega predmeta. Pri tem jim je lahko v pomoč interaktivna tabla. Učitelji si lahko med seboj 
posojajo interaktivna gradiva in tudi posnetke učnih ur ter jih po svojih potrebah dopolnijo. Pri 
tem poudarimo, da je pogoj za izmenjavo gradiv, da učitelji uporabljajo interaktivno tablo istega 
proizvajalca.  
 
2.5.6 NAČELO RACIONALIZACIJE IN EKONOMIČNOSTI 
 
 
To načelo temelji na predpostavki, da dosežemo čim večji učinek v čim krajšem času. Za 
uresničitev načela racionalizacije in ekonomičnosti je pomembno, da učitelj dobro pozna učno 
snov in tudi učence. Načelo racionalizacije in ekonomičnosti sledimo z uporabo različnih  učnih 
pripomočkov, učil, učnih metod in oblik učenja ter z ustvarjanjem ugodnega ozračja v razredu. 
(Brinovec, 2004).  
Dodali bi še, da se z uporabo interaktivne table čas za dosego učnih ciljev lahko izredno skrajša 
in vsekakor pripomore k večji racionalizaciji pouka, vendar le z učiteljevim dobrim poznavanjem 




3 EMPIRIČNI DEL 
 
V empiričnem delu diplomskega dela smo želeli preveriti splošno mnenje učencev in 
učiteljev o uporabi interaktivne table pri pouku geografije. Predvsem smo se osredotočili na 
prednosti in slabosti uporabe interaktivne table pri pouku geografije z vidika učencev in 
učiteljev. Z intervjuvanjem učiteljev smo želeli izvedeti njihovo mnenje o uporabnosti 
interaktivne table pri geografiji. Zanimalo nas je tudi njihovo mnenje o tem, kdaj je uporaba 
interaktivne table pri pouku geografije smotrna (v katerih etapah učnega procesa, pri katerih 
geografskih temah). Preveriti smo želeli odnos učiteljev do vključevanja interaktivne table v 
pouk geografije ter ugotoviti razloge zanj. Želeli smo izvedeti, kakšen vpliv ima po mnenju 
učiteljev interaktivna tabla na pouk in dosežke učencev. Na podlagi dobljenih rezultatov smo 
želeli opozoriti na problematiko uporabe interaktivne table pri pouku geografije.  
 
3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Raziskovalni problem smo razčlenili z raziskovalnimi vprašanji. 
 
Sklop A: SPLOŠNO STALIŠČE DO VKLJUČEVANJA UČNIH PRIPOMOČKOV V POUK 
1. Kakšen je splošen odnos učiteljev do vključevanja novih učnih pripomočkov v pouk? 
Sklop B: USPOSOBLJENOST UČITELJEV IN UČNECEV 
2. Ali obstaja povezanost med učitelji glede na njihov občutek usposobljenosti in količino 
vključevanja interaktivne table v pouk? 
3. Na katerem področju se učitelji čutijo premalo usposobljene? 
4. Kaj menijo učenci o količini vključevanje interaktivne table v pouk geografije? 
5. Na kakšen način so učitelji pridobili znanje za delo z interaktivno tablo?  
6. Na kakšen način so se učenci učili uporabljati interaktivno tablo? 
Sklop C: PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE INTERAKTIVNE TABLE 
7. Ali se učitelji pri uporabi interaktivne table soočajo s kakšnimi težavami? 
8. Na katero slabost interaktivne table opozorijo učitelji? 
9. Na katero pomanjkljivost interaktivne table v večini opozorijo učenci? 
10. Katere prednosti uporabe učitelji najpogosteje izpostavijo? 
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11. Katera je po mnenju učencev glavna prednost interaktivne table? 
Sklop Č: VKLJUČEVANJE INTERAKTIVNE TABLE V POUK GEOGRAFIJE 
12. Pri obravnavi katerih učnih tem, je po mnenju učiteljev uporaba interaktivne table 
najprimernejša ter zakaj? 
13. V kateri etapi učnega procesa je po mnenju učiteljev uporaba interaktivne table smotrna? 
14.  Kateri pogoji morajo biti po mnenju učiteljev izpolnjeni, da je uporaba interaktivne table 
kakovostna? 
15. Ali učitelji menijo, da uporaba interaktivne table pri pouku geografije upošteva 
geografska didaktična načela? 
16. Na kakšen način učitelji vključujejo interaktivno tablo v pouk? 
17. Ali je večina učencev že imela priložnost uporabiti interaktivno tablo pri pouku?  
18. Ali prevladuje med učenci želja po pogostejšem vključevanju interaktivne table v pouk 
geografije? 
19. Kakšen način uporabe interaktivne table prevladuje med učenci? 
20. Ali se je večina učencev že posluževala zapiskov snovi narejenih s pomočjo interaktivne 
table? 
21. Ali obstajajo razlike med učenci, ki so že uporabljali interaktivno tablo in tistimi, ki 
možnosti še niso imeli, glede na željo po pogostejšem vključevanju interaktivne table v  
pouk geografije?  
22. Ali obstajajo razlike med učenci v načinu uporabe interaktivne table glede na stopnjo 
šolanja? 
23. Ali obstajajo razlike med učenci v dosedanji uporabi interaktivne table glede na stopnjo 
šolanja? 
Sklop D: POMEN INTERAKTIVNE TABLE 
24. Kako je uporaba interaktivne table spremenila učiteljevo delo pri pouku? 
25. Kako je po mnenju učiteljev uporaba interaktivne table vplivala na dosežke učencev pri 
geografiji? 
3.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 
Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo postavili naslednje raziskovalne hipoteze. 
 
H1: Večina učencev meni, da učitelj pri pouku uporablja interaktivno tablo vsako šolsko uro.  
H2: Učence je v večini uporabe interaktivne table naučil učitelj geografije.  
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H3: Največja prednost interaktivne table po mnenju učencev je ta, da lahko učitelj v pouk 
vključi več posnetkov, slik in je tako pouk zanimivejši.  
H4: Večina učencev kot pomanjkljivost interaktivne table v večini izpostavi, da si pri delu 
delajo senco. 
H5: Večina učencev je pri pouku geografije že uporabljala interaktivno tablo. 
H6: Osnovnošolci so v večji meri kot srednješolci že imeli priložnost delati z interaktivno 
tablo pri pouku geografije. 
H7: Večina učencev si želi pogostejšega vključevanja interaktivne table v pouk geografije.  
H8: Večina učencev je pri pouku geografije s pomočjo interaktivne table pisala in risala. 
H9: Med učenci, ki so že uporabljali interaktivno tablo pri pouku in tistimi, ki je niso, 
obstajajo razlike glede želje po pogostejšem vključevanju interaktivne table v pouk. 
H10: Večina učencev še ni uporabljala zapiskov snovi narejenih z interaktivno tablo.  
H11: Med učenci obstajajo razlike v načinu uporabe interaktivne table glede na stopnjo 
šolanja.  
H12: Med učenci srednjih šol in učenci osnovnih šol obstajajo statistično pomembne razlike 
glede načina učenja uporabe interaktivne table. 
 
3.3 OPIS RAZISKOVALNE METODE 
 
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna raziskovalna metoda, ki se uporablja pri 
ugotavljanju razmer v izobraževanju ter njihovih dosedanjih dosežkov. Vzroke in posledice 
pojavov ugotovljenih s pomočjo ankete, smo ugotavljali s pomočjo kavzalne 
neeksperimentalne metode.  Z deskriptivno metodo ugotavljamo stanje pedagoškega polja, 
ne da bi ga vzročno pojasnjevali. S kavzalno neeksperimentalno metodo pa iščemo odgovore 
na vprašanja in pojave vzročno pojasnjujemo (Sagadin, 1993, str. 12). 
Podatke iz intervjujev bomo obdelali po načelih kvalitativne analize, ankete pa dovoljujejo 
kvantitativno obdelavo podatkov.  
 
3.4 OPIS VZORCA 
 
V raziskavo smo vključili učence geografije slovenskih osnovnih in srednjih šol v Brežicah, 
Krškem in Ljubljani ter dve učiteljici, ki sta sodelovali v intervjuju. 
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Osnovna množica je hipotetična, vanjo sodijo vsi,  ki so podobni enotam iz vzorca. Namenski 
vzorec obsega učitelje geografije osnovnih in srednjih šol, ki uporabljajo interaktivno tablo ter 
učence srednjih in osnovnih šol, v katerih ima učitelj geografije možnost uporabe interaktivne 
table. 
 
Preglednica 2: Struktura vključenih šol glede na kraj 
  
KRAJ 
Brežice Krško Ljubljana Skupaj 
ŠOLA f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Osnovna šola 1 25 % 0 0 1 25 % 2 50 % 
Srednja šola 0 0 % 1 25 % 1 25 % 2 50 % 
Skupaj 1 25 % 1 25 % 2 50 % 4 100 % 
 
V raziskavo smo vključili učence štirih različnih šol, in sicer dve srednji in dve osnovni šoli. 
Srednji šoli se nahajata v Krškem in Ljubljani, osnovni pa v Brežicah in Ljubljani.  
 
Preglednica 3: Struktura učencev glede na spol 
 
SPOL f f (%) 
Moški 86 52,1 
Ženski 79 47,9 
Skupaj 165 100 
 
Anketirali smo 165 učencev osnovnih in srednjih šol. Pri tem smo izbirali šole, ki imajo možnost 









Preglednica 4: Struktura učencev glede na stopnjo šolanja 
 
STOPNJA ŠOLANJA f f (%) 
Srednja šola 94 57 
Osnovna šola 71 43 
Skupaj 165 100 
 
57 % anketiranih je srednješolcev, ostali pa obiskujejo osnovno šolo.  
V raziskavo smo vključili dve učiteljici geografije, s katerima smo izvedli intervju. Obe 
intervjuvanki sta ženskega spola.  
 
Preglednica 5: Struktura učiteljev geografije glede na spol 
 















Ena izmed intervjuvanih poučuje geografijo na srednji šoli, druga pa je učiteljica geografije na 
osnovni šoli.  
 











Obe sta učiteljici z večletnimi izkušnjami, saj ima učiteljica geografije v srednji šoli 20 let 
delovnih izkušenj, učiteljica v osnovni šoli pa 30 let delovnih izkušenj. 
 
3.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 
Podatke smo pridobili s pomočjo strukturiranega intervjuja. Intervjuvali smo učiteljici geografije 
osnovnih in srednjih šol, ki imata možnost uporabe interaktivne table. Za termin intervjuja smo 
se dogovarjali individualno. Težave smo imeli z iskanjem ustreznih intervjuvancev. Učitelji so 
odgovarjali, da nimajo dostopa do interaktivne table, ali pa imajo dostop in jo kljub temu ne 
uporabljajo. Želeli smo pridobiti mnenje učiteljev geografije, ki interaktivno tablo uporabljajo. 
Izvedenih je bilo šest intervjujev, štirje so bili izvedeni preko elektronske pošte, dva pa sta bila 
izvedena osebno. Odločili smo se, da v diplomsko delo vključimo dva, osebno izvedena 
intervjuja. Z učiteljicama geografije smo se dogovorili za datum izvajanja intervjuja. Z učiteljico 
geografije na osnovni šoli smo intervju izvedli 31. maja 2013, z učiteljico geografije na srednji 
šoli pa 23. aprila 2013. Prvi intervju je trajal 40 minut, drugi pa 35 minut. Odgovore 
intervjuvank smo zapisovali in na tej osnovi pripravili transkripcijo intervjujev. 
Učence smo anketirali s pomočjo izdelanega anketnega vprašalnika. Anketirala sem učence 
osnovnih in srednjih šol, ki so že imeli priložnost dela z interaktivno tablo. Anketo smo izvedli 
anonimno ter pisno. Učencem je bila anketa razdeljena v času pouka geografije.  
Anketiranje in intervjuvanje je bilo izvedeno v aprilu in maju 2013.  
 
3.6 OPIS INSTRUMENTA 
 
Za zbiranje podatkov pri empirični raziskavi smo uporabili strukturiran intervju ter anketni 
vprašalnik.  
Intervju je sestavljen iz 15 vprašanj. Dve vprašanji sta zaprtega tipa, ostalih 13 pa odprtega tipa 
(glej prilogo B).  
Anketni vprašalnik je sestavljen iz 7 vprašanj, od tega so 4 vprašanja zaprtega tipa, 3 pa so 
kombinirana. V začetku vprašalnika pridobimo tudi podatke o učencih, sprašujemo po spolu in 





3.7 OPIS POSTOPKA OBDELAVE REZULTATOV 
 
Obdelavo podatkov smo opravili s pomočjo računalniškega programa SPSS; prikazali pa smo 
jih v programu Microsoft Word. Rezultate smo prikazali s pomočjo tabel, ki vsebujejo 
absolutne in relativne frekvence. Za preverjanje hipotez neodvisnosti smo uporabili χ² preizkus 
in Kullbackov 2î preizkus (v primeru, ko pogoji za χ² niso bili izpolnjeni).  
Hipoteze smo preverjali na deskriptivni ravni. 
 
Kvalitativna obdelava poteka po postopku, kot ga opisuje Mesec (2008, str. 61). Ta obsega 6 
korakov:   
 Urejanje gradiva. 
 Določitev enot kodiranja. 
 Odprto kodiranje.  
 Izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij. 
 Definiranje kategorij. 
 Oblikovanje končne teoretične formulacije. 







4  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
Kakovost uporabe interaktivne table v slovenskih šolah smo ugotavljali na podlagi odgovorov 
učencev in učiteljev. Tako sta bila zajeta oba vidika.  
V nadaljevanju predstavljamo kodirane odgovore intervjuvancev ter interpretacijo le-teh. 
Vključili smo tudi odgovore učencev, ki smo jih statistično primerno obdelali.  
 
4.1 SPLOŠNO STALIŠČE UČITELJEV DO UPORABE UČNIH 
PRIPOMOČKOV 
 
Preverili smo splošno stališče učiteljev do vključevanja novejših učnih pripomočkov v pouk. 
Menimo, da ima splošna naklonjenost učiteljev geografije do vključevanja novih tehnologij velik 
pomen za vključevanje interaktivne table v pouk.  
 
1. Kakšen je splošen odnos učiteljev do vključevanja novih učnih pripomočkov v 
pouk? 
 
Menimo, da splošen odnos učiteljev do vključevanja učnih pripomočkov v pouk geografije 




Preglednica 8: Kodiranje izjav učiteljev o njihovem stališču glede uporabe učnih pripomočkov 
pri pouku 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1a Redno uporabljam.  naklonjenost 
2a Nekateri so zelo uporabni. selektivna uporaba 
3a Uporabljam pripomočke, ki podpirajo 
rabo e-pošte, animacij. 
selektivna uporaba 
4a Sem za uvajanje novosti. naklonjenost 
5a Prispevajo k večji nazornosti pouka nazornost pouka 
6a Pouk je zanimivejši, ga popestrijo. zanimiv pouk 
7a Z uporabo animacij lažje razložimo 
abstraktne pojave. 
nazornost pouka 
8a Pouk postane bolj interaktiven.  interaktivnost pouka 
9a Pouk je bolj aktualiziran. aktualizacija pouka 
 
Ureditev kod:  Skupaj     
Selektivna uporaba (2a, 3a) 2 
Naklonjenost (1a, 4a) 2 
Nazornost pouka (5a, 7a) 2 
Zanimiv pouk (6a) 1 
Interaktivnost pouka (8a) 1 
Aktualizacija pouka (9a) 1 
 
Kategorije: 
Pozitivno stališče: V to kategorijo združujemo kode: selektivna uporaba in naklonjenost. 
Razlogi uporabe: V to kategorijo uvrščamo kode nazornost pouka, zanimiv pouk, interaktivnost 
pouka ter aktualizacija pouka. 
 
 
Na podlagi kodiranja izjav smo oblikovali dve kategoriji, ki opredeljujeta splošen odnos 
intervjuvank do uporabe učnih pripomočkov pri pouku geografije, in sicer pozitivno stališče ter 
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razlogi uporabe. Obe intervjuvanki sta naklonjeni uporabi novih učnih pripomočkov. Pri tem pa 
poudarimo, da jih v pouk vključujeta selektivno. To pomeni, da učne pripomočke vključuje na 
podlagi možnosti, ki jih posamezni pripomoček ponuja.  Negativnega stališča do uporabe novih 
učnih pripomočkov med izvajanjem intervjujev nismo zasledili. Kot navaja Blažič (1993) je 
velikokrat prisoten strah pred novostmi, ki je povsem običajen, ko se pojavijo novosti, ki imajo 
potencial korenito spremeniti delo učitelja, vendar pri intervjuvanih učiteljicah tega ni opaziti. 
Ugotavljamo, da sta intervjuvanki naklonjeni rabi novejših učnih pripomočkov, kar pozitivno 
vpliva tudi na rabo interaktivne table pri pouku geografije, saj sodi v skupino novejših učnih 
pripomočkov. 
 




Usposobljenost učiteljev za uporabo interaktivne table smo ugotavljali s pomočjo treh vprašanj v 
intervjuju. Spraševali smo po njihovem mnenju o stopnji usposobljenosti, količini vključevanja 
interaktivne table v pouk ter o načinih usposabljanja ali pridobivanja znanja. 
Ob pregledu literature smo ugotovili, da ima usposobljenost velik pomen za uporabo in 
vključevanje nove učne tehnologije v učni proces. Lahko jo uporabimo  učinkovito ali ne, 
odvisno od učiteljeve usposobljenosti ter od znanja, ki ga ima o določenem učnem pripomočku 
(Javornik Krečič, 2008).  Zato smo se odločili preveriti, kakšno mnenje imata intervjuvani 
učiteljici o svoji usposobljenosti glede uporabe interaktivne table.  
 
2. Ali obstaja povezava med učitelji glede na njihov občutek usposobljenosti in 
količino vključevanja interaktivne table v pouk? 
 
Zanimalo nas je, če učitelji kljub temu, da se čutijo manj usposobljene za uporabo interaktivne  
table ali pa opažajo primanjkljaj v svojem didaktičnem ali tehničnem znanju o uporabi 
interaktivne table, pogosto uporabljajo interaktivno tablo.  
Najprej bomo na podlagi dobljenih odgovorov odgovorili na vprašanje, ali se intervjuvanki čutita 




Preglednica 9: Kodiranje izjav učiteljev o oceni svoje usposobljenosti za uporabo IT 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1b Znanja imam toliko, da jo uporabljam. osnovna usposobljenost 
2b Potrebovala bi več znanja na tehničnem 
področju. 
pomanjkanje tehničnega znanja 
3b Nimam časa za inovativnost pri uporabi. pomanjkanje časa za inovativnost 
4b Material uvozim in ga prilagodim. prilagajanje že  narejenega materiala 
5b Na vseh področjih sem dovolj usposobljena. dobra usposobljenost 
6b Ob tehnični napaki pokličem računalničarja in 
skupaj poiščeva rešitev. 
sodelovanje ob težavah 
 
 
Ureditev kod:  Skupaj     
Osnovna usposobljenost (1b) 1 
Pomanjkanje tehničnega znanja ( 2b) 1 
Pomanjkanje časa za inovativnost (3b) 1 
Prilagajanje že narejenega materiala (4b) 1 
Dobra usposobljenost (5b) 1 




Pomanjkanje znanja: V to kategorijo uvrščamo kodi pomanjkanje tehničnega znanja in osnovna 
usposobljenost. 
Dobra usposobljenost: V to kategorijo spada koda dobra usposobljenost. 
Način dela: V to kategorijo uvrščamo kodi prilagajanje že narejenega materiala in sodelovanje 
ob težavah. 
Razlog za slabšo usposobljenost: V to kategorijo uvrščamo kodo pomanjkanje časa za 
inovativnost. 
 
Intervjuvanki sta različno ocenili svojo usposobljenost za uporabo interaktivne table. Ena je 
odgovorila, da je po njenem mnenju dovolj usposobljena in ne potrebuje dodatnega znanja in 
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usposabljanja, druga pa meni, da ni dovolj usposobljena ter opaža primanjkljaj v tehničnem 
znanju. Pravi, da ji primanjkuje časa, da bi se usposobila in izdelovala inovativna gradiva za 
učence, zato svojim potrebam prilagodi že narejeno učno gradivo. 
Didaktična in tehnična usposobljenost učiteljev je ključnega pomena za kakovostno uporabo 
interaktivne table. Intervjuvanki ne opažata pomanjkanja didaktičnega znanja za uporabo 
interaktivne table.  
Po Hooper in Rieberju (1995) bi ju lahko uvrstili v drugo in tretjo stopnjo v učiteljevem 
izpopolnjevanju za doseganje kompetentnosti pri uporabi nove tehnologije. 
To pomeni, da je učitelj s tablo seznanjen ter se še izpopolnjuje ob hkratni uporabi osnovnih 
funkcij interaktivne table. Dovolj usposobljeni, ki tablo redno vključujejo v pouk, so dosegli 
stopnjo integracije.  
Omenili smo že, da je kakovostna uporaba interaktivne table odvisna od učiteljeve 
usposobljenosti, zato je pomembno, da je učitelj prepričan v svojo usposobljenost za uporabo 
interaktivne table (Javornik, Krečič, 2008). 
Učiteljem, ki menijo, da niso dovolj usposobljeni za uporabo interaktivne table priporočamo 
udeležbo na seminarju ali sodelovanje z učitelji, ki so uporabe interaktivne table vešči. Na 
portalu SIO trenutno ponujajo dva po našem mnenju primerna seminarja z naslovom Nazornejša, 
interaktivna geografija ter Nazornost in demonstracijske možnosti pri pouku geografije. 
Omenjamo jih, ker se nanašata na geografijo, udeleženci pa si lahko na seminarju izdelajo tudi 
didaktično gradivo za interaktivno tablo (SIO, 2013). 
  
Preglednica 10: Kodiranje izjav o pogostosti uporabe interaktivne table 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1b Vedno jo uporabljam. vedno 
2b Uporabljam jo vsako uro. vedno 
3b Odstranila sem zeleno tablo in uporabljam samo 
interaktivno. 
možnost uporabe samo 
interaktivne table 
 
Ureditev kod:  Skupaj     
Vedno (1b, 2b) 2 






Pogosta uporaba (vsako učno uro): V to kategorijo sodi koda vedno. 
Dostop samo do interaktivne table: V to kategorijo sodi koda možnost uporabe samo interaktivne 
table. 
 
Na vprašanje, kolikokrat uporabljajo interaktivno tablo, sta obe intervjuvanki odgovorili, da 
interaktivno tablo uporabljata vedno. Kljub dejstvu, da intervjuvanka meni, da bi lahko svoje 
znanje o uporabi interaktivne table izpopolnila na tehničnem ali na didaktičnem področju, jo v 
pouk redno vključuje.  
Ob tem se poraja vprašanje kako kakovostna je lahko pogosta uporaba interaktivne table, če se 
učitelj ne čuti dovolj usposobljenega. Sicer predvidevamo, da bo učiteljica svoje znanje 
nadgradila, saj gre za novejši učni pripomoček, ki se je v slovenskih šolah uveljavil nedolgo 
nazaj. Presenetil je odgovor, da je učiteljica odstranila navadno zeleno tablo v svoji učilnici in 
ima dostop le do interaktivne table. Kot pomanjkljivost interaktivne table smo navedli njeno 
nedelovanje in odvisnost delovanja od električne energije ter dostopa do spleta. Intervjuvanka 
pravi, da tabla večinoma deluje in s tem nima težav. Menimo, da je vsekakor koristno imeti v 
razredu še dodatno možnost v primeru tehničnih težav, ki se lahko pojavijo.  
Lahko odgovorimo na zastavljeno raziskovalno vprašanje o povezavi med učiteljevim občutkom 
usposobljenosti in količino vključevanja interaktivne tabele. Povzamemo lahko, da učiteljici 
vsako učno uro geografije izvedeta s pomočjo interaktivne table, kljub temu, da ena izmed njiju 
opaža primanjkljaje tehničnega znanja.  
 
Hipoteza 1: Večina učencev meni, da učitelj pri pouku uporablja interaktivno tablo vsako šolsko 
uro. 
 
Hipotezo smo oblikovali na podlagi raziskave opravljene v letu 2011, ki pravi, da so slovenske 
šole dobro opremljene z interaktivnimi tablami (Bučar, 2011). Na podlagi tega smo sklepali, da 









Preglednica 11: Pogostost vključevanja interaktivne table v pouk geografije 
 
Pogostost vključevanja 
interaktivne table v pouk 
geografije  
f   f (%) 
Vsako šolsko uro 92 55,8 % 
Pogosto  32 19,4 % 
Redko 23 13,9 % 
Je ne uporablja 18 10,9 % 








 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti, ki pravi, da 
se v osnovni množici odgovori učencev pojavljajo z enako verjetnostjo, zavrnemo s tveganjem 
manjšim kot 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da večina učencev pravi, da učitelj 
vsako šolsko uro uporablja interaktivno tablo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici 
niso enako pogosti.  
Več kot polovica učencev(55,8 %) v hipotetični množici pravi, da učitelj vsako šolsko uro 
uporablja interaktivno tablo. Slaba petina učencev (19,4 %) meni, da učitelj pogosto (nekajkrat 
na mesec) j uporablja interaktivno tablo, 13,9 % učencev pa pravi, da učitelj redko uporablja 
interaktivno tablo. Zanimiv je podatek, da kar dobra desetina učencev pravi, da učitelj 
interaktivne table ne uporablja.  Ta odstotek vsekakor ni zanemarljiv, saj učitelji interaktivne 
table na vključujejo v pouk geografije, kljub temu, da imajo dostop do nje.  
Kot izziv navajamo, da morajo učitelji osmisliti uporabo interaktivne table pri pouku geografije. 
Dejstvo, da jo imajo in je ne uporabljajo, lahko predstavlja težavo, vsekakor pa gre za 
nesmiselno investicijo. Menimo, da je možen razlog za neuporabo interaktivne table strah pred 
novostjo ter zahtevnost uporabe.  
 
3. Na katerem področju se učitelji čutijo premalo usposobljene? 
 
V odgovorih intervjuvank navedenih v preglednici 9, lahko zasledimo, da je tehnično področje 
tisto, na katerem se učiteljica čuti premalo usposobljena, medtem ko je druga odgovorila, da je 
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po njenem mnenju dovolj usposobljena na vseh področjih. Zanimivo je, da nismo zasledili, da 
intervjuvanki ne opažata primanjkljaja na didaktičnem področju.  
Povzemamo, da bi učiteljica, ki opaža primanjkljaj znanja na tehničnem področju, potrebovala 
svetovanja ali izobraževanja glede tehničnih zmogljivosti interaktivne table, saj pravi, da sicer 
ve, kako se določeno gradivo naredi, nima pa časa za to. Omenili smo že, da na začetku dela z 
interaktivno tablo učitelji potrebujejo veliko časa za pripravo gradiv, se pa kasneje časovna 
poraba zmanjša, vsekakor pa jo nadomesti kakovostno učno gradivo.  
 
4. Na kakšen način so učitelji pridobili znanje za delo z interaktivno tablo?  
 
Povprašali smo tudi o načinu pridobivanja znanja, saj nas je zanimalo, ali sta se učiteljici sami 
izobraževali, ali sta se udeležili organiziranega usposabljanja. Odgovori so navedeni v spodnji 
preglednici. 
 
Preglednica 12: Kodiranje izjav učiteljev o načinu pridobitve znanja za delo z interaktivno tablo 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1c Seminarji v šoli. seminarji 
2c Pomagali so mi kolegi in izmenjava 
izkušenj z njimi. 
izmenjava izkušenj 
3c Seminar Zavoda za šolstvo. seminarji 
4c Na splošnih seminarjih vidiš samo kaj 
lahko narediš, več pa moraš storiti sam. 
pomanjkljivi seminarji 
5c  Sama sem se naučila. samoizobraževanje 
6c Udeležila sem se seminarjev. seminarji 
7c Na seminarjih nisem pridobila novega 
znanja. 
pomanjkljivi seminarji 
8c Seminarji v okviru e-šolstva in portala 
Svarog. 







Ureditev kod:  Skupaj  
Seminarji (1c, 3c, 6b) 3 
Izmenjava izkušenj (2c) 1 
Samoizobraževanje (5c) 1 
Pomanjkljivi seminarji (4c, 7c) 2 




Formalno izobraževanje: V to kategorijo sodita kodi seminarji ter e-šolstvo in Svarog. 
Neformalno izobraževanje: V to kategorijo sodita kodi samoizobraževanje ter izmenjava 
izkušenj. 
Pomanjkljivosti formalnega izobraževanja: V to kategorijo sodi koda pomanjkljivi seminarji. 
 
Kodirane odgovore smo združili v tri kategorije. Prva predstavlja formalne oblike izobraževanja, 
v drugo so združene neformalne oblike, v tretji pa so navedene pomanjkljivosti formalnega 
izobraževanja. Intervjuvanki sta se udeleževali organiziranih izobraževanj o uporabi interaktivne 
table, formalne oblike usposabljanja pa sta združili z neformalnimi oblikami. Kot formalne 
oblike izobraževanja sta navedli seminarje v okviru e-šolstva (SIO) ter Savrog-a. Učiteljica je v 
intervjuju omenila, da je tudi sama vodila video konferenco o uporabi interaktivne table v sklopu 
programa Sirikt. Prav tako je presenetil odgovor, da na seminarjih ni izvedela nič novega, saj se 
je vse predstavljeno že prej sama naučila. Ob tem lahko predpostavljamo, da je vsebina 
seminarjev pomanjkljiva ter je potrebna udeležba na več seminarjih, da pridobimo potrebno 
znanje. Na splošnih seminarjih po mnenju intervjuvanih izvemo, kaj vse lahko z uporabo 
interaktivne table izdelamo, za ostalo pa je posameznik odgovoren sam. Kot razlog za njen 
odgovor, da na seminarjih ni pridobila novega znanja, bi lahko navedli časovno obdobje njenega 
izobraževanja. Predvidevamo, da je začela uporabljati interaktivno tablo, ko ta še ni bila pogosta 
v slovenskem šolskem prostoru. Tisti, katerim je bil med prvimi omogočen dostop do 
interaktivne table, so imeli to nesrečo, da so se morali za njeno tehnično in didaktično uporabo 
izobraževati sami. Na začetku so bili namreč redki seminarji na to temo. Tako so znanje o 
uporabi interaktivne table pridobivali z metodo poskusov in napak (Beganović Sambolić, 
Krabonja Vičič, 2011).  
Kot smo navedli v teoriji, je potrebna angažiranost učitelja, da se seznani z možnostmi uporabe 
in načini dela z interaktivno tablo ter je sam odgovoren za svoje izpopolnjevanje (Kolnik, 2012).  
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Koristno je, če si učitelji izmenjujejo ideje, gradiva in izkušnje ter si svetujejo. Pozitivno je, da je 
intervjuvanka odgovorila, da na delovnem mestu vlada kolegialnost ter medsebojna izmenjava 
nasvetov in izkušenj.  
 
 
5. Na kakšen način se je večina učencev učila uporabljati interaktivno tablo?  
 
Hipoteza 2: Učence je v večini uporabe interaktivne table naučil učitelj geografije.  
 
V raziskavah, ki so bile že opravljene, nismo zasledili podatka, kako so učenci pridobili znanje 
za uporabo interaktivne table. V primeru, da učitelj aktivno vključuje učence v pouk geografije 
je pomembno, da so tudi oni vešči uporabe interaktivne table. Odločili smo se, da učence 
povprašamo, na kakšen način so se učili uporabe interaktivne table.  
Predvidevali smo, da so učence uporabe interaktivne table v večini naučili učitelji pri urah 
geografije. Hipotezo smo oblikovali na podlagi izkušenj.  
 
Preglednica 13: Način učenčevega učenja uporabe interaktivne table 
 
Način učenčevega učenja 
uporabe interaktivne table   
f   f (%) 
Naučil me je učitelj. 64 38,8 % 
Sami z uporabo. 51 30,9 % 
Nismo se učili. 50 30,3 % 








 ni statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti obdržimo.  Razlika v odgovorih 
ni statistično pomembna.  
 
Odstotki odgovorov učencev so zelo podobni, sicer je res največ učencev odgovorilo, da jih je 
uporabe interaktivne table naučil učitelj, vendar med njimi ni večjih in statistično pomembnih 
razlik. Dobrih 30 % učencev se je dela z interaktivno tablo naučilo samostojno, z uporabo. Malce 
več učencev (30,9 %) pa se interaktivne table ni učilo uporabljati. Pri tem se poraja vprašanje, ali 
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učitelj te učence aktivno vključuje v pouk in jim omogoča delo z interaktivno tablo.  Kot navaja 
Bačnik (2008, str. 22), je tehnična interakcija učencev vprašljiva, medtem ko je interakcija 
učitelja z interaktivno tablo samoumevna. Menimo, da to predstavlja izziv za učitelje. Učence je 
potrebno seznaniti z uporabo interaktivne table, da jo bodo lahko aktivno uporabljali.  
 
4.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE INTERAKTIVNE TABLE 
 
V tem poglavju smo ugotavljali, katere se poglavitne prednosti in slabosti uporabe interaktivne 
table pri pouku geografije po mnenju učencev in učiteljev. Učiteljici smo prav tako vprašali, s 
katerimi težavami se srečujejo ob njeni uporabi.  
Slabost se nanaša na vse, kar ni v skladu z želeno kakovostjo, težave pa na vse tisto, kar 
povzroča, da se dejavnosti težje opravljajo (SSKJ, 2013).  
Prednosti smo primerjali s klasifikacijo, povzeto po Bačnik (2009), težave in slabosti pa glede na 
že naštete omejitve interaktivne table. 
6. Ali se učitelji pri uporabi interaktivne table soočajo s kakšnimi težavami? 
 
Preglednica 14: Kodiranje izjav učiteljev o težavah pri uporabi interaktivne table 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1c Nedelovanje celotnega sistema. nedelovanje 
2c Slaba luč. osvetlitev 
3c Slaba vidljivost. slaba vidljivost 
4c Večinoma gre za tehnične težave. tehnične težave 
5c Predvsem tehnične težave. tehnične težave 
6c Nedelovanje interneta, elektrike. nedelovanje 









Ureditev kod:  Skupaj  
Nedelovanje (1c, 6c) 2 
Tehnične težave (4c, 5c) 2 
Osvetlitev (2c)  1 
Slaba vidljivost (3c)  1 
Neposodobljena oprema (7c)  1 
 
Kategorije:  
Pomanjkljivosti strojne opreme: V to kategorijo sodijo kode nedelovanje, tehnične težave, 
osvetlitev, slaba vidljivost. 
Pomanjkljivosti programske opreme: V to kategorijo sodi koda neposodobljena oprema. 
 
Kodirane odgovore smo razvrstili v dve kategoriji. Intervjuvanki kot težavi, s katerima se 
srečujeta pri uporabi interaktivne table, navedeta njeno nedelovanje in tehnične težave. Obe 
našteti težavi smo uvrstili v kategorijo pomanjkljivosti strojne opreme. Poleg omenjenih 
odgovorov se v tej kategoriji težav pojavita še osvetlitev ter slaba vidljivost. Druga kategorija 
pomanjkljivosti programske opreme pa vsebuje kodo neposodobljena oprema.  
Že v teoretičnem delu smo navedli podobne pomanjkljivosti interaktivne table. Odgovori 
intervjuvank se skladajo s teorijo. Izbrani učiteljici odgovarjata, da je težava lahko nedelovanje 
interaktivne table in interneta, saj je s tem onemogočen dostop do vsebin, ki si jih je učitelj želel 
vključiti v pouk. Pripravljene hiperpovezave postanejo brez pomena. Kot težavo navedejo tudi 
slabo vidljivost. Razlog zanjo je lahko neprimerna postavitev interaktivne table v učilnici. Gre za 
logistično napako. Tabla naj bi bila postavljena čim dlje od svetlobnih teles, da ta ne zmanjšajo 
vidljivosti. Učiteljica se je pritožila tudi nad premalo posodobitvami programske opreme. 
Uporablja tablo Interwrite, katere programska oprema ne ponuja toliko možnosti kot druge. 
Težavo predstavlja tudi zamudna priprava gradiv.   
Poudarjamo, da je zaželena pripravljenost učiteljev na pomanjkljivosti interaktivne table. 
Potrebno se je zavedati možnih pomanjkljivosti in se ustrezno pripraviti. Primerno je, da si 






7.   Na katero slabost interaktivne table opozorijo učitelji? 
 
Preglednica 15: Kodiranje izjav učiteljev o slabostih pri uporabi interaktivne table 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1c Dijaki niso samostojni. nesamostojnost učencev 
2c Pričakujejo dostavljanje predstavitev v 
moodle učilnico. 
zanašanje na učitelja 
3c Navajeni so na stalno dogajanje.  navajenost učencev na aktivnost 
4c Ko ura ni podprta z interaktivno tablo, 
manj sodelujejo. 
slabše sodelovanje, ko ni interaktivne 
table 
5c Potrebuješ veliko časa za pripravo 
vsebin. 
časovna neekonomičnost  
6c Kljub možnostim gre za frontalni pouk. frontalni pouk 





Ureditev kod:  Skupaj  
Nesamostojnost učencev (1c)   1 
Zanašanje na učitelja (2c)   1 
Navajenost učencev na aktivnosti (3c)  1 
Slabše sodelovanje, ko ni interaktivne table (4c) 1   
Časovna neekonomičnost (6c)   1 




Odvisnost učencev: V to kategorijo sodita kodi nesamostojnost učencev in zanašanje na učitelja. 
Vpliv na kakovost pouka: V to kategorijo sodijo kode navajenost učencev na aktivnost, slabše 
sodelovanje, ko ni interaktivne table ter frontalni pouk. 




Kodirane odgovore smo uvrstili v tri kategorije. Vse tri kategorijo bi lahko uvrstili v skupino 
didaktičnih slabosti. Zanimiva je kategorija vpliv na kakovost pouka, saj nismo pričakovali, da 
bosta intervjuvanki odgovorili, da lahko z uporabo interaktivne table kakovost pouka pade. 
Odgovorili sta, da učenci v primeru, da poteka pouk geografije brez uporabe interaktivne table 
niso motivirani, saj so navajeni stalne aktivnosti in dogajanja pri pouku geografije in to 
pričakujejo pri vsaki učni uri. Kot možno nevarnost stalne uporabe interaktivne table tako 
navajamo nezanimanje učencev ob učnih urah, ki ne vključujejo interaktivne table. Vemo, da vsi 
učitelji nimajo možnosti uporabe interaktivne table pri vsaki učni uri, saj ni nujno, da je 
interaktivna tabla nameščena v geografski učilnici.  
Omenili smo, da je kakovost in pogostost uporabe interaktivne table pri pouku geografije 
odvisna od učitelja in njegove angažiranosti, zato lahko učitelj, ki pogosto in kakovostno 
uporablja interaktivno tablo, vpliva tudi na delo ostalih učiteljev. Tudi ostali so se namreč 
primorani potruditi in v pouk vključiti nove učne pripomočke, da ohranjajo motivacijo učencev.  
Menimo, da gre za pozitivno sovplivanje. Kakovostna uporaba interaktivne table lahko pogojuje 
kakovostno uporabe interaktivne table ali drugih učnih pripomočkov pri drugih predmetih. Kot 
pogoj zopet izpostavljajmo interes učitelja. V kolikor se učitelj zadovolji s klasično obliko 
frontalnega pouka in ne zahteva sodelovanja učencev, tudi ne zazna pomanjkljivosti učnega 
procesa. 
Zanimiv je odgovor intervjuvanke, ki pravi, da gre kljub vsem možnostim, ki jih interaktivna 
tabla ponuja, še vedno za frontalni pouk. Teorija namreč navaja nasprotno, in sicer da ima 
interaktivna tabla potencial povečati interakcijo med učiteljem in učenci ter med učenci samimi. 
To omogoča uporaba interaktivnih tablic in glasovalnega sistema ter uporaba aplikacij in orodij 
interaktivne table. Učenci lahko sodelujejo v dvojicah ali delajo skupinsko ter ugotovitve 
predstavijo z interaktivno tablo (Betcher, Lee, 2009). Pod pojmom tehnična interakcija 
pojmujemo interakcijo učenca s tablo, da jo uporablja in z njo upravlja. Glede na to, da se kot 
slabost uporabe interaktivne table pojavi frontalni pouk kot prevladujoča učna oblika pri uporabi 
interaktivne table, menimo, da se pomen didaktične interakcije učencev z učenci in učitelji 
premalo poudarja. Uporaba interaktivne table ne sme pogojevati učne oblike, ampak naj učitelj 
na podlagi učnih ciljev opredeli učne oblike in metode ter jo smotrno vključi. Naj poudarimo, da 
naj bo uporaba interaktivne table sredstvo in ne cilj.  
Dva odgovora kot slabost navajata zamudno ali zahtevno pripravo gradiv. Res je, da je potrebno 
več predhodne priprave, ki pa je lahko otežena, če učitelj ni dovolj usposobljen za uporabo 
interaktivne table. V začetku posameznik vsekakor potrebuje več časa, kasneje, ko delo obvlada, 
pa se časovna poraba zmanjša.  
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V kategorijo odvisnost učencev smo uvrstili preveliko zanašanje učencev na učitelja ter 
nesamostojnost učencev. Po mnenju intervjuvanih učiteljic postanejo učenci odvisni od učitelja. 
Pričakujejo, da bodo ti gradiva naložili v spletno učilnico, kjer si jih bodo lahko ogledali. 
Pomembno je, da se učitelj  ustrezno odzove na takšna pričakovanja učencev. Objavi lahko del 
gradiv ali pa gradivo preoblikuje v naloge in s tem spodbudi aktivnost učencev.  
8. Na katero pomanjkljivost interaktivne table v večini opozorijo učenci? 
 
Zanimalo nas je tudi mnenje učencev o pomanjkljivostih, ki jih opazijo pri uporabi interaktivne 
table pri pouku geografije. Videli bomo, ali so naštete pomanjkljivosti skladne s težavami in 
slabostmi, ki sta jih našteli intervjuvani učiteljici.  
 
Hipoteza 3: Večina učencev kot pomanjkljivost interaktivne table izpostavijo, da si pri reševanju 
delajo senco. 
 
Hipotezo smo postavili na podlagi analize virov in literature. Med vsemi omejitvami, ki jih ima 
interaktivna tabla, smo izbrali delanje sence na tabli, saj menimo, da je za učence pri delu najbolj 
moteča. Vidljivost je slabša, ko na tablo zapisuje učitelj in tudi, ko interaktivno tablo uporabljajo 
učenci sami. 
 




f   f (%) 
Delanje sence. 39 23,6 % 
Pogosto kalibriranje. 27 16,4 % 
Drugo. 24 14,5 % 
Nima pomanjkljivosti. 23 13,9 % 
Uporablja jo le učitelj. 21 12,7 % 
Pogosto ne dela. 19 11,5 % 
Višina. 6 3,6 % 
Prezahtevna uporaba. 6 3,6 % 










 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti, ki pravi, da 
se v osnovni množici odgovori učencev pojavljajo z enako verjetnostjo, zavrnemo s tveganjem 
manjšim kot 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da večina učencev kot 
pomanjkljivost interaktivne table navede delanje sence med reševanjem. Dokazali smo, da vsi 
odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Tudi v hipotetični osnovni množici večina 
učencev kot pomanjkljivost interaktivne table navede delanje sence na interaktivno tablo med 
pisanjem.  
Ob primerjavi odgovorov učencev z mnenjem učiteljic o težavah in slabostih uporabe 
interaktivne table pri pouku geografije ugotovimo, da se odgovori učencev razlikujejo od 
odgovorov učiteljic. Sicer so imeli učenci ponujene odgovore, med katerimi so izbirali, učiteljici 
pa sta odgovarjali samostojno, vendar menimo, da je do razlik v odgovorih pripomogel tudi 
različen pogled na interaktivno tablo. Učencem smo namreč omogočili oblikovanje lastnega 
odgovora (izbor odgovora drugo). Učiteljici sta jo ocenili z didaktičnega vidika, učenci pa iz 
tehničnega vidika.  Slaba četrtina  učencev (23,6 %) kot slabost uporabe interaktivne table 
izpostavi delanje sence, kar je za učence moteče. Kot rešitev navajamo uporabo  interaktivnih 
sistemov, saj v tem primeru senca na tabli nastane samo, ko uporabnik piše. Takrat se senca 
nahaja neposredno pod roko učenca in pri pisanju nikogar ne moti. Prav tako ima projektor pri 
interaktivnem sistemu izredno močno svetilnost, kar onemogoča vpliv dnevni svetlobi in drugim 
svetlobnim virom na kakovost slike (Štrukelj, 2010, str. 20).  
Tudi neprestano kalibriranje interaktivne table je za učence moteče. Izvedemo ga, ko 
interaktivna tabla našega dotika ne prikaže natančno. Gre za zamik slike, do katerega lahko pride 
ob prestavljanju projektorja ali table. Kalibriranje je kot pomanjkljivost interaktivne table 
navedlo 16,4 % anketiranih učencev.  
Pod odgovor drugo je 14,5 % učencev navedlo, da je uporaba interaktivne table škodljiva za oči 
ter da morajo sedeti v temi, da vidijo na tablo, ob tem pa ne morejo izdelovati zapiskov. 
Preseneča zavedanje učencev o škodljivosti uporabe interaktivne table za zdravje. 
13,9 % učencev meni, da interaktivna tabla nima pomanjkljivosti, kar 12,7 % učencev pa 
odgovarja, da je največja slabost interaktivne table ta, da jo uporablja le učitelj. Nedelovanje 
interaktivne table kot slabost navede dobra desetina  anketirancev (11,5 %), 3,6 % anketiranih 
učencev  izbere višino postavitve interaktivne table kot slabost, ravno toliko pa jih meni, da je 
uporaba table prezahtevna.  
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Sklenemo lahko, da je za učence najbolj moteče delanje sence ob rokovanju z interaktivno tablo. 
Zanemariti ne smemo zdravstvenega vidika uporabe interaktivne table, na katerega so opozorili 
učenci. Res je, da je učencem v zatemnjenem prostoru oteženo izdelovanje zapiskov, predvsem 
pa je to, po besedah anketiranih, škodljivo za vid. Opozorimo tudi na pomanjkljivosti, kot sta 
prezahtevna uporaba ter to, da interaktivno tablo uporablja samo učitelj. Menimo, da lahko 
omenjene slabosti odpravimo, saj so odvisne od učitelja in njegovega načina dela. 
9. Katere prednosti uporabe interaktivne table učitelji najpogosteje 
izpostavijo? 
 
Poleg slabosti smo želeli izvedeti, katere prednosti opažajo izbrani učitelji pri svojem delu. 
 
Preglednica 17: Kodiranje izjav učiteljev o prednostih interaktivne table 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1c Vnaprej pripravljene naloge. priprava gradiv 
2c Briši,piši.   možnosti uporabe 
3c Učenci rešujejo namesto tebe. dejavnost učencev 
4c Vsestranskost uporabe. možnosti uporabe 
5c Ni potrebe po navadni beli ali zeleni tabli. samozadostnost 
6c Shranjevanje gradiv. možnosti uporabe 
7c Ponovna uporaba gradiv. ponovna uporaba gradiv 
8c Glasovalni sistem. možnosti uporabe 
9c Lahko upoštevam interes učencev med uro. možnosti uporabe 
 
Ureditev kod:  Skupaj  
Priprava gradiv (2c) 1 
Možnosti uporabe (2c, 4c, 6c, 8c, 9c) 5 
Dejavnost učencev (3c) 1 
Samozadostnost (5c) 1 






Fleksibilnost in raznovrstnost: V to kategorijo združujemo kode priprava gradiv, možnost 
uporabe ter ponovna uporaba gradiv. 
Modernizacija: V to kategorijo spada koda samozadostnost. 
Motivacija: V to kategorijo sodi koda dejavnost učencev. 
 
Kljub nekaterim slabostim ima interaktivna tabla veliko prednosti. Z intervjujem smo izvedeli 
katere so po mnenju intervjuvank njene poglavitne prednosti. Kodirane odgovore smo razdelili v 
tri kategorije. Del teh smo povzeli po Bačnik (2009), ki izdela klasifikacijo prednosti uporabe 
interaktivne table, del pa dodali na podlagi dobljenih odgovorov. Dodali smo kategorijo 
modernizacija. Tudi ta je po mnenju intervjuvank prednost uporabe interaktivne table. Ostale 
kategorije se skladajo z omenjeno klasifikacijo. Večja motivacija in dejavnost učencev lahko 
pripomoreta k boljšim rezultatom učencev. Če ta podatek povežemo z vprašanjem o slabostih 
uporabe interaktivne table lahko trdimo, da so pogosto učenci motivirani zaradi interaktivne 
table same, saj intervjuvanka pravi, da učenci ne sodelujejo, ko v učno uro ni vključena 
interaktivna tabla. V tem primeru gre za zunanjo motivacijo, ki je lahko kratkotrajna. Lahko se 
zgodi, da učencem postane uporaba interaktivne table nekaj vsakdanjega in motivacija upade. 
Poudarimo, da je potrebno motivacijo vzdrževati in jo večati z uporabo vseh možnosti, ki jih 
tabla ponuja.. 
Največ naštetih prednosti smo uvrstili v kategorijo možnosti uporabe. Gre za funkcije 
interaktivne table, kot so piši, riši, brisanje dela besedila ali skrivanje besedila, slik ter 
shranjevanje in ponovna uporaba shranjenega gradiva. Vse naštete funkcije omogočajo večjo 
prostorsko in časovno predstavljivost geografskih dogodkov, možnost shranjevanje celotne 
šolske ure pa olajša delo učitelju. Tudi omenjeni glasovalni sistem je lahko učitelju v pomoč, 
predvsem pri ocenjevanju, ponavljanju ali ugotavljanju predznanja učencev.  
10.  Katera je po mnenju učencev glavna prednost interaktivne table? 
 
Hipoteza 4: Največja prednost interaktivne table po mnenju učencev je ta, da lahko učitelj v 
pouk vključi več posnetkov, slik in je tako pouku zanimivejši.  
 
Avtorji v strokovni literaturi navajajo, da uporaba interaktivne table učitelju omogoča 
večpredstavnostni pristop pri poučevanju. Polanec (2010, str. 41) navaja, da omogoča podajanje 
različnih informacij na več ravneh (slike, zvok, hiperpovezave s spletom). Učitelj tako v učno 
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uro lažje vključuje različne fotografije in videoposnetke. Lahko si že prej pripravi povezave na 
spletne strani ali pa si ustvari knjižnico fotografij, ki so primerne za obravnavo izbranih učnih 
tem. Robnik (2010) pravi, da z uporabo slikovnega materiala ter video posnetkov učencem 
olajšamo predstavljivost geografskih dogodkov in procesov. Tako povečamo nazornost pouka. 
Pri pouku geografije je vključevanje fotografij še posebej pomembno, saj so nekateri pojavi težje 
zaznavni in predstavljivi.  
 
Na podlagi predstavljenih teoretičnih okvirov smo sklepali, da večina učencev meni, da je pouk 
zanimivejši, ker učitelj z uporabo interaktivne table v pouk vključi več fotografij in filmov.  
 
Preglednica 18:  Mnenje učencev o prednostih interaktivne table 
 
Mnenje učencev o prednostih 
interaktivne table  
f   f (%) 
Učitelj vključi več fotografij, filmov, 
zato je pouk bolj zanimiv. 
91 55,2 % 
Uporaba table me motivira. 22 13,3 % 
Pri pouku sem bolj aktiven. 15 9,1 % 
Učitelj razumljiveje razloži snov. 15 9,1  % 
Lahko povečamo črke in bolje 
vidimo. 
11 6,7 % 
Ne pripomore k izboljšanju pouka. 6 3,6  % 
Drugo 4 2,4  % 
Več sodelujem z učenci. 1 0,6  % 








 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti, ki pravi, da 
se v osnovni množici vsi odgovori učencev pojavljajo z enako verjetnostjo, zavrnemo s 
tveganjem manjšim kot 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da večina učencev  
meni, da učitelj pri pouku geografije s pomočjo interaktivne table vključi več fotografij, filmov 
in je zato pouk zanimivejši. Dokazali smo, da niso vsi odgovori v osnovni množici enako 
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pogosti. Tudi v hipotetični osnovni množici večina učencev meni, da je bistvena prednost 
interaktivne table to, da z njeno pomočjo učitelj vključi več fotografij in filmov ter je pouk tako 
zanimivejši.  
Kar 91 učencev (55,2 %) meni, da je pouk geografije z uporabo interaktivne table zanimivejši, 
ker učitelj v učno uro vključi več fotografij in filmov. 22 učencev (13,3 %) meni, da jih tabla 
motivira, 15 (9,1 %) je takšnih, ki so ob uporabi interaktivne table pri pouku geografije bolj 
aktivni in prav toliko (9,1 %)  jih pravi, da učitelj razumljiveje razloži snov. 6 učencev (3,6 %) 
meni, da uporaba interaktivne table ne pripomore k izboljšanju pouka. 
Pod odgovor drugo, so 4 učenci (2,4 %) navedli dve različni prednosti. Pravijo, da jim uporaba 
interaktivne table olajša izdelavo zapiskov. Zanimiva je tudi druga prednost po mnenju učencev, 
in sicer navajajo, da jim ni potrebno čakati počasnejših učencev. Menimo, da gre za lažje 
upoštevanje individualnih razlik učencev.  
Zgolj eden izmed anketirancev (0,6 %) meni, da uporaba interaktivne table poveča njegovo 
sodelovanje z drugimi učenci.  
Kot poglavitno prednost literatura navaja fizično in pedagoško interaktivnost (Polanec, 2010, str. 
41). Vendar učenci sodelovanja z ostalimi učenci ne doživljajo kot bistveno prednost uporabe 
interaktivne table pri pouku geografije, saj se je za ta odgovor odločil le eden. Elektronska tabla 
postane interaktivna le z ustrezno uporabo. Učitelj naj bi uporabljal interaktivno tablo kot 
vzporeden medij za interakcijo z razredom, hkrati pa učencem dopuščal in hkrati spodbujal 
medsebojno interakcijo (Kralj, 2010, str. 180). 
 
4.4 VKLJUČEVANJE INTERAKTIVNE TABLE V POUK GEOGRAFIJE 
 
Geografija je specifičen učni predmet, kjer so učni pripomočki še posebej uporabni, saj povečajo 
nazornost in predstavljivost pojavov.  Katere geografske teme ali sklopi so najbolj primerni za 




11. Pri obravnavi katerih učnih tem je po mnenju učiteljev uporaba 
interaktivne table najprimernejša ter zakaj? 
 
Preglednica 19: Kodiranje izjav učiteljev o geografskih temah primernih za uporabo 
interaktivne table 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1č Pri vseh temah. vse teme 
2č Zaradi možnosti posrednega opazovanja. možnost posrednega opazovanja 
3č Težko izločim teme, kjer je ne bi uporabila. vse teme 
4č Za razlago pojavov, ki so daleč od 
učenčevega zaznavnega sveta. 
možnost posrednega opazovanja 
 
 
Ureditev kod:  Skupaj  
Vse teme (1č, 3č) 2 
Možnost posrednega opazovanja (2č, 4č) 2 
 
Kategorije:  
Vse teme: V to kategorijo uvrščamo kodo vse teme. 
Razlogi: V to kategorijo uvrščamo kodo možnost posrednega opazovanja. 
 
Obe vprašani menita, da je uporaba interaktivne table smotrna pri vseh geografskih temah. Tako 
je uporaba interaktivne table primerna za obravnavo splošno geografskih tem kot tudi 
regionalnih tem. Nista se namreč opredelili in navedli točno določene geografske teme. Sami 
menimo, da je uporaba interaktivne table še posebej primerna za obravnavo regionalnih 
geografskih tem, saj gre za pridobivanje aktualnih podatkov o oddaljenih krajih in pokrajinah. 
Prav tako pa ne pozabimo na nekatere abstraktnejše splošno geografske teme, kot so vesolje in 
planeti, gibanje Zemlje, podnebne značilnosti Zemlje in podobne težje prestavljive teme, pri 
katerih je še posebej pomembno, da učitelj poda snov na večpredstavnostni način.  
Obe sta kot razlog za uporabo interaktivne table pri geografskih temah navedli možnost 
posrednega opazovanja, kar pripomore k večji nazornosti in predstavljivosti pojavov. S pomočjo 
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posrednega opazovanja učencem predstavimo težje razumljivo in abstraktno učno bistvo na 
razumljivejši način. S pomočjo slik, zemljevidov, shem poskušamo ustvariti potrebno predstavo 
(Brinovec, 2004). Gre za didaktično načelo, ki ga je potrebno upoštevati pri vseh geografskih 
temah, še posebej pa je pomembno pri geografskih temah, ki so težje predstavljive in izven 
posameznikovega zaznavnega sveta.  
12. V kateri etapi učnega procesa je po mnenju učiteljev uporaba 
interaktivne table smotrna? 
 
Novak (2009b) pravi, da je interaktivna tabla primerna za vse etape učnega procesa. Uporabimo 
jo lahko pri pripravi, usvajanju, ponavljanju učne snovi in urjenju ter tudi pri ocenjevanju znanja.  
Zanimalo nas je, ali je tako tudi v praksi, zato smo o tem povprašali učiteljici. 
 
Preglednica 20: Kodiranje izjav učiteljev o uporabi interaktivne table v različnih etapah učne 
ure 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1č Pri vseh. vseh 
2č Tudi pri preverjanju in ocenjevanju. preverjanje in ocenjevanje 
3č Različno, prvi vseh. vseh 
4č Največ pri usvajanju. usvajanje učne snovi 
. 
Ureditev kod:  Skupaj  
Vseh (1č, 3č)    2 
Preverjanje in ocenjevanje ( 2č)   1 
Usvajanje učne snovi (4č)    1 
 
Kategorije:  
Vse etape: V to kategorijo sodi koda vseh. 
Preverjanje in ocenjevanje: V to kategorijo sodi koda preverjanje in ocenjevanje. 
Usvajanje: V to kategorijo uvrščamo kodo usvajanje. 
 
Omenili smo, da lahko interaktivno tablo učitelj vključi v vse etape učnega procesa. Tudi 
intervjuvani  pravita, da interaktivno tablo uporabljata pri vseh etapah. Ena izmed njiju dodaja, 
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da jo največ uporablja pri usvajanju učne snovi. Presenetil je odgovor, da se interaktivna tabla 
uporablja tudi pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Še posebej je uporaba interaktivne table 
praktična v tej etapi učnega procesa, predvsem zaradi sprotnega shranjevanja odgovorov ter 
možnosti glasovnega snemanja. Sklepamo, da se vprašani zavedata tega  potenciala, ki ga ima 
interaktivna tabla. Prav tako v tem primeru ni potrebe, da poteka ocenjevanje znanja v klasični 
obliki, saj lahko vključimo različne tipe vprašanj in nalog (Bučar, 2008a).  
Bučar (2011) navaja, da slovenski učitelji najpogosteje uporabljajo interaktivno tablo v fazi 
utrjevanja, usvajanja učne snovi ter v fazi preverjanja in ocenjevanja znanja, kar potrjujeta tudi 
intervjuvani učiteljici.  
 
13. Kateri pogoji morajo biti po mnenju učiteljev izpolnjeni, da je uporaba 
interaktivne table kakovostna? 
 
Literatura poudarja pomen učiteljeve usposobljenosti za kakovostno uporabo interaktivne table 
pri pouku geografije. Betcher in Lee (2009) poleg tega navajata še druge pogoje kakovostne 
uporabe interaktivne table, in sicer učinkovito organiziranost, interaktivnost, fleksibilnost in 
prilagodljivost učitelja, načrtovanje učne ure, aktivnost učencev ter učiteljevo odprtost za novosti 
in njegovo ustvarjalnost ter izmenjavo gradiv. Preverili smo, koliko se vprašani učiteljici 
zavedata pogojev, ki naj bi bili izpolnjeni za kakovostno rabo interaktivne table ter svoje vloge 
pri tem.  
 
Preglednica 21: Kodiranje izjav učiteljic o pogojih za kakovostno uporabo interaktivne table 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1č Usposobljenost učitelja, da pozna 
funkcije table.  
tehnična usposobljenost 
2č Dobro načrtovana učna ura. načrtovanje 
3č Dobro poznavanje vsebin. strokovno znanje 
4č Suverenost učitelja pri uporabi. suverenost 






Ureditev kod:  Skupaj  
Tehnična usposobljenost (1č)   1 
Načrtovanje (2č)    1 
Strokovno znanje (3č)    1 
Suverenost (4č)    1 
Iznajdljivost (5č)    1 
 
Kategorije:  
Usposobljenost: V to kategorijo sodita kodi strokovno znanje ter tehnična usposobljenost. 
Odprtost za novosti in kreativnost: V to kategorijo sodi koda suverenost. 
Fleksibilnost in prilagodljivost: V to kategorijo sodi koda iznajdljivost. 
Načrtovanje učne ure : V to kategorijo sodi koda načrtovanje. 
 
Vidimo lahko, da se obe intervjuvanki zavedata vloge učitelja pri uporabi interaktivne table. Kot 
pogoje kakovostne uporabe interaktivne table sta obe našteli lastnosti učitelja. Odgovore smo 
združili v štiri kategorije, in sicer usposobljenost, odprtost za novosti in kreativnost, fleksibilnost 
in prilagodljivost ter načrtovanje učne ure. Povzeli smo jih po načelih uspešnega poučevanja z 
uporabo interaktivne table po Betcher in Lee (2009). 
Opažamo, da kot pogoj nista navedli aktivnosti učencev, ki ga navajata omenjena avtorja. 
Poudarjamo, da je aktivnost učencev ključnega pomena, obstaja pa možnost, da se ga učiteljici 
premalo zavedata. Tudi izmenjave gradiv ni zaslediti. Sicer se zavedata pomena usposobljenosti 
učitelja, saj kot pogoj navedeta strokovno znanje ter tehnično usposobljenost, manjka pa 
izmenjava izkušenj in gradiv s kolegi. Gradiva se tako dopolnjujejo, nadgrajujejo in izboljšujejo.  
 
14. Ali učiteljici menita, da uporaba interaktivne table pri pouku geografije 
ustreza geografskim didaktičnim načelom? 
 
Kot navaja že Poljak (1974) je didaktično načelo vodilo, ki vodi učitelja pri uresničevanju ciljev, 
izbiri metod in sredstev in ima velik pomen pri načrtovanju učnih ur geografije in vseh ostalih 
učnih predmetov. 
Osredotočili smo se na geografska didaktična načela in na podlagi intervjujev poskušali 





Preglednica 22: Kodiranje izjav učiteljev o skladnosti uporabe interaktivne table z geografskimi 
didaktičnimi načeli 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1č V bistvu vsem načelom. vsem načelom 
2č Nazornosti. načelo nazornosti 
3č Motivacija. načelo sistematičnosti in postopnosti 
4č Reprezentativnosti pa najbolj. načelo nazornosti. 
5č Načelo nazornosti. načelo nazornosti 
6č Sistematičnosti in postopnosti. načelo sistematičnosti in postopnosti 
7č Primernosti. načelo primernosti 
8č Problemskosti . načelo problemskosti. 
9č Aktivnosti. načelo aktivnosti 
10č Medpredmetnega načrtovanja. načelo medpredmetnega povezovanja 
11č Prostorske razmestitve pojavov in 
procesov ter njihovih medsebojnih 
odnosov. 
načelo prostorske razmestitve pojavov 
in njihovih medsebojnih odnosov 
12č Načelu posrednega opazovanja. načelo opazovanja 
 
 
Ureditev kod:  Skupaj  
Vsem načelom (1č) 1 
Načelo aktivnosti (9č) 1 
Načelo nazornosti (2č, 4č, 5č) 3 
Načelo problemskosti (8č) 1 
Načelo opazovanja (12č) 1 
Načelo medpredmetnega povezovanja (10č) 1 
Načelo sistematičnosti in postopnosti (3č, 6č) 2 
Načelo prostorske razmestitve pojavov in njihovih medsebojnih odnosov (11č) 1 






Splošna didaktična načela: V to kategorijo sodijo kode načelo aktivnosti, načelo nazornosti, 
načelo primernosti, načelo sistematičnosti in postopnosti, načelo problemskosti. 
Posebna geografska didaktična načela: V to kategorijo uvrščamo kode načelo opazovanja, načelo 
regionalnosti, načelo medpredmetnega povezovanja, načelo prostorske razmestitve pojavov in 
njihovih medsebojnih odnosov. 
Oboje: V to kategorijo sodi koda vsem načelom. 
 
Obe intervjuvanki sta odgovorili, da uporaba interaktivne table ustreza načelu nazornosti. 
Povzemamo, da je interaktivna tabla nazorni učni pripomoček, ki ga lahko koristno uporabimo 
pri obravnavi abstraktnejših pojavov in procesov. Učiteljici sta našteli tako splošna kot tudi 
posebna geografska načela.  
Zanimivo je, da je le ena učiteljica omenila načelo opazovanja, saj geografija poskuša izpeljati 
čim več pouka z opazovanjem. Glede na to, da velikokrat neposredno opazovanje ni možno, je 
potrebno uporabiti učne pripomočke, ki omogočajo posredno opazovanje. Pri vprašanju o temah, 
za katere menita, da je interaktivna tabla primerna, sta kot razlog za izbor tem navedli, da 
interaktivna tabla ponuja možnost posrednega opazovanja, kar lahko povežemo z načelom 
opazovanja. Pričakovati bi bilo, da bosta poleg načela nazornosti obe poudarili skladnost 

















15. Na kakšen način učitelji vključujejo interaktivno tablo v pouk? 
 
Preglednica 23: Kodiranje izjav učiteljev o načinu vključevanja table v pouk 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1č Pisanje, risanje. pisanje in risanje 
2č Ppt. predstavitve 
3č Vključim internet. internetne povezave 
4č Dopolnjevanju kart. dopolnjevanje 
5č Dopolnjevanju nemih kart, tabel. dopolnjevanje 
6č Risanju določenih pojavov, skic. risanje 
7č Ustvarjanju miselnih vzorcev. miselni vzorci 
8č Reševanje kvizov, križank. reševanje 
9č Prikazovanje animacij. prikaz animacij 
10č Primerjanju slik, procesov. primerjanje 
 
 
Ureditev kod:  Skupaj  
Pisanje in risanje (1č)    1 
Dopolnjevanje (4č, 5č)    2 
Miselni vzorci (7č)    1 
Predstavitve (2č)    1 
Internetne povezave (3č)    1 
Risanje (6)    1 
Reševanje (8č)    1 
Prikaz animacij (9č)    1 
Primerjanje (10č)    1 
 
Kategorije:  
Delo z internetom: V to kategorijo uvrščamo kodo internetne povezave. 
Delo s slikovnim gradivom, animacijami, besedilom: V to kategorijo uvrščamo kode 
dopolnjevanje, pisanje in risanje, risanje, primerjanje, reševanjem ter prikaz animacij. 




Intervjuvanki interaktivno tablo v pouk geografije vključujeta na različne načine. Uporabljata jo 
pri delu s slikovnim gradivom, animacijami in besedilom, pri delu z internetom ter pri izdelavi 
zapisov ter predstavitev. V večini se odgovori nanašajo na različne tipe nalog, didaktičnih iger pa 
v odgovorih ni bilo zaslediti. V skupino iger bi lahko uvrstili odgovor reševanje, saj gre pri 
kvizu, rebusih in podobnih igrah prav tako za reševanje. Seveda pa se lahko odgovor nanaša tudi 
na reševanje nalog. Zanimivo je, da z interaktivno tablo izdelujejo miselne vzorce ter 
predstavitve. Pri tem se lahko vprašamo ali predstavitve izdelujejo učitelji ali učenci sami ter kdo 
rešuje naloge. Ali jih rešujejo učenci in prihajajo k interaktivni tabli, morda celo z uporabo 
interaktivne tablice ali pa s tablo upravljajo učitelji, učenci pa podajajo predloge, odgovore.  
Povežimo način uporabe interaktivne table pri pouku geografije z usposobljenostjo in 
izkušenostjo učitelja. Vsekakor izkušenejši učitelj pripravi zanimivejše gradivo, saj je pri delu 
suveren in lahko eksperimentira pri uporabi orodij in aplikacij interaktivne table. 
 
16. Ali je večina učencev že imela priložnost uporabiti interaktivno tablo 
pri pouku geografije?  
 
Vemo, da je aktivnost učencev pri pouku geografije pomembna. Zanimalo nas je, ali učitelj 
učence vključuje v pouk tudi ob uporabi interaktivne table, in sicer ali jim omogoči neposredno 
delo z njo.  
 
Hipoteza 5: Večina učencev je že uporabljala interaktivno tablo pri pouku geografije.  
 
Preglednica 24: Uporaba interaktivne table 
 
Ali si že uporabljal 
interaktivno tablo?  
f   f (%) 
Da 128 77,6 % 
Ne 37 22,4 % 










 je statistično pomembna na ravni α = 0,035. Hipotezo enake verjetnosti, ki pravi, da 
se v osnovni množici odgovori učencev pojavljajo z enako verjetnostjo, zavrnemo, s tveganjem 
manjšim kot 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da je večina učencev pri pouku 
geografije že uporabljala interaktivno tablo. Dokazali smo, da vsi odgovori učencev osnovni 
množici niso enako pogosti. Tudi v hipotetični osnovni množici je večina učencev že uporabljala 
interaktivno tablo pri pouku geografije.  
Ugotovimo, da je večina  učencev (77,6 %) že imela priložnost dela z interaktivno tablo. Z njo še 
ni delala dobra petina učencev (22,4 %).  
Četudi vidimo, da je večina učencev že uporabljala interaktivno tablo pri pouku geografije, ne 
smemo povzeti, da učitelji pri delu z interaktivno tablo redno vključujejo učence. Ne vemo 
namreč, ali so učenci uporabljali interaktivno tablo večkrat ali le nekajkrat. Vsekakor pa je 
pozitivno to, da je velik odstotek učencev uporabljal interaktivno tablo najmanj enkrat.  
 
17. Ali obstajajo razlike med učenci v dosedanji uporabi interaktivne table 
glede na stopnjo šolanja? 
 
Hipoteza 6: Osnovnošolci so v večji meri kot srednješolci že imeli priložnost delati z 
interaktivno tablo pri pouku geografije. 
 
Hipotezo smo oblikovali na podlagi pregleda strokovne literatura in lastnih izkušenj. V Veliki 
Britaniji je bila izvedena raziskava, v kateri se je pokazalo, da so osnovne šole bolje opremljene 
z interaktivnimi tablami (Ellerani, 2006). Prav tako v literaturi zasledimo podatke o večji 
storilnostni naravnanosti srednjih šol. Na podlagi tega smo postavili hipotezo, da med učenci 












Preglednica 25: Razlike med učenci v uporabi interaktivne table glede na stopnjo šolanja 
 
 Ali si že uporabljal interaktivno tablo? 
 
Da  Ne Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) 
Osnovna 
šola 
62 87,3% 9 12,7 % 71 100 % 
Srednja 
šola 
66 70,2 % 28 29,8 % 94 100 % 
 
Skupaj 








 je statistično  pomembna na ravni α = 0,009. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,9 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da stopnja šolanja v 
hipotetični osnovni množici vpliva na uporabo interaktivne table pri učencih.  
Večina osnovnošolcev (87,3  %) je že imelo priložnost uporabljati interaktivno tablo pri pouku 
geografije. Tudi večina srednješolcev (77,6 %) je že uporabljalo interaktivno tablo, vendar je pri 
njih slaba tretjina (29,8 %) takšnih, ki interaktivne table niso uporabljali. V osnovni šoli je 
takšnih le dobra desetina učencev (12,7 %). 
 
Glede na to, da smo anketirali učence na šolah, kjer imajo interaktivno tablo v geografski 
učilnici, je odstotek učencev, ki še niso uporabljali interaktivne table velik. V srednjih šolah 
vključenih v raziskavo je odstotek učencev, ki niso uporabljali interaktivne table pri pouku 
geografije večji od odstotka učencev osnovnih šol. Kot razlog navajamo, da so srednje šole bolj 
storilnostno naravnane, predvsem gimnazije, saj je vsa pozornost usmerjena opravljanju mature 
(Novak, 2009a, str. 34-35). Tudi učni program osnovne šole je storilnostno naravnav, vendar so 
srednje šole še bolj usmerjena k rezultatom na zaključnem preverjanju znanja (prav tam). 
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18. Ali prevladuje med učenci želja po pogostejšem vključevanju 
interaktivne table v pouk geografije? 
Hipoteza 7: Večina učencev si želi pogostejšega vključevanja interaktivne table v pouk 
geografije.  
 
Ravno zaradi predpostavk o učinkovitosti interaktivne table pri pouku geografije smo 
predpostavljali, da si učenci želijo še pogostejše uporabe interaktivne table.  
Učenci se tudi v prostem času vse pogosteje poslužujejo različne tehnologije, zato jih pouk, ki ne 
vključuje sodobne IKT ne pritegne. Pomemben dejavnik, ki po našem mnenju povečuje 
učenčevo željo po vključevanju interaktivne table v pouk geografije, je možnost povečanja 
učenčeve motivacije (Polanec, 2010). 
 
 
Preglednica 26: Želja po pogostejšem vključevanju  interaktivne table pri pouku geografije 
 
Želja po pogostejšem 
vključevanju interaktivne 
table pri pouku geografije  
f   f (%) 
Da 98 59,4 % 
Ne 67 40,6 % 








 je statistično pomembna na ravni α = 0,016. Hipotezo enake verjetnosti, ki pravi da 
se v osnovni množici odgovori učencev pojavljajo z enako verjetnostjo, zavrnemo s tveganjem 
1,6 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da si večina učencev želi pogostejšega 
vključevanja interaktivne table v pouk geografije. 
59,4 % anketiranih je odgovorilo, da si želijo še pogostejšega vključevanja interaktivne table v 
pouk geografije, vsi ostali (40,6 %) pa si tega ne želijo. Presenetljiv je velik odstotek tistih, ki si 
ne želijo pogostejšega vključevanja interaktivne table v pouk geografije. Predvidevamo, da je 
odstotek negativnih odgovorov velik, ker so učenci na vprašanje kako pogosto učitelj vključuje 
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interaktivno tablo v pouk, 55,8 % odgovorili, da učitelj interaktivno tablo uporablja vsako učno 
uro.  
 
19.  Kakšen način uporabe interaktivne table prevladuje med učenci? 
 
Hipoteza 8: Večina učencev je pri pouku geografije s pomočjo interaktivne table pisala in 
risala. 
 
Kot pravi Brinovec (2004), naj bi bila geografija kot učni predmet aktualna, zanimiva in 
življenjska. Glede na to je pri pouku geografiji zaželeno in potrebno vključevati fotografije, 
zemljevide in posnetke.  
Učitelji ali učenci lahko interaktivno tablo uporabljajo na različne načine, delajo lahko namreč z 
različnimi objekti (slike, diagrami, besedilo, grafikoni, zemljevidi), na katere lahko pišejo, jih 
barvajo, dopisujejo, povezujejo, premikajo, izpolnjujejo. Risanje in pisanje je najosnovnejši 
način dela, s katerim učitelji najlažje učence vključijo v pouk (Baloh, Burger Muhič, 2011). 
Ravno na podlagi tega smo postavili hipotezo, da je večina učencev pri pouku geografije s 
pomočjo interaktivne table pisala in risala. 
 
Preglednica 27: Način uporabe interaktivne table 
 
Način uporabe interaktivne 
table  
f   f (%) 
Pisanje in risanje. 52 31,5 % 
Premeščanje in oblikovanje 
slik in zemljevidov. 
41 24,8 % 
Table nisem uporabljal. 36 21,8 % 
Drugo. 20 12,1 % 
Delo z internetom. 9 5,5 % 
Reševanje križank, rebusov. 7 4,2 % 










 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti, ki pravi da 
se v osnovni množici odgovori učencev  pojavljajo z enako verjetnostjo, zavrnemo s tveganjem 
manjšim od 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da je večina učencev pri pouku 
geografije risala in pisala s pomočjo interaktivne table. 
 
Z interaktivno tablo je pisalo ali risalo 52 učencev (31,5 %), premeščalo in oblikovalo slike 41 
učencev (24,8 %), table pa ni uporabljalo 36 učencev (21,8 %). Pod odgovor drugo so učenci 
navedli delanje predstavitev, takšnih je 12, 1 % odgovorov. Z internetom je delalo 9 učencev (5,5 
%), križanke in rebuse pa je reševalo 7 anketirancev (4,2 %).  
Opazimo, da je najbolj zastopano pisanje in risanje z interaktivno tablo. Koristno je, da učenci 
dopolnijo učiteljevo gradivo, ki se shrani in je na voljo za nadaljnjo uporabo. Menimo, da bi 
lahko učitelji več uporabljali in v pouk vključevali križanke in rebuse, ki so primerni za uvodno 
motivacijo, ponavljanje ali utrjevanje učne snovi. Ustrezno pripravljene križanke lahko 
uporabimo tudi pri usvajanju učne snovi ali pri ocenjevanju in preverjanju znanja. Oblikovanje 
in premeščanje slik ter zemljevidov učencem omogoča stik z gradivom tako, da sami premikajo 
črke, besede, slike. To lahko poveča njihovo motivacijo in poveča nazornost, saj lahko podčrtajo, 
označijo poti na zemljevidu, obkrožijo kraj, reko  (Pučko, 2009). Težava se pojavi, ko učitelj 
izvaja interakcijo s tablo, učenci pa imajo pasivno vlogo opazovalca ali pa interakcija poteka 
med učiteljem in učenci, tabla pa služi zgolj kot ekran. Če je tabla uporabljena kot platno za 
projiciranje računalniške slike ali prosojnic in delamo frontalno, potem interaktivna tabla ne služi 
svojemu namenu (Smith in sod., 2005). 
 
20. Ali obstajajo razlike med učenci, ki so že uporabljali interaktivno tablo 
in tistimi, ki te možnosti še niso imeli, v želji po pogostejšem vključevanju 
interaktivne table v pouk geografije? 
 
Hipoteza 9: Med učenci, ki so že uporabljali interaktivno tablo pri pouku in tistimi, ki je niso, 
obstajajo razlike glede želje po pogostejšem vključevanju interaktivne table v pouk. 
 
Omenili smo, da je pri uporabi interaktivne table pri pouku geografije pogosto prisoten efekt 
navdušenja, ki predstavlja začetno navdušenje nad interaktivno tablo (Ellerani, 2006).  
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Na podlagi tega smo oblikovali hipotezo na zastavljeno raziskovalno vprašanje. Menimo, da si 
zaradi začetnega navdušenja učenci, ki so že uporabljali interaktivno tablo, le-to želijo 
uporabljati pogosteje.  
 
 
Preglednica 28: Razlike med učenci v želji po pogostejšem vključevanju interaktivne table 
glede na dosedanjo uporabo interaktivne table 
 
 Želja po pogostejšem vključevanju 
interaktivne table 




Da  Ne Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) 
Da 75 58,6 % 53 41,4 % 128 100 % 
Ne 23 62,2 % 14 37,8 % 37 100 % 
Skupaj 
 








 ni statistično  pomembna, zato hipotezo neodvisnosti obdržimo. Učenčeva dosedanja 
uporaba interaktivne table ne vpliva na njegovo željo po pogostejšem vključevanju interaktivne 
table pri pouku geografije. O povezavi med dosedanjo uporabo interaktivne table in željo po 
pogostejšem vključevanju interaktivne table pri pouku geografije ne moremo trditi ničesar.  
Več kot polovica anketiranih učencev (58,6 %), ki so že uporabljali interaktivno tablo pri pouku 
geografije, izraža željo po pogostejšem vključevanju le-te. Te želje nima 41,4 % učencev, ki so 
že uporabljali interaktivno tablo. Podobne rezultate smo dobili pri učencih, ki še niso uporabljali 
interaktivne table pri pouku geografije. Tudi večina teh (62,2 %) bi si želela pogostejše uporabe 
interaktivne table.  
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko oblikujemo sklep, da si učenci ne glede na predhodno 
uporabo želijo pogostejšega vključevanje interaktivne table v pouk geografije. Menimo, da jih je 
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uporaba interaktivne table pritegnila in zato želja po pogostejšem vključevanju prevlada v obeh 
skupinah učencev.  
 
21. Ali se je večina učencev že posluževala zapiskov snovi, narejenih s 
pomočjo interaktivne table? 
 
Na vlogi danes pridobivajo že omenjene spletne učilnice. Gre za virtualni prostor, kjer se srečata 
učitelj in učenec.  Učitelj lahko v spletni učilnici objavi gradivo, ki nastane med učno uro.  
Interaktivne učne ure lahko učencem služijo kot spletni učbenik oziroma kot zapiski učne ure. 
Učitelji lahko objavijo tudi druga gradiva, ki niso zapiski, služijo pa za ponavljanje in utrjevanje 
snovi (Rebernak, 2008).  
Na podlagi izkušenj in odgovorov intervjuvanih učiteljic smo oblikovali hipotezo. 
 
Hipoteza 10: Večina učencev še ni uporabljala zapiskov snovi, narejenih z interaktivno tablo. 
 
Preglednica 29: Uporaba zapiskov učne snovi, narejenih z interaktivno tablo 
 
Uporaba zapiskov učne snovi  f   f (%) 
Ne 84 50,9 % 
Da 81 49,1 % 








 ni statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti, ki pravi da se v osnovni 
množici odgovori učencev  pojavljajo z enako verjetnostjo, obdržimo.  
Malce več kot polovica anketiranih učencev še ni uporabljala zapiskov učne snovi, narejene z 
interaktivno tablo. 49,1 % učencev pa pravi, da so že uporabljali zapiske učne snovi, narejene z 
interaktivno tablo.  
Če odgovore učencev povežemo z odgovori učiteljic, lahko sklenemo, da je možen razlog, da 
zapiski učne snovi niso na voljo v spletnih učilnicah ali posredovani na elektronske naslove 
neposredno učencem zato, ker bi bila odvisnost učencev večja. V odgovorih učiteljic je bilo 
zaslediti, da je slabost interaktivne table tudi to, da učenci pričakujejo objavo gradiv v spletni 
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učilnici in se tako zanašajo na učitelja. Sprotno izdelovanje zapiskov učne snovi učencem olajša 
spremljanje obravnave snovi in jim pomaga, da ostanejo osredotočeni. Vsekakor pa je pozitivno, 
da učenci niso toliko obremenjeni z zapisovanjem, saj vedo, da je celotna ura shranjena in imajo 
možnost dopolnjevanja svojih zapisov.  
 
22. Med učenci obstajajo razlike v načinu uporabe interaktivne table glede 
na stopnjo šolanja. 
 
Hipoteza 11: Med učenci obstajajo razlike v načinu uporabe interaktivne table glede na stopnjo 
šolanja. 
 
V teoretičnem delu smo omenili, da mora učitelj uporabo interaktivne table prilagodijo stopnji 
šolanja oz. potrebam učencev. Na podlagi tega, sklepamo, da med srednješolci in osnovnošolci 
obstajajo razlike v načinu uporabe interaktivne table pri pouku geografije.  
 



















Način uporabe interaktivne table 
St. 
šol. 









f f (%) f f 
(%) 




5 7 % 6 8,5 
% 
2 2,8 % 71 100
% 








18 31  % 58 100 
% 














A – Pisanje in risanje St. šol. – stopnja šolanja 
B – Premeščanje, oblikovanje slik, zemljevidov OŠ – osnovna šola 
C – Reševanje križank, rebusov SŠ – srednja šola 
Č – Delo z internetom Sk. – skupaj 
D – Drugo    
E – Skupaj 
      * – V statistični obdelavi smo izvzeli odgovor table nisem uporabljal, zato celotno število 
 odgovorov ni 165, temveč 129.  
 
(2Î  = 32,201; g = 4; α = 0,000) 
 
 
Vrednost 2Î je statistično  pomembna, zato hipotezo neodvisnosti ovržemo s tveganjem manjšim 
od 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, da med učenci obstajajo razlike v načinu uporabe 
interaktivne table glede na stopnjo šolanja. 
 
35,2 % osnovnošolcev je z interaktivno tablo največkrat premeščalo in oblikovalo zemljevide, 
medtem ko je največ srednješolcev(46,6 %) odgovorilo, da so z njeno pomočjo pisali in risali.  
Kot pravi Bučar (2008a) je potrebno, da izbor nalog prilagodimo učencem. Glede na stopnjo 
šolanja učitelj uporablja različne naloge in načine dela z interaktivno tablo.  
Manj zastopana odgovora sta delo z internetom ter reševanje križank, rebusov. 5 učencev (7%) 
in 2 dijaka (3,4 %) sta reševala križanke in rebuse z interaktivno tablo, internet pa je z 
interaktivno tablo pri pouku geografije uporabljalo 6 učencev (8,5 %) in 3 dijaki (5,2 %). 
Preseneti majhen odstotek vprašanih, ki so uporabljali internet. Poudarjali smo pomembnost 








23. Med učenci srednjih in osnovnih šol obstajajo statistično pomembne 
razlike glede načina učenja uporabe interaktivne table 
 
 
Hipoteza 12: Med učenci srednjih in osnovnih šol obstajajo statistično pomembne razlike glede 
načina učenja uporabe interaktivne table . 
 
Hipotezo smo postavili na podlagi lastnih izkušenj in pregleda strokovne literature. Novak 
(2009a) pravi, da so šole v splošnem, v večji meri pa to velja za srednje šole, storilnostno 
naravnane. Na podlagi tega smo sklepali, da učitelji geografije na srednjih šolah niso posvečali 
pozornosti izobraževanju učencev za uporabo interaktivne table.  
 
Preglednica 31: Razlike med učenci srednjih in osnovnih šol glede načina učenja uporabe 
interaktivne table 
 
 Način učenja uporabe interaktivne table 
Stopnja 
šolanja 
Učitelj Z uporabo Nismo se 
učili 
Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Osnovna 
šola 
43 60,6 % 20 28,2 % 8 11,3 
% 
71 100 % 
Srednja 
šola 
21 22,3 % 31 33,0 % 42 44,7 
% 
94 100 % 
Skupaj 
 
64 38,8 % 51 30,9 % 50 30,3 
% 








 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s 
tveganjem manjšim kot 0,9 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da je način učenja 
uporabe interaktivne table pri pouku geografije odvisen od stopnje šolanja. Dokazali smo, da 




Kar 44,7 % anketiranih srednješolcev se ni učilo kako uporabljati interaktivno tablo. Odstotek je 
občutno nižji pri osnovnošolcih, saj je takšnih dobra desetina (11,3 %) anketiranih učencev. 
Največ osnovnošolcev (60,6 %) se je naučilo uporabe interaktivne table s pomočjo učitelja 
geografije, ostali (28,2 %) pa so se uporabe naučili pri praktičnem delu z interaktivno tablo. 
Dobra petina (22,3 %) srednješolcev je imela priložnost naučiti se uporabe interaktivne table s 
pomočjo učitelja, praktično pa se je uporabe naučilo 33 % srednješolcev. 
 
Menimo, da je možen razlog za takšen rezultat lahko večja storilnostna naravnanost srednjih šol. 
Učitelji geografije so usmerjeni k uspešnem opravljanju mature na koncu šolanja. Tako so 
usmerjeni k usvajanju učne snovi in doseganju učnih ciljev, za kar potrebujejo čas. V učnem 
procesu tako ni veliko časa, ki bi ga lahko izkoristili za učenje učencev, kako uporabljati 
interaktivno tablo.  
 
4.5 POMEN INTERAKTIVNE TABLE 
 
Vprašali smo se, kakšen je pomen interaktivne table pri pouku geografije. Zato nas je zanimalo, 
kako je uporaba interaktivne table vplivala na njuno delo in kako je po njunem mnenju vplivala 
na dosežke učencev.  
 
 
Preglednica 32: Kodiranje izjav učiteljic o vplivu uporabe interaktivne table na njuno delo 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1d Ni potrebe po grafoskopu, diaprojektorju. ni potrebe po drugih pripomočkih 
2d Rada delam iz prakse. aktualnost pouka 
3d Pomembno je, da obravnavamo aktualne 
dogodke. 
aktualnost pouka 
4d Bolje se znajdem. lažja organizacija 
5d Omogočila večjo razgibanost ure. dinamičnost pouka 
6d Več priprave doma. daljša priprava gradiv 





Ureditev kod:  Skupaj  
Ni potrebe po drugih pripomočkih (1d) 1 
Aktualnost pouka (2d, 3d) 2     
Lažja organizacija (4d) 1 
Dinamičnost pouka (5d) 1 
Daljša priprava gradiv (6d) 1 




Večja kakovost pouka: v to kategorijo uvrščamo kodo dinamičnost pouka. 
Zahtevnejša priprava gradiv: V to kategorijo sodi koda daljša priprava gradiv 
Lažja organizacija učne ure: V to kategorijo uvrščamo kode dopolnilo, lažja organizacija ter ni 
potrebe po drugih pripomočkih.  
 
Zanimalo nas je, kako je uporaba interaktivne table spremenila delo učitelja. Odgovore smo 
uvrstili v tri kategorije, in sicer večjo kakovost pouka, zahtevnejša priprava gradiv ter lažja 
organizacija učne ure.  
Obe učiteljici sta odgovorili, da je interaktivna tabla pripomogla k večji aktualnosti pouka. 
Menita, da v učno uro lažje vključujeta aktualne dogodke. Sploh pri geografije je izredno 
pomembno vključevanje aktualnih geografskih procesov in problemov ter izzivov v različnih  
državah sveta.  
Uporaba interaktivne table je priročna, saj nadomesti uporabo druge tehnologije. Tako ni potrebe 
po uporabi grafoskopa, televizije, ampak je vse v enem, to pa učiteljem olajša pripravo 
pripomočkov za pouk.  
Sklenemo, da je uporaba interaktivne table vprašanima olajšala delo in izboljšala pouk. Ob tem 
pa poudarjamo, da je otežila pripravo učnih gradiv za pouk. Kožlakar in Trstenjak (2007) 
pravita, da je učiteljeva priprava na učno uro z vključevanjem interaktivne table zahtevnejša, saj 
mora učitelj poleg osnovnih didaktičnih smernic ves čas misliti, kako bo v obravnavo učne teme 
vključil možnosti, ki jih nudi interaktivna tabla, da bi izkoristil njen didaktični potencial. 
Vsekakor pa se s časom, ko je učitelj vešč uporabe interaktivne table, čas priprave gradiv krajša 
in postane priprava lažja. Menimo, da lahko v začetku učiteljem koristijo že narejena in 
objavljena geografska gradiva, pripravljena za uporabo z interaktivno tablo. Lahko jih dopolnijo 





Preglednica 33: Kodiranje izjav učitelje o vplivu interaktivne table na dosežke učencev 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1d So bolj zainteresirani za prepisovanje in 
sledenje pouku. 
večja motivacija 
2d Potrebujejo manj dela doma. manj domačega dela 
3d Učenci so se navadili na aktivnosti, drugače 
pouku ne sledijo.  
navajenost na aktivnosti 
4d Težko rečem, pouk jim je zanimivejši. večja motivacija 
5d Lažje vidijo. vidljivost 
 
Ureditev kod:  Skupaj  
Večja motivacija (1d, 4d) 2 
Manj domačega dela (2d) 1 
Navajenost na aktivnosti (3) 1 
Vidljivost (5d) 1 
 
Kategorije:  
Pozitiven vpliv na učenje: V to kategorijo sodijo kode vidljivost, manj domačega dela ter večja 
motivacija. 
Negativen vpliv na učenje: V to kategorijo sodi koda navajenost na aktivnosti. 
 
Odgovore učiteljic smo razvrstili v dve kategoriji, in sicer pozitiven in negativen vpliv na učenje. 
Vprašani učiteljici težko rečeta, kako uporaba interaktivne table vpliva na dosežke učencev.  
V pogovoru je Anita Zelenko (glej prilogo D), ki je opravljala raziskavo o vplivu interaktivne 
table na dosežke učencev, dejala, da v raziskavi ni ugotovila statistično pomembnega vpliva, ki 
bi ga uporaba interaktivne table imela na dosežke učencev. Razlaga, da bi bilo potrebno vpliv 
opazovati v daljšem časovnem obdobju, kot je to naredila sama. Prav tako opozarja na 
pomanjkanje statistično pomembnih raziskav na tem področju. Kot negativen vpliv na učenje 
učencev intervjuvanki izpostavita navajenost na aktivnosti. V kategorijo negativnih lastnosti smo 
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jo uvrstili, ker učenci v primeru, da učitelj v pouk ne vključuje interaktivne table, niso motivirani 
in pri pouku ne sledijo obravnavi učne snovi. 
 
4.6 POVZETEK GLAVNIH EMPIRIČNIH UGOTOVITEV 
 
Ugotavljamo, da sta intervjuvanki naklonjeni splošni uporabi učnih pripomočkov pri pouku 
geografije, prisotno pa je selektivno vključevanje učnih pripomočkov v učne ure.  
Ugotovili smo tudi, da obe intervjuvanki redno vključujeta interaktivno tablo v pouk geografije. 
Menimo, da splošna naklonjenost do vključevanja novih učnih pripomočkov v pouk predstavlja 
enega od subjektivnih pogojev, ki pripomorejo k vključevanju interaktivne table v pouk 
geografije. Zanimivo je, da ena izmed intervjuvank opaža primanjkljaj v svojem znanju za 
uporabo interaktivne table, vendar jo v pouk vključuje vsako šolsko uro. Tudi večina anketiranih 
učencev je dejala, da učitelj vedno uporablja interaktivno tablo pri pouku geografije. Tu se nam 
je porajalo vprašanje o kakovosti uporabe interaktivne table. Zgodi se lahko, da interaktivna 
tabla služi kot zaslon in izgubi svoj didaktični potencial. V tem primeru ne preseže navadne 
šolske table. Pomembno je namreč, da je učitelj didaktično in tehnično dovolj usposobljen za 
njeno uporabo in suveren pri svojem delu.  
Učiteljica, ki opaža pomanjkanje usposobljenosti za uporabo interaktivne table, meni, da ji 
primanjkuje tehničnega znanja. Pravi, da sicer ve, kako se določeno gradivo pripravi, nima pa 
časa za to. Omenili smo že, da na začetku dela z interaktivno tablo učitelji potrebujejo veliko 
časa za pripravo gradiv, kasneje pa se časovna poraba zmanjša. Časovno neekonomičnost 
priprave gradiv vsekakor nadomesti kakovostno učno gradivo.   
Znanje o uporabi interaktivne table sta intervjuvanki pridobili s formalnim izobraževanjem 
(seminarji), neformalnega izobraževanja se je posluževala ena izmed intervjuvank. Opažamo 
potencial ravno na področju neformalnega izobraževanja, saj je izmenjava izkušenj med učitelji 
izjemnega pomena, saj temeljijo na praktičnem delu. Pozitivna je ugotovitev, da se intervjuvanki 
zavedata pomena učiteljeve usposobljenosti za kakovostno uporabo interaktivne table.  
Učenci so se uporabe interaktivne table učili s pomočjo učitelja, z lastno uporabo ali pa se je niso 
posebej učili. Menimo, da je z uporabo interaktivne table pomembno seznaniti tudi učence. Gre 
za področje, ki velikokrat ostane pozabljeno, vendar je koristno, da učenec ve, kako rokovati z 
interaktivno tablo in jo pri pouku aktivno uporabljati.  
Učence in učiteljici smo spraševali po njihovem mnenju o prednostih in slabostih uporabe 
interaktivne table. Učiteljicam težavo predstavlja nedelovanje interaktivne table, slaba vidljivost 
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in osvetlitev ter neposodobljena programska oprema interaktivne table. Največ učencev je kot 
pomanjkljivost interaktivne table navedlo delanje sence na interaktivni tabli pri pisanju. Sledi 
pogosto kalibriranje, ki je za učence moteče. Poglavitna prednost uporabe interaktivne table pri 
pouku geografije po mnenju večine učencev je to, da učitelj v pouk vključi več fotografij, video 
posnetkov. Intervjuvanki pa menita, da je poglavitna prednost uporabe interaktivne table 
fleksibilnost in vključevanje raznovrstnega gradiva.  
Obe intervjuvanki menita, da je uporaba interaktivne table primerna za vse geografske teme in v 
vseh etapah učnega procesa. Prav tako sta odgovorili, da uporaba interaktivne table ustreza vsem 
didaktičnim načelom, tako splošnim kot posebnim geografskim. Izpostavili pa sta načelo 
nazornosti, ki učencem pomaga, da lažje dojamejo abstraktnejše bistvo pojavov in procesov. Na 
podlagi njunih odgovorov potrjujemo ustreznost uporabe interaktivne table pri pouku geografije, 
saj je veliko geografskih pojavov in procesov, ki jih obravnavamo pri pouku geografije, 
oddaljenih od učenčevega zaznavnega sveta.  
Ugotovili smo, da si večina učencev želi pogostejšega vključevanja interaktivne table v pouk 
geografije. 
Dokazali smo, da v hipotetični osnovni množici stopnja šolanja vpliva na uporabo interaktivne 
table pri učencih – v osnovni šoli je večina učencev že uporabljala interaktivno tablo, prav tako 
tudi večina srednješolcev, vendar je odstotek tistih, ki interaktivne table niso uporabljali večji pri 
srednješolcih. Prav tako stopnja šolanja vpliva na način uporabe interaktivne table in način 
učenja uporabe interaktivne table pri učencih. Največ srednješolcev je z interaktivno tablo 
premeščala, oblikovala slike, zemljevide, največ osnovnošolcev pa je z njeno pomočjo pisala in 
risala.  
Pokazalo se je, da učenčeva dosedanja uporaba interaktivne table ni statistično pomembno 
povezana z njegovo željo po pogostejšem vključevanju interaktivne table pri pouku geografije. 
Prav tako dosedanja uporaba interaktivne table ni statistično pomembno povezana z učenčevo 
željo po pogostejšem vključevanju interaktivne table v pouk.   
Želeli smo opredeliti pomen uporabe interaktivne table z vidika učitelja in učencev. Ugotovili 
smo, da ima interaktivna tabla po mnenju intervjuvank pozitiven vpliv na učenje, vendar pa o 
vplivu na dosežke učencev ne moremo govoriti. Prav tako po mnenju intervjuvank lahko 






Interaktivna tabla je novejši učni pripomoček, ki se vse bolj uveljavlja v slovenskem šolstvu. Gre 
za manj raziskano in obravnavano področje, zato smo se odločili problematiko uporabe 
interaktivne table pri pouku geografije izpostaviti v diplomskem delu.  
Didaktičen potencial interaktivne table smo opredelili na podlagi opisa prednosti in slabosti 
interaktivne table.  
Kot prednost uporabe interaktivne table za učitelje in učence navajamo možnost neposrednega 
dostopa do različnih vsebin, ki so na voljo na spletu. Ravno zaradi olajšanja dostopa do 
internetnih vsebin je primerna z vidika aktualnosti, ki je pri geografiji pomemben, saj naj bi bila 
šolska geografija aktualna, zanimiva in življenjska. Učitelju je tako olajšano vključevanje 
aktualnih dogodkov po svetu. Intervjuvana učiteljica poudari pomen aktualnih novic pri pouku 
geografije. Pravi, da je to primarnega pomena, saj lahko geografske procese, ki se odvijajo 
počasi in opise stanj, obravnava drugo učno uro. Pomembneje je, da učenci iščejo odgovore na 
aktualna geografska vprašanja. Programska oprema interaktivne table ponuja možnost 
oblikovanja različnih geografskih nalog, pri tem pa opozorimo, da naj bodo raznolike in 
interaktivne. Ravno v tem se skriva didaktičen pomen interaktivne table, saj lahko učitelj tako 
upošteva različne učne in spoznavne stile učencev.  
Vsekakor pa moramo opozoriti, da vsakršna uporaba interaktivne table ni nujno kakovostna. 
Uporabo interaktivne table pri pouku geografije je potrebno načrtovati, spremljati in na koncu 
tudi evalvirati ter na podlagi izkušenj izboljševati kakovost njene rabe pri pouku.  
Velik potencial interaktivnih tabel je skrit v pedagoški in tehnični interaktivnosti. Velikokrat pa 
je pedagoška interaktivnost, kljub pomenu, ki ga ima, zapostavljena. Bistvo interaktivnosti ni v 
tabli, temveč v ustvarjalni uporabi pripadajoče programske opreme. Ta naj bi spodbujala 
interakcijo učitelja z učenci in interakcijo med učenci. Vsekakor ni potrebno izvajati pouka samo 
po frontalni učni obliki. 
Poleg prednosti ima interaktivna tabla tudi omejitve. Povzemamo poglavitne omejitve in izzive 
uporabe interaktivne table pri pouku geografije. 
Omejitve interaktivne table smo razdelili na tehnične in didaktične omejitve. V skupino 
tehničnih omejitev smo uvrstiti delanje sence na tabli med pisanjem, saj učencem in učiteljem 
senca zastira pogled. Tudi pogosto kalibriranje interaktivne table je po mnenju učencev omejitev 
interaktivne table. Intervjuvanki sta našteli nekaj didaktičnih omejitev interaktivne table. Pravita, 
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da gre kljub možnostim, ki jih interaktivna tabla ponuja, še vedno za frontalni pouk. Poudarili 
smo že, da temu ni tako, saj je bistvo uporabe interaktivne table v njeni pedagoški 
interaktivnosti. Omenita tudi odvisnost učencev od učitelja ter s tem njihovo nesamostojnost in 
časovno neekonomičnost priprave gradiv. Gre za didaktične omejitve, ki pa jih lahko učitelj z 
ustreznim znanjem ublaži ali celo odpravi. 
Izziv predstavlja čas integracije interaktivne table v pouk. Vsak novejši učni pripomoček 
potrebuje čas za popolno integracijo v učni proces. Učitelje lahko na začetku navdaja s strahom 
pred novostmi, zato so pomembne osebne lastnosti učitelja, kot so odprtost za novosti, 
inovativnost ter pripravljenost učiti se. Naj poudarimo, da so tudi učitelji geografije velikokrat 
preobremenjeni in zato nimajo delovnega zanosa, da bi se znova učili, izpopolnjevali in znanje 
aplikativno uporabljali. Za vključevanje interaktivne table v pouk geografije je izrednega 
pomena pripravljenost učitelja, da jo integrira v pouk.  
Prav tako menimo, da morajo učitelji osmisliti uporabo interaktivne table pri pouku geografije, v 
kolikor želimo, da je uporaba interaktivne table kakovostna. Dejstvo, da jo imajo in je ne 
uporabljajo, lahko predstavlja težavo, vsekakor pa gre za nesmiselno investicijo. Glavni razlog 
za neuporabo interaktivne table ali manj kakovostno uporabo le-te, vidimo v premajhni 
usposobljenosti učiteljev ter pomanjkanju časa.  
Bistveno za uporabo interaktivne table pri pouku geografije je razumevanje učitelja, kako 
poučevanje z njo vpliva na učenje učencev. To se odraža v uporabljenih učnih strategijah. Učitelj 
naj bi učence vodil in podpiral pri raziskovanju in samostojnemu delu, vendar smo ugotovili, da 
je pogosto drugače. Vsi učenci namreč nimajo možnosti dela z interaktivno tablo pri pouku 
geografije. Razlogi za to so različni. Možen razlog vidimo v vse večji storilnostni naravnanosti 
šole in obremenjenosti učiteljev z učnimi načrti in dosežki na zaključnih preverjanjih znanja. 
Poudarimo tudi, da so vzgojno-izobraževalni cilji pouka geografije oblikovani tako, da učitelju 
omogočajo uporabo različnih metod, oblik in tehnik dela in s tem vključevanje interaktivne table 
v pouk geografije. Uporaba interaktivne table naj sledi učnim ciljem in naj bo sredstvo za 
doseganje ciljev.   
Ugotavljamo, da je interaktivna tabla primeren učni pripomoček pri pouku geografije z vidika 
didaktičnih načel, saj upošteva splošna načela in posebna didaktična načela pouka geografije ter 
ciljev pouka. Primerna  tudi z vidika učencev predvsem zaradi večje nazornosti pouka in 
učiteljev, ker ponuja možnost shranjevanja in ponovne uporabe gradiv. Velik del odgovornosti 
za njeno kakovostno uporabo pri pouku geografije ima učitelj. Interaktivna tabla kot učni 
pripomoček ni dovolj, njeno uporabo je potrebno didaktično osmisliti ter jo na primeren način 






The interactive whiteboard is a new teaching aid which is more and more present in Slovene 
schools. It is a field with little research and discussion, which is why we decided to address the 
issues of using the interactive whiteboard in geography class in this thesis.  
We defined the didactic potential of the interactive whiteboard on the basis of a description of 
advantages and disadvantages of the interactive whiteboard.  
As an advantage of using the interactive whiteboard for teachers and learners, we state the 
possibility of a direct access to various contents available in the internet. Precisely because of the 
easier access to internet content is it appropriate from the point of view of topicality, which is 
important in geography, since school geography should be current, interesting and applicable to 
real life. This way, it is easier for a teacher to include current events from around the world. The 
interviewed teacher emphasises the importance of current news in geography class. She says this 
is extremely important, since she can discuss the slowly developing geographical processes and 
descriptions of conditions in another lesson. It is more important that learners search for answers 
to the current geographical questions. The interactive whiteboard software offers a chance to 
design different geographical exercises, but we should point out that they should be diverse and 
interactive. This is precisely what holds the didactic importance of the interactive whiteboard, 
since the teacher can take different learning and cognitive styles of learners into account.  
However, we should point out that not any use of the interactive whiteboard is necessarily a 
quality use. The use of the interactive whiteboard in geography class needs to be planned, 
observed, and in the end also evaluated. On the basis of the experience, its use in class should be 
improved.  
A great potential of the interactive whiteboard lies in the pedagogic and technical interactivity. 
However, the pedagogic interactivity is often neglected despite of its importance. The essence of 
interactivity is not in the whiteboard, but in the creative use of its software. The software should 
encourage the interaction between the teacher and their learners, and the interaction between the 
learners themselves. In any case, lessons do not need to be executed solely frontally.  
Besides its advantages, the interactive whiteboard also has its disadvantages. We summarise the 
main restrictions and challenges of using the interactive whiteboard in geography class.  
We divided the restrictions of the interactive whiteboard to technical and didactic restrictions. 
One of the technical restrictions is throwing a shadow onto the whiteboard while writing, since 
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the shadow blocks the view to learners and teachers. The frequent calibration of the interactive 
whiteboard is also a restriction of the interactive whiteboard in the learners’ opinion. The 
interviewees listed some didactic restrictions of the interactive whiteboard. They say that despite 
of the possibilities that the interactive whiteboard offers, the lessons are still frontal. We already 
pointed out that this is not the case, since the essence of using the interactive whiteboard is its 
pedagogic interactivity. They also mention the learners’ reliance on the teacher, which leads to 
their dependence, and the time consumption of preparing the material. These are didactic 
restrictions which a teacher can reduce or even eliminate with the proper knowledge.  
One of the challenges is the time of integration of the interactive whiteboard into the lessons. 
Every new teaching aid needs time to be fully integrated into the learning process. It can fill 
teachers with fear from novelties in the beginning, which is why the personal characteristics of a 
teacher are important, such as being open to novelties, innovative and ready to learn. We should 
point out that the geography teachers are often overburdened and therefore do not have 
enthusiasm to work, to learn, to improve themselves and to applicatory use their knowledge. It is 
extremely important for the inclusion of the interactive whiteboard into the lessons that the 
teacher is prepared to integrate it into their lessons.  
We also believe that teachers need to find meaning in using the interactive whiteboard in 
geography class, if we wish to have a quality use of the interactive whiteboard. The fact that they 
have it but do not use it can be a problem, and it most certainly means a senseless investment. 
We see the main reason for not using the interactive whiteboard or for its low-quality use in 
teachers’ insufficient qualification and in the lack of time.  
The essential part of using the interactive whiteboard in geography class is teachers’ 
understanding of how teaching with the interactive whiteboard effects learners’ learning. This is 
reflected in the teaching strategies that are being used. The teacher should guide and support 
their learners in research and independent work, but we discovered that it is often not so. All 
learners do not have the opportunity to work with the interactive whiteboard in geography class. 
The reasons for this are various. One possible reason could be the growing productivity stance in 
schools and overburdening teachers with syllabus and achievements in final examinations. We 
should also point out that the educational goals of geography class are formed in such a manner 
that they allow the teacher to use a variety of methods, forms and techniques, which also allows 
them to include the interactive whiteboard in geography class. The use of the interactive 
whiteboard should follow the learning goals and should be a means to achieve goals.  
We established that the interactive whiteboard is a suitable teaching aid for geography class from 
the point of view of didactic principles, because it considers the general principles and the 
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special didactic principles of geography class, its goals, and also from the point of view of 
learners and teachers. The teacher carries a large part of responsibility for its quality use in 
geography class. The interactive whiteboard as a teaching aid is not enough, its use needs to be 
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PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 
 
Pozdravljeni. 
Sem Sanja Štefanič, študentka geografije in pedagogike na Filozofski fakulteti in izdelujem 
diplomsko delo z naslovom Uporaba interaktivne table pri pouku geografije.  
 
Pred tabo se nahaja anketni vprašalnik na temo interaktivnih tabel pri pouku geografije. Prosim, 
da izpolniš anonimni vprašalnik. Rezultati ankete bodo uporabljeni izključno v študijske namene, 
zato prosim za iskrene odgovore. Pri vsakem vprašanju obkroži le en odgovor, in sicer tistega, ki 
v največji meri velja zate. 
Za sodelovanje se ti zahvaljujem! 
 
Spol:      




1. Kolikokrat učitelj pri pouku geografije uporablja interaktivno tablo? 
a) Je ne uporablja. 
b) Redko jo uporablja (nekajkrat letno). 
c) Pogosto (vsak mesec). 
d) Vsako šolsko uro. 
 
2. Ali si sam/-a že imel/-a priložnost uporabe interaktivne table? 
a) Da.     b) Ne. 
 
3. Na kakšen način ste se učili uporabe interaktivne table? 
a) Učitelj. 
b) Sami, z uporabo. 
c) Table se nismo učili uporabljati. 
d)  Drugo: ________________________________ 
 
4. Bi želel/-a interaktivno tablo uporabljati pogosteje? 
      a) Da.   b) Ne. 
 
 
5. Ali si že uporabljal interaktivno tablo pri preverjanju in ocenjevanju znanja? 
      a) Da.   b) Ne. 
 
6. Na kakšen način si že uporabljal/-a interaktivno tablo pri pouku geografije (obkroži en 
odgovor)? 
a) Pisanje in risanje. 
b) Premeščanje in oblikovanje slik, zemljevidov. 
c) Reševanje križank, rebusov. 
d) Delo z internetom (npr. Google Earth). 





7. Si do sedaj že imel/-a priložnost uporabljati zapise učne snovi, ki so bili narejeni z 
interaktivno tablo? 
      a) Da.   b) Ne. 
 
 
8. Kako po tvojem mnenju uporaba interaktivne table pripomore k boljšemu pouku 
(obkroži en odgovor)? 
a) Uporaba interaktivne table me pritegne (motivira). 
b) Pri pouku sem bolj aktiven. 
c) Učitelj lahko razumljiveje razloži snov. 
d) Učitelj vključi več fotografij, film, zato je pouk zanimiv.. 
e) Lahko povečamo črke, slike in tako lažje vidim. 
f) Pri pouku pogosteje sodelujem z drugimi učenci.  




9. Katera je po tvojem mnenju največja slabost interaktivne table (obkroži en odgovor)? 
a) Pogosta potreba po kalibraciji. 
b) Delanje sence, ko pišem. 
c) Pogosto ne dela. 
d) Višina postavitve table (ne dosežem vrha). 
e) Prezahtevna uporaba. 
f) Uporablja jo le učitelj. 











1. Na kateri stopnji izobraževanja poučujete geografijo?  
2. Koliko let poučujete geografijo? 
3. Kakšno je vaše stališče glede uporabe novejših učnih pripomočkov pri pouku? 
4. Menite, da ste dovolj usposobljeni za delo z interaktivno tablo? Na katerih področjih  
ste slabše usposobljeni? 
5. Na kakšen način ste pridobili potrebna znanja za uporabo interaktivne table? 
6. Kako pogosto vključujete interaktivno tablo v pouk geografije? 
7. Na kakšen način jo vključite v pouk geografije?  
8. V katerih etapah učne ure jo uporabljate (motivacija, usvajanje,utrjevanje, ponavljanje in 
utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje)? 
9. Pri katerih geografskih temah je po vašem mnenju uporaba interaktivne table smotrna? 
Prosim utemeljite. 
10. Kateri so po vašem mnenju pogoji, da je uporaba interaktivne table pri pouku geografije 
kakovostna? 
11. Menite, da uporaba interaktivne table ustreza geografskim didaktičnim načelom? Katerim? 
12. Katere so po vašem mnenju glavne prednosti interaktivne table? 
13. S katerimi težavami se srečujete pri delu z interaktivno tablo? 
14. Katere so glavne slabosti uporabe interaktivne table? 
15. Kako je uporaba interaktivne table spremenila vaše delo pri pouku? 





PRILOGA C : TRANSKRIPCIJA INTERVJUJEV 
 
 
Učitelj 1 (srednja šola):  
1. Na kateri stopnji izobraževanja poučujete geografijo?  
Gimnazija. 
2. Koliko let poučujete geografijo? 
 20 let. 
3. Kakšno je vaše stališče glede uporabe novejših učnih pripomočkov pri pouku? 
 Jih redno uporabljam. Predvsem nekateri izmed njih so zelo uporabni (na primer računalnik, 
interaktivna tabla). Zelo rada uporabljam pripomočke, ki podpirajo uporabo e-pošte, ker si lahko 
na geolisti poiščem animacije, fotografije, ki jih drugi najdejo in jih tudi sama posredujem 
naprej. 
4. Menite, da ste dovolj usposobljeni za delo z interaktivno tablo? Na katerih področjih  
ste slabše usposobljeni? 
Znanja imam toliko, da tablo uporabljam. Potrebovala bi še več znanja na tehničnem področju. 
Sicer lahko rečem, da vem kako se naredi, nimam pa časa to delati. Večinoma material uvozim, 
ga popravim in prilagodim svojim potrebam, če želiš biti inovativen potrebuješ veliko časa, ki ga 
pa nimam.  
5. Na kakšen način ste pridobili potrebna znanja za uporabo interaktivne table? 
Udeležila sem se seminarjev v šoli, pomagali so mi kolegi in izmenjava izkušenj z njimi. 
Udeležila sem se kvalitetnega seminarja v okviru Zavoda za šolstvo. Profesorica geografije je 
predstavila možnosti dela z interaktivno tablo, kako delajo v dvojicah in skupinsko, vendar 
delam v srednji poklicni šoli in mi to ni prišlo prav, nekaterim kolegom pa zelo. Ob udeležbi na 
splošnih seminarjih pa vidiš kaj lahko narediš, več pa moraš narediti sam. Na šoli vlada 
kolegialnost in si pomagamo med sabo. 
6. Kako pogosto vključujete interaktivno tablo v pouk geografije? 
Vedno jo uporabljam. 
7. Na kakšen način jo vključite v pouk geografije?  
Izdelava ppt, uporabim internet, youtube, dopolnjevanje karte, pisanje, risanje .  
8. V katerih etapah učne ure jo uporabljate (motivacija, usvajanje,utrjevanje, ponavljanje in 
utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje)? 
V vseh. Tudi pri preverjanju sem jo uporabila. Lani smo trikrat izvedli ponavljanje s pomočjo 
glasovalnih naprav, vendar je to učencem zabavno in ponavljanja ne jemljejo resno. Lahko 
narediš lepe grafe in vidiš rezultat, vendar me potem dijaki vprašajo: »Zakaj pa nismo 
ponavljali?« Navajeni so na papir in svinčnik, drugačne oblike zanje niso učenje ampak zabava.  
9. Pri katerih geografskih temah je po vašem mnenju uporaba interaktivne table smotrna? 
 Pri vseh, družbenogeografskih in naravnogeografskih temah, zaradi možnosti posrednega 
opazovanja. 
10. Kateri so po vašem mnenju pogoji, da je uporaba interaktivne table pri pouku geografije 
kakovostna? 
Predvsem usposobljenost učitelja.  
Zakaj? Da pozna funkcije, ki jih uporablja, da ne izgublja časa. 
11. Menite, da uporaba interaktivne table ustreza geografskim didaktičnim načelom? Katerim? 
Motivacija, nazornost, reprezentativnost, v bistvu ustreza vsem načelom. Najbolj pa ustreza 
didaktičnemu načelu reprezentativnosti. Lahko recimo starostno piramido s filmčkom podpreš. 
12. Katere so po vašem mnenju glavne prednosti interaktivne table? 
Briši, piši, imej pripravljene v naprej naloge za dijake, dovoli dijakom, da rešujejo namesto tebe. 
13. S katerimi težavami se srečujete pri delu z interaktivno tablo? 
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Včasih cel sistem ne dela, potem pač delamo s tablo in flomastrom, nekatere stare table imajo 
slabo luč in se fotografije slabo vidijo. Gre za tehnične težave. 
14. Katere so glavne slabosti uporabe interaktivne table? 
Dijaki niso samostojni, pričakujejo dostavljanje powerpoint predstavitev v moodle učilnico. 
Odvisni so od »bliskanja«. To pomeni, da se cel čas nekaj dogaja in so navajeni na stalno 
dogajanje pri pouku geografije. Ko ura ni podprta z interaktivno tablo učenci manj sodelujejo, 
sprašujejo, zakaj danes ni računalnika.  
15. Kako je uporaba interaktivne table spremenila vaše delo pri pouku? 
 Namesto vlačenja grafoskopa in diaprojektorja, uporabe dvd playerja, je sedaj vse v eni škatli. 
Sama rada delam iz prakse. Pomembno mi je, da vključim, kar je bilo danes v časopisu, na 24ur. 
Mogoče zato včasih povozim učni načrt, bolj mi je pomembno, da obravnavamo aktualne 
dogodke, kakšno starostno piramido, ki se bistveno ne spremeni od danes na jutri pa pustimo za 
drugo uro. Z interaktivno tehnologijo je to lažje, včasih smo pa fotokopirali. Kako naredim, je 
odvisno od časa, ki ga vložim.  
16. Kakšen je po vašem mnenju vpliv interaktivne table na dosežke učencev pri geografiji? 
Mogoče so malo bolj zainteresirani za prepisovanje in sledenje pouku, s tem pa ne potrebujejo 
toliko učenja doma. Učenci so se navadili aktivnosti pri pouku. Kot sem rekla, so navajeni, da se 
cel čas nekaj dogaja, drugače pouku ne sledijo.   
  
 
   
Učitelj 2  
 1. Na kateri stopnji izobraževanja poučujete geografijo?  
Na osnovni šoli. 
2. Koliko let poučujete geografijo? 
30 let. 
3. Kakšno je vaše stališče glede uporabe novejših učnih pripomočkov pri pouku? 
Vedno sem za uvajanje novosti pri poučevanju. Sodobna tehnika geografiji prinaša večjo 
nazornost pouka, saj lahko učencem približamo oddaljene in manj znane pokrajine, države, 
ljudstva, kulture. S filmom ali animacijo lahko razložimo določen abstraktnejši pojav in proces v 
naravi. Popestrijo pouk in ga naredijo zanimivejšega, postane tudi bolj interaktiven, dinamičen in  
nazoren. S takojšnjim prenosom informacij iz svetovnega spleta je pouk tudi bolj aktualiziran.  
4. Menite, da ste dovolj usposobljeni za delo z interaktivno tablo? Na katerih področjih  
ste slabše usposobljeni? 
Da. Na vseh področjih sem dovolj usposobljena, v primeru pa, da pride do tehnične napake 
pokličem računalničarja in skupaj poiščeva rešitev. Tudi on potrebuje pomoč, saj ne dela z 
interaktivno tablo in tako s skupnimi močmi odpraviva težavo.  
5. Na kakšen način ste pridobili potrebna znanja za uporabo interaktivne table? 
Sama sem se naučila. Udeležila sem se tudi seminarjev, vendar nisem osvojila novega znanja. 
Kar so povedali, sem se že predhodno naučila z uporabo interaktivne table.  
6. Kako pogosto vključujete interaktivno tablo v pouk geografije? 
Vsako uro. Odstranila sem zeleno tablo in imam v razredu samo interaktivno tablo, zato jo vedno 
uporabljam. Tabla večinoma nemoteno deluje in s tem nimam težav. 
7. Na kakšen način jo vključite v pouk geografije?  
Pri dopolnjevanju nemih kart, tabel, pri risanju določenih pojavov, skic, reševanju kvizov, 
križank, povezovanju parov, ustvarjanju miselnih vzorcev, prikazovanje animacij, pri 
primerjanju slik, procesov.   
 8. V katerih etapah učne ure jo uporabljate (motivacija, usvajanje,utrjevanje, ponavljanje in  
utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje,)? 
Različno. Pri vseh delih ure, največ pa pri usvajanju novih vsebin.  
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 9. Pri katerih geografskih temah je po vašem mnenju uporaba interaktivne table smotrna? 
Težko bi izločila teme, kjer je ne bi uporabila. Uporaba table mi je samoumevna. Najbolj je 
uporabna, kadar razlagamo pojme in pojave, ki so daleč od učenčevega zaznavnega sveta.  
10. Kateri so po vašem mnenju pogoji, da je uporaba interaktivne table pri pouku geografije  
kakovostna? 
 Dobro načrtovana ura, dobro poznavanje vsebin, suverenost pri uporabi ter iznajdljivost učitelja.  
Pomembno je, da učitelj zna poiskati kar potrebuje, se znajde, če pride do težave.  
11. Menite, da uporaba interaktivne table ustreza geografskim didaktičnim načelom? Katerim? 
Da. Načelo nazornosti, sistematičnosti in postopnosti (od bližjega k daljnemu, od lažjega k 
težjemu, od enostavnega  k sestavljenemu, od znanega k neznanemu), problemskosti in 
aktivnosti, ki je za geografijo še posebej pomembna. Prav tako uporaba ustreza načelu 
primernosti, medpredmetnega načrtovanja, prostorske razmestitve pojavov in procesov ter 
njihovih medsebojnih odnosov ter načelu posrednega opazovanja. 
 12. Katere so po vašem mnenju glavne prednosti interaktivne table? 
Vsestranskost uporabe, ni potrebe po zeleni in beli tabli, shranjevanje gradiv in njihova ponovna 
uporaba ter možnost glasovnega snemanja pri ocenjevanju in preverjanju znanja. To, da lahko 
predvajam film, ga ustavim in nanj kaj napišem ter to, da lahko upoštevam interes učencev med 
učno uro. Če jih določena tema bolj zanima lahko na spletu poiščemo fotografije, animacijo in si 
jo ogledamo.  
13. S katerimi težavami se srečujete pri delu z interaktivno tablo? 
Predvsem s tehničnimi težavami (nedelovanje interneta, elektrike). Uporabljam tablo Interwrite, 
za katero ni novih posodobitev.  
14. Katere so glavne slabosti uporabe interaktivne table? 
Kljub možnostim, ki jih ponuja, gre za frontalni pouk. 
15. Kako je uporaba interaktivne table spremenila vaše delo pri pouku? 
Zelo je spremenila moje delo, saj se bolje znajdem. Povečala je nazornost pouka in razgibanost 
ure. Potrebujem pa več načrtovanja doma. Ura je bolj zanimiva, učenci podčrtajo, pobarvajo.  
 16. Kakšen je po vašem mnenju vpliv interaktivne table na dosežke učencev pri geografiji? 
Težko rečem, kako je uporaba vplivala na dosežke učencev, povedo pa, da jim je pouk 
zanimivejši. Ne vedo, kaj pričakovati, kaj sledi. Vse je večje in lažje vidijo. To bi bilo potrebno 






















PRILOGA D : KORESPONDENCA Z ANITO ZELENKO  
 
 
 (Sporočili po elektronski pošti 22.4 in 23.4 2013) 
 
22. april 2013 
Pozdravljeni. 
 
Sem Sanja Štefanič, bivša študentka geografije in pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani 
in pišem diplomsko delo o interaktivni tabli (Uporaba interaktivne table pri pouku geografije).  
Prebirala sem Vaše članke in se odločila, da Vas prosim za pomoč. Prosila bi, če si bi vzeli čas in 
odgovorili na zastavljeno vprašanje.  
 


















Kaj menite o vplivu interaktivne table na dosežke učencev? 
 
Menim, da uporaba i-table bistveno ne vpliva na dosežke učencev (trdim na podlagi raziskave, ki 
sem jo izvedla med učenci 9. razreda. 9a sem poučevala en sklop ob i-tabli, 9.b pa brez i-table). 
9.a je po povprečju ocen pisal bolje, vendar je bila razlika statistično zanemarljiva. Za bolj 
nazorne podatke bi morala vzeti obdobje enega leta, sama pa sem naredila primerjavo na podlagi 
















Spodaj podpisani/podpisana Sanja Štefanič izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Uporaba 
interaktivne table pri pouku geografije moje  avtorsko delo in da se strinjam z objavo v 




Brežice, 10.7.2013                   Podpis: 
 
 
 
 
